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Telegramas por el calóle. 
8ERYICI0 TELEGKAFICO 
Z)VX 
D i a r i o d © l a M a r i n a . 
AI^ D I A R I O DR U\ M A R I N A . 
H A B A N A . 
Servicio de la Prensa Asociad»! 
DESPACHOS PARA E L CZAR 
Che Foo, Noviembre Proce-
dente de Puerto A r t u r o , ha llegado 
esta niaftana temprano a q u í el caza-
torpedero rnso Jtastaropny, con i m -
portantes despachos del general Stoe-
psel y del a lmirante W i r o n para el 
Czar. 
V O L A D U R A 
DE U N CAZA TORPEDERO 
No obstante haber declarado el co-
mandante del Kas faro í tn i / Á las auto-
ridades china», que dicho caza-torpe-
dero ser ía inmediatamente desarma-
do, pocas horas después de su llega-
da, fué volaílo por sus miamos t r i p u -
lantes. 
Después de anclar en puerto de-
sembarcaron todos ios tripulantes y la 
oficialidad del Uostopny, quedando Á 
su bordo un solo hombre, quién en la 
tarde de hoy prend ió varias mechas 
que produjeron tres tremendas ex-
plosiones, yéndose seguidamente á 
pique el caza-torpedoro y como quie-
ra, que se han negado tanto el Cón-
sul de Rusia como el comandante del 
Citado buque en dar explicación de co-
mo ocur r ió este hecho, se supone que 
fué realizado, con el propós i to de evi -
tar que cayera en poder de los japo-
neses. 
DECLARACIONES 
D E L C O M A N D A N T E RUSO 
E l comandante del Rastoropny de-
c la ró que h a b í a venido con el único 
objeto de traer unos despachos; se 
m o s t r ó op t imis í a respecto 3 I * »lt«S! 
ción de Puerto A r t u r o , cuya guarni -
ción a segu ró esta confiada en poder 
sostenerse mucho tiempo, por contar 
todav ía con suficientes recursos en 
víveres y pertrechos para un aüo m á s 
de sitio. 
SACRIFICIO DE U N BUQUE 
San Petersburgo, Noviembre 16.— 
Se da mucha importancia á los des-
pachos que el caza-torpedero R a * -
taropny ha llevado á Che-Foo y el 
hecho de haber sido volado por sus 
tr ipulantes no dtója duda de que ha 
sido deliberadamente sacriticado pa-
ra poner en comunicac ión la guar-
nición de Puerto A r t u r o con el Czar. 
OCIOSOS COMENTARIOS 
Las personas cuya posición elevada 
pone en ac t i tud de haberse enterado 
del contenido de los despachos del 
general Stoessel al Czar, declaran que 
faltan completamente de fundamen-
t ó l o s rumores que corren relativos á 
que el Comandante de Puerto A r t u -
ro pide instrucciones para dicha pla-
za, supuesto que el general Stoessel 
afirma de manera positiva que se 
r e n d i r á solamente de spués que haya 
Sido eomida la ú l t ima galleta y dispa-
rado el ú l t imo cartucho, cosa que tar-
d a r á todav ía a lgún tiempo en suce-
der.supuesto que han forzado ú l t i m a -
mente el bloqueo de Puerto A r t u r o 
varios buques que han aprovisionado 
la plaza de víveres y pertrechos de 
guerra. 
NOTICIA C O N F I R M A D A 
Londres, Noviembre Í<>,~La'*New8 
Agency" ha recibido de Che-Foo un 
telegrama en el cual se dice que el 
comandante del Rastaropny ha con-
firmado la noticia de haber sido he-
r ido el general Stoessel. 
HUEVOS ATAQUES 
A PUERTO A R T U R O 
Nueva Torh, Noviembre 16.—Se-
gún las ú l t imas noticia» recibidas del 
teatro de la guerra, los japoneses es -
t á n redoblando sus esfuerzos para 
posesionarse de Puerto Ar tu ro . 
CONSPIRACION F R A C A S A D A 
Washington, Noviembre 16'.—Se sa-
be que se ha fraguado recientemente 
una conspi rac ión contra el gobierno 
de la r epúb l i ca de P a n a m á por a lgu-
nas personas que deseaban apoderar-
se del manejo del saldo de los 10 m i -
llones de pesos pagados dicha r e p ú -
blica por los Estados Unidos, y como 
quiera que fracasó esta primera ten-
tativa, se teme que t raten de reno-
varla. 
D E C L A R A C I O N D E L CLERO 
Rio Janeiro, Noviembre ÍG.—Los 
miembros del clero declaran t e r m i -
nantemente que si bien trabajaron 
para producir la ag i tac ión en contra 
d é l a vacunac ión forzosa, j a m á s en-
t r ó en sus planes inci tar el pueblo á 
la rebel ión. 
POCO ENTUSIASMO 
P a r í s , Noviembre N ingún en-
tusiasmo ha producido el nombra-
miento para d e s e m p e ñ a r el puesto 
de Minis t ro de la Guerra, de M r . Bar 
teaux, que a d e m á s de diputado ra-
dical es un opulento corredor de la 
Bolsa de esta capital . 
M A N I F E S T A C I O N E S 
A N T I - A U S T R I A C A S 
Roma, Noviembre 16.—La» mani -
festaciones a n t i - í t a l i a n a s que se han 
verificado en Insbruck, han tenido 
por resultado que se han llevado á 
efecto en I ta l i a varias manifestacio-
nes anti-ustriacas, y en Bar í , el po 
pulacho q u e m ó la bandera de Aus-
t r ia . 
N o t i c i a s O o i n e r c i a l e s . 
Nueva York, Noviembre 1$. 
Oentene», a $4.78. 
Descuento pap«: co'aeroíal, 81 d(v. 
4 á 4.1i2 por 10». 
Cambios sobre Ijoadrei, 60 div, baa-
queros, & $4.83-95. 
Oanablof* saoro Lmdre í * la vista, h 
4-86-70. 
Cambios sobra París. «0 dfv, banqueros 
A 6 francos 18% céntimos. 
Idem sobro Hamburgo, 60 djv, ban-
Bonos reerlstrados de los Rstaios Uni-
dos, 4 por 100. ex-íaterós, 10G.Ii4. 
Centrítuefas en plazi, 4.5(8 contavos. 
Centrífugas 10, pol. 96, oo-íto y flete, 
3.3|16 cts. 
Mascabado, en plaza, 4.1 [8 centavos. 
Azflcar de miel, en plaza, 3.7¡S cen-
tavos. 
Manteen del Gesteen tercerolas, $13-55. 
Harina patente Minnesota, á 40. 
Londres, Noviembre 16. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á, 13*. 0 i. 
Mascabado. 12.». 9<Í. 
Azúcar de remolacha (de la última za-
fra, á entresrar en 30 días) 145, 4Xr?. 
Consolidados ex-interés, 88.3(16. 
Descuento, B a ñ o Inglaterra, 3 por 
106. 
Cuatro por ciento espaflol, 87.1 {4. 
JParía, Noinembre 16. 
Renta francesa ex-interói, 08 franco» 
37 céntimos. 
1 
áel Weatlier Burean 
Habana, Cuba, Noviembre 16 de 1904. 
Temperatura máxima, 26" C. 79" F. A 
las 3 p. m. 
Temperatura mínima, 18° C. 64° F. á 
las 5 a. m 
LISTA 
de las cartas detenidas en esta Adminis 
tración de Correos, procedentes de Es 
paña. 
Noviembre 5 
Alvarez, José; Alvarez, Joaquín; Ahe 
do Constantino; Amelle, Francisco; Alón 
so, Andrés. 
Blanco, José; Barcia, Roque; Bacelo 
José. 
Castro, José; Capean, Manuel; Castelo 
Rafael; Canto, José: Campos, Juan; Ca-
rracedo, Miguel; Chantres, Irene; Cerra-
da, Pablo; Cortijas, José. 
Díaz, Manuel; Díaz, Antonio; Director 
' ' E l Boletín Cobechas"; Duran, Pedro. 
Eetarella, Juan; Espárrago, Camilo; 
Estslvirez. J.; Echevarría, Ramón. 
Franco, Jesús; Fraga, Rafael; Fernán-
dez, Encarnación; Fernández, Francisco; 
Fernández, Cecilio; Fernández, Luís; 
Fernández, Antonio; Fernández, Benito; 
Fernández, Andrés; Fernández, Andrés; 
Fernández, Manuel; Figueredo, Arturo; 
Flores, Secundino; Formoso Fernando. 
García, José; García, Emilio; García, 
Rosario; García, Armando; García José; 
García, Juan: García, Lírico; González, 
Antonio; González, Melchor; González, 
Fermín; González, Manuel; González, 




López, Antonio; López, Abelardo: Ló-
pez, Victorino; López José; Lariño, Juan; 
González, Santiago. 
Martínez, José; Mantiño, Manuel; Mo-
rán María; Mantiño, Manuel; Meiraso, 
José; Maya, María; Morniz Bernardo. 
Nanín, Manuel; Novoa, Camilo. 
Otero, Francisco; Otero, Pedro. 
Paz, Jesús; Pardo, José; P. Parajón; 
Paz, Vicente; Parga, Ramón; Parga, Se-
rafín; Pernas, Aquilino; Pérez, Federico; 
Pérez, Rosendo; Pérez, Ceferino; Pérez, 
Francisco; Pérez, José; Pérez, José; P i -
cos, Manuel. 
Quiñones, Miguel; Quintan, Ramón; 
López, José. 
Rabasa, José; Ramírez, Juan; Riquel-
me, Marina; Rojo Pedro; Reguero, José; 
Rodríguez, Antonio; Rodríguez, Ramo-
na; Rodríguez, Ramón; Rodríguez, Clau-
dio; Rodríguez, Antonio; Rodríguez, An-
tonio; Rodríguez, Francisco; llivezo, An-
gel; Ruiz, Rita; Ruiz, Juan. 
Saborido, Manuel; Salga, Francisco; 
Secades, Juan; Setién, Enrique; Solís, 
Isidro, Suárez, Alfredo. 
Toto, Gumersindo; Tardedo, Juan; To-




Y COfflPR TOO 
n o s iempre q u i e r e d e c i r que u n o es fe l iz , pues éOiioee 'moa á Pan-
c h i t o que e s t á e n a m o r a d o de J u l i a y c o m p r o m e t i d o á casarse c o n 
L u i s a . E n m u c h a s of icinas, p o r c u e s t i ó n de ahor ro , t i e n e n m á -
q u i n a s de e sc r ib i r baratas ó de segundo o rden , en l u g a r de u n a 
U n d e r w o o d , que cuesta a lgo m á s que las otras, pero que es t a n su-
p e r i o r á todas las d e m á s que n o h a y p u n t o de c o m p a r a c i ó n . Pe ro 
ex i s t e e l o t r o e x t r e m o que es t o d a v í a peor , el de c o m p r a r m á -
q u i n a s baratas á precios altos, en l a creencia de que puede ser m á s 
buena. A l g u n a s casas pagan $120 p o r m á q u i n a s que en e l N o r t e 
ee v e n d e n á $70.00. L a U n d e r w o o d se vende en f á b r i c a á $105.00 
y en C u b a en $110.00 O r o A m e r i c a n o , n i m á s n i m é n o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
C-2209 
IMPORTADORES 
O B I S P O l O I 
Monedan extranjeras. — 9̂ cotizia hoy 
com<> sísruo: 
Greenbacks . 8.r)|8 á 8.3 [4 
Plata americana . 
Plata española . 77.:{¡8 á 77,¿[8 
Valores y Acciones.—Se han anuncia-
do hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
•5.000 Obligaciones Viñales 4,li2. 
50 acciones Banco Español 96.1|4. 
N o v i e m b r e 3 
N A C I M I E N T O S 
d i s t r i t o s u r . — 1 varón blanco, legi-
timo.— 1 hembra blanca, legítima.—1 
varón mestizo, legítimo. — 1 hembra 
mestiza, natural.—1 varón negro, na-
tural. 
d i s t r i t o o b s t k . — 3 varones blancos, 
legítimos.—-1 hembra blauca, legitima. 
— 1 hembra negra, natural. 
DEFUNCIONES 
d i s t r i t o s u r . — Adolfo Riveron y 
Antolin, 1 año, Habana, Figuras 36. 
Meningitis simple. 
d i s t r i t o oeste—Francisco El izarán, 
24 dias, Habana, J. del Monte 521. De-
bilidad congónita.—Angélica Carmena-
te, 23 añoa, años, Habana, Vapor 4o. 
Tuberculosis. — Wenceslao Arango, 26 
afios, Habana, Infanta 98. Tuberculosis. 
—Gabriela Fernández, 43 años, España, 
Castillejos y J. Peregrino. Uremia.—José 
Hernández, 17 años. Habana, San José 
124. Tuberculosis—Miguel A. Agrámen-
te, 35 años, Camagüey, Clínica Interna-
cional. Meninge encefalitis. — Ramón 
García, 26 afios, La Furísima, Hepatitis 
pareoqu i matosa. 
R E S U M E N 
Nacimientos. 9 
Matrimonios 0 
Defunciones • .... 8 
1 N 
neo \\m i ii m m« 
Negociado de Ayuntamient» 
TERCER TK1MESTRK M líM 
Se hace saber á los concesionarios de plumas 
de affua, que, vencido el plazo que se les con-
cedió, según anuncio publicado con fecha 21 
de Septiembre último, para el pago sin recar-
go de los recibos del tercer trimestre, se les 
remiten las papeletas de aviso prevenidas por 
conducto de los inquilinos, á fin de que concu-
rran á satisfacer sus adeudos á ¡as Cajas del 
Establecimiento, calle de Aguiar números 81 y 
83, de diez de la mañana á tres de la tarde, en 
el término de tres días hábiles, que termina-
rán el día 15 del presente mes; advirtiéndoles 
que desde el vencimiento del expresado plazo, 
quedan incursos los que no hayan llenado ese 
requisito, en el recargo del cinco por ciento 
sobre el importe total del recibo, á virtud de 
lo dispuesto en el artículo 16 de la Instrucción 
de 15 de Mayo de 1835. 
Habana 10 de Noviembre de 1901.—El Direc-
tor, I . Polledo.—Publíquese: El Alcalde Muni-
cipal, Dr. Ramón O'Farrill. c 2177 0-12 
¡Sección Mercantil, 
COLEGIO BE COEEEDOBE 
COTIZACION O F I C I A L 
C A M B I O S 
¿an peros Coaerciü 
A s p e c t o da l a l ' l a z a 
Noviembre 1G de 1904. 
Aeúoare*.—Con alza en Londres y los 
Estados Unidos, el mercado local rige 
muy firme. 
Sabemo haberse hecho las siguientes 
ventas: 
25.000 s. cetf. pol. 95^96, á entregar en 
Enero y Febrero á 6-28,1 ¡2 rea-
les arroba. Especulación.— En 
bahía. 
6,000 id. id . , pol. 96, á entregar en 
Enero, á 6 reales arroba. 
6,000 id. id. pol. 96, á entregar en Ene-
ro ft 6 reales arroba en Sagua. 
Omftíot.—Sigue la plaza con modera-
da solicitud y alza en las cotizaciones, 
por letras sobre Londres, Estados Uni-
dos y España. 
Cotizamos: 
Oomeroio Banqueros 
Londres, 8 div 19% 18% p.gP 
„ 60 div 19 18% p.g P 
París, '¿ djv 5% Ui p.g P 
Hamburgo, 3 div 4% 3% p.g P 
., 60dtv 8>5 p.g P 
Estados Unidos, 8 dp 8% SVí p.g P 
España sj plaza y cantidad, 
8dtv. 22 23 pg D 





Greenbacks 8% 8% 
Plata esuañola,... 77% 77% 
AZUCARES. 
E Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, N. 
Id. de miel polarización 89, N. 
VALORES 
FCNDOS PUBLICOS. 
Bonos de la liepública de Cuba 
emitidos en isyfi y 18J7 110% 111^ 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
Sí hipoteca) domaciliado en la abana 115 
Id. id. id, id. en el extranjero 115^ 
Id. id. (21 hipoteca), domiciliado 
en la Habana 112>í 
la. Id. id. en el extraniero 112% 
Id. H id. Ferrocarril de Cienfae-
gos 116 
Id. 2» id. id, id 105 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién , 107 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric G° N 
Bonos de . la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. 1? hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 
Id. 2? id, id. id. id 56 
Id. convertidos id. id 823̂  
ld.de la O de Gas Cubano 78 
Id. del Ferrocarril de Gibara i 
Holeuín , 95 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español déla Isla de uu-
ba (en circulación)., 
Banco AgTÍcólá de Pto. Príncloe 
Compañía de F, O, Unidos de la 
Hab ana y Almacenes d© Regla 
(Limitada) 119 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 115 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sahanilia 115 
Compañía del FerrocarrU del 
Oeste 12íi 
Compañía Cuba Central Ra'tlwar 
(acciones preferidas) 105 
Id. id. ia, (acciones comunes)..... 44 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 8^ 
Compañía Dique de la Habana... 85 
Red Teletónica de la Habana 40 
Nueva Fábrica de Hielo 100 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 25 
Habana, noviembre 16 de 1904—Bl Síndico 




























B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 5% & 8% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77% & 77% 
Qreenbacks contra oro español 108% á 108% 
Uonrp. Vend 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.8 
Empréstito de la República de 
Cnba 111 113% 
Obligaciones hipotecaría Ayufl-
t miento 1.' hipoLeca...... 115 117 
Obligaciones H i p o t e c a r i a i 
Ayuntamiento 2í.... ,, .,. m US 
Obligaciones Hip otecarias P. C 
Cienfuegos é Villaclara Sin 
Id, 'J? id. id Sín 
Id.lí Ferrocarril Caibarion... Sm 
Id. lí id. Gibara á Holguin tyi 105 
Id. lí San Cayetano 4 Viñales 4% 7 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada N 
Id. 2? Gas Consolidado 55% 56% 
Bonos Hipotecarios Convertido» 
ae GaeConsolidado „... 83% 88 
Id, Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la Eepfiblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 110 Sin 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes . N 
ACCIONES • 
Banco Español de la Isla de Cuo» 96% 96% 
Banco Agrícola 50 Sin 
Banco > acio iai de Uuba 121% 132 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenaa 
de Regla (limitada) 118% 120 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 114 115; 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 114 117 
Compañía del Ferrocarril del Oee-
te N 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem. ídem, acciones N 
Perrocarri' ae Gibara & Holguin» N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 9 14 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 18 19 
Compañía dei Dique Flotante N 
Red Teletónica de la Habana. ..... N 
Nueva Fábrica de Hielo 99.% 108 
Compañía Lonja de Víveres del» 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
buba 102 109 
Habana 16 de noviembre de 1904 
Londres 8 drv . IS^S 19.5i8 
••eOdrv . 18.318 19. 
París, 8 djv . 4.7i8 5.1i2 
Hamburgo, 8 div . 8.3i8 
Eetados Unido» 3 d[v 8.1|;t 8.7i8 
España, s; plaa* y 
cantidad 8 div. 23 22. 
Dt^. papel oomeroíal 10 á 12 anual, 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA, 
ENTRADOS 
Dia 16: 
De N. York, en 3 1x2 dias vapor amer. Morro 
Castle, cap. Danns, tonds. 6094 con carga y 
pasajeros 4 Zaldo y Ca. 
De Puerto Cabello en 5 dias vap, alem. Andes, 
capitán Gortz, tons. 1,869, con ganado, á 
Heilbut y Rasch. 
De Mobila, en 4 dias, gta. amr, Elsie A, Bay 
les, cp, Benson, ton, 296, con madera, í I . 
P14. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Liverpool y escalas, en el vapor español 
Santanderino: 
Sres. Francisco Batarreche—Fernando Alar 
cia—Escolástico Lopategui—Valentín G. Ca 
beaga—José Ortevilla—Florentino Pérez—Pe 
dro Horteyilla—Isidro García—León Lorbait 
—Tomás Vázquez—Aquilino J, Calvo—Victo-
acional de Cuba 
i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
A c t i v o en l a K e p i l b l i c a de C u b a 
• •• ifwina iiiÉr<i nrlii iiéíti 
O í i o i x x í a , 1 3 X - í x x o ± i d « , 1 ; &*7 . J*.-JL£&¡o¡DISOLVÍ,. 
Sucursales: O/VLIANO 84:v HABAINA. 
MATANZAS. SAGUA LA GRANDE, C A R Í Í S N A S , 
C1WNFUEGOS, SANTIAGO Di3 OUBA, M A N Z A N I L L D . 
Agentes espeoialos en todoUoi puritis comerjialo; da ia BaplblUu Í 3 Jaoi, y oorraspoa-
eales en las principales ciudades do Amóricx, SaPvVpa y al Oxtra n > 3nonl3. 
Oírece toda cíase de facilidadaí bancaria; al comercio y al pAbliorx 
Cuentas Colorientes, Cobros ñor cuenta aqemi 
Giro de Jjetras, Cartas de Crédito. 
Lago» por Cable, Caja de Ahorros. 
Compra y Venta de Valores. 
C 2108 1N 
riano del Cíimpo—Romualdo Tellería—Miguel 
Fernandez—José Muñiz—Generoso Alvarez y 
Sra.-Silvestre López—Santiago Alonso—Je-
sús González—Jacinto Diaz—María Rodríguez 
200 jornaleros y 79 de tránsito. 
Aperturas de registro 
Mobila, vap. amer. Saratoga, por L. V. Placé, 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vp, esp, Antonio López, por Manuel 
Calvo. 
Nueva Roi-k, vp. am. Morro Castle por Zaldo 
y Comp. 
Coruña y Santander, vp. esp. Alfonso XII I por 
M. Calvo. 
Empr 
y S o c i e d a d e s . 
E i w y i i i M E i n j w 
S E C R E T A R I A 
La Directiva ha señalado el día 30 del 
corriente, á las doce, para quoteuga efec-
to en la caKa número 58, calzada de la 
Reina, la Junta General ordinaria, en la 
que se dará cuenta con el informe de la 
Comisión nombrada para el examen de 
las cuentas y presupuestos presentados 
en la General del día31 del mes próximo 
pasado. Lo que se pone en conocimiento 
de los señores Accionistas para su asis-
tencia al acto; en concepto de que dicha 
Junta se celebrará con cualquier número 
de concurrentes, y que en ese día no ha-
brá traspaso de acciones, ni pago de dí-
(iividendo,—Habana, Noviembre 14 de 
1904,—El Secretario, Francisco de la Ce-
rra. C 2187 14-15 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS. 
EsMecicia en la Mana, , el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
lileva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O B responsable 
hasta hoy S38 .988 .063-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta ia fecha. . $ 1.545.829-84 
Asegura casas de mamnostería con pisos de 
madera, ocupadas por íatnilia, á. 32>á cts. por 
100 anual. 
Casas de mampostería cubiertas con tejas 6 
asbeto, con pisos y tabiquería de madera ocu-
padas por íarailia, á 40 cts. p.g al año. 
Casas de labia con techos de tejas, pizarra, 
metal ó asbesto, aunque no tengan los pisos 
de madera y habitadas por familia, á 47^ cts. 
p.g anual. 
Casas de tabla y tejas de lo mismo, habita-
das por familia, á 55 cts. p.g al año. 
Los edificios do madera que conteugaa esta-
blecimientos, pagarán la misma cuota anual 
que éstos. 
Oficinas en su propio odflicio. Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana l ! de Noviembre de 1904. 
C—2103 26-1 N 
C m i i H a h l i n i ) ! 
L SMfflAN. 
Presidente: Cánd ido Zabarte, 
Par ís -Of ic ina Central, 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 646 . 
APARTADO SSl-CABLE'-lPERSMES 
DEPOSITARIOS DE LOS FONDOS 
DE LA COMPAÑIA: 
H . Upinann y Comp añ ía . 
The Koyal Banck of C a n a d á . 
G. Lawton Chailds y Compañ ía . 
Banco de Londres y de México . 
Es la única Compañía de las establecidas en 
la Isla de Cuba de 20 años á la fecha que tenga 
perfectamente garantieadas en primeras hipo-
tecas sobre fincas urbanas en la ciudad do la 
Habana y en efectivo en los Bancos todos la* 
obligaciones que emite para pagarlas á su ven-
cimiento como está dispuesto & demostrarlo. 
¡¡Público!! Coloca tu dinero donde te ofrezcan 
garantías con pruebas y hechos y desconña 
siempre de las simples palabras ó promesas, 
íntes de hacer negocios entérate por tí mis-
mo, pues si confías en informes más 6 menos 
parciales y que no tienen otro objeto que un 
fin interesado tú serás el único que te per-
judicas. 
La Compañía EL GUARDIAN no puede 
compararse con ninguna otra empresa y di-
fiere de todas ellas por suforma, íoud o y pro-
cedimientos. 2105 Nbre 1': 
A 
c í o H c t T o c M i . c t 
A3ITB8 
Spanish AmericaD and Power ligk Company Cousolidatcd 
MONTE N. 1 
El dia 21 del corriante mes á las tres de la 
tarde, se admitirán proposiciones en esta Ad-
midistración para un edificio de hierro que 
vende esta Compañía, el cual mide 100' x 100' 
y se encuentra en los terrenos de Tallapiedra 
donde pueden examinarles los que deseen ad-
quirirlos. 
También se admitirán proposiciones para un 
metro de gas tipo inglés que se encuentra ins-
talado á la entrada de dichos terrenos. 
Las proposiciones deben ser hechas bajo so-
bre cerrado y la Compañía se reserva el admi-
tirlas 6 rechazarlas. 
Habana, Noviembre 11 de 1904. —Emeterlo 
Zorrilla, Administrador General. 
c 2179 10-12 
BRILLANTES 
1? de 1* azules se acaban de 
r e c i b i r suel tos y p rop ios pa ra 
confecc ionar alhajas de todas c la -
ses y gustos. 
J. BOEBOLLi. 
COMPOSTELA 52 al 58. 
C2131 9 Nv 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
de la l i abana. 
Registrsda en la Secretaría de Agricult ura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
FUNDADA EN EL AÑO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lonja de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 i 
4 p. m. 
Teléfono 8.—Habana.—Apartado 895. 
. Esta Secretaría á la que están asociados üo-. 
merciantes. Banqueros Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de -
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
na de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes 6 de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó oomeroio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
Industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes; 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
C219B 26-13 Nv 
A LMONEOA P Ü B L 1 C A 
EI Juevos 17 del c orriente á las >doce del dia, 
se rematarán en la calle de San Ignacio 18, 
portales de la Catedral, por cuenta de quien 
corresponda} 10 estuches de á 12 cajitas de una 
arroba Turrón de Jijona. 
El Jueves 17 del corriente ft la una de la tar-
de so rematarán en ia calle de San Ignacio 16, 
portales de la Catedral, con intervención del 
Sr. Representante de la respectiva Compañía 
de Seguro Marítimo, 123 piezas oían de hilo de 
colores estampados con 5 Wó1̂  yardas y 18 pie-
zas con 879% yardas clan de hilo color entero, 
procedente de la descarga del vapor Monte-
rrey.—EMILIO SIERRA. 
0 3m-15 lt-15 
El jueves 17, á la una y media de la tarde, so 
rematará en la calle de San Ignacio n. 16, par-
tal de la Catedral, con intervención del Re-
presentante de la respectiva Compañía dd Se-
guro Marítimo, un barril de ferretería conte-
niendo: 4s docenas pasadores, 24 gruesas cán-
camos, 7 docenas collares perros y '24 docenas 




Las tenemos en nues t ra B ó v e -
d a c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta o f i c i n a daremos todos 
los deta l les que se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1 9 0 i . 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q Ü E K O S . 
C—1611 156Agl4 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
J^ f , T / p m a n n <£ C o . 
C- 1692 
( B A N Q U E R O S ) 
78—18Ag 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de lodos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1886 i ente importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntouet , Per i to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsaí 
de 2 i 4>¿ de la Urde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 18971 28-N 9 
BAL DEL MARANON 
La mejor de las conocidas hasta hoy 
como lo comprueban sus análisis para la 
elaboración del azúcar. Podemos presea» 
tar pruebas con certificados de muoho^ 
hacendados. Para pedidos dirigirse 6 lo# 
Sres. Font y Cp., Guara, 6 los Sres.Pla^ 
niol y Cajigas. Monte 861, Habana. 
X3 216S 26-7 NT 
Wf»i.1^-pTJ-m:»-M4i».l«l4-EdMfad.hMatoa.-Soviembre 17 de :9Q4. 
S P E E S U P t J E S T O S 
L a Icml adve r t enc i a c o n t e n i d a en e l a n t e r i o r Mensaje pres i -
denc ia l respecto de l a u m e n t o de los gastos p ú b l i c o s en t é r m i n o s 
desproporc ionados con las fuerzas e c o n ó m i c a s d e l p a í s , h a c o n t r i -
b u i d o á que a d q u i e r a g ran r e l i eve l a c u e s t i ó n de los presupuestos 
generales de l Es tado. S a b í a m o s ya, p o r q u e as í l o d i j o el s e ñ o r Pre-
s idente de l a R e p ú b l i c a , que a s c e n d e r í a n á cerca de v e i n t e m i l l o -
nes de pesos en m o n e d a amer icana , s i n contar , desde luego, Ia 
r e c a u d a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a para e l e m p r é s t i t o , y que a u n en e l a ñ o 
ac tua l y m u c h o m á s en los sucesivos, t e n d e r í a n á elevarse hasta 
u n a c i f ra r ea lmen te a b r u m a d o r a . 
E l n u e v o Mensaje, que presen tando el p r o y e c t o de Presu-
puestos para el a ñ o fiscal de 1905 á 1906, ha d i r i g i d o al Congreso 
el s e ñ o r Es t r ada P a l m a , r a t i f i ca y esclarece cuan to acerca de l mi s -
m o p a r t i c u l a r era y a d e l d o m i n i o p ú b l i c o . E l a u m e n t o sobre los 
gastos, y a considerables, d e l a n t e r i o r e jerc ic io asciende á 3.441.113 
pesos, c a n t i d a d de suyo excesiva, que p o d r á s u f r i r nuevos recargos 
si las C á m a r a s no re f renan su a f i c ión de repar t i r se a legremente el 
f l i n e r o de l pueb lo . 
H e a q u í e l r e fe r ido p royec to de Presupuesto, con el Mensaje 
que le a c o m p a ñ a , y que p u b l i c a m o s con preferenc ia á c u a l q u i e r 
o t r o asuntOj á reserva de c o m e n t a r l o d e b i d a m e n t e : 
A L C O N G R E S O : 
De nuevo me dirijo al Congreso, y lo hago presentando el Proyecto de Presu-
puestos Anuales del Estado, en virtud de la obligación que me impone el Inciso 5? 
del art. 68 de la Constitución. 
Fijado por el art. 1? de la Ley de 26 de Enero del presente año el periodo que na 
de comprender el año fiscal, el Proyecto que tengo el honor de someter á la aproba-
ción de los Cuerpos Colegisladores contiene los Ingresos y Gastos presupuestos para 
el año económico que empezará el 1? de Julio de mil novecientos cinco y terminará 
en 30 Junio de m i l novecientos seis: 
Sección 
INGRESOS 











T o t a l . 
G A S T O S 
Poder Eejecutivo.—Presidencia 
Sección IV Secretaría de Estado y Justicia 
u 2? Gobernación 
" 3? Hacienda 
** 4? Instrucción Pública 
" 5? Obras Públicas 












Superávit $ 561,475-99 
Los Presupuestos del año aetual, aunque en ejercicio desde el primero de Febre-
ro del presente aflo, de conformidad con la Primera de las Disposiciones Transitorias 
de los ráismos, no quedaron en vigor definitivamente hasta 1? de Julio en que co-
menzó el año fiscal. 
En ellos no se incluyeron las cantidades indispensables para servicios que se 
reorganizaron con posterioridad, ni para otras atenciones que se crearon ó ampliaron 
después en virtud de Leyes especiales; por lo tanto, no es posible establecer una 
razonable comparación entre dichos Presupuestos y los que en Proyecto se someten 
á la consideración del Congreso, y mucho menos en razón de la mayor amplitud que 
ha sido necesario dar en estos últimos á Obras Públicas y á los servicios do Comu-
caciones. 
Salvo la reforma arancelaria á que »© refiere el Decreto número 44, de 1? de Fe-
brero del presente aflo, y la creación de los Impuestos Especiales para el pago de los 
intereses y amortización del Empréstito de $35.000,000, el sistema tributario del 
Estado continúa siendo el mismo, habiéndose tenido en cuenta para el cálculo de 
los ingresos en este Proyecto, el resultado obtenido durante los meses en que ha ve-
nido rigiendo el actual Presupuesto. 
E l movimiento de fondos en la Tesorería General desde 1° de Febrero, ha sido 
el siguiente: 
Existencia en I? de Febrero de 1904, 






Saldo $ 17.238,204-20 
A deducir: 
Fondos del Empréstito $ 7.400,938-33 
Obligaciones contraídas 3.124,546-53 $ 10.525,484-86 
Existencia líquida en 31 de Octubre... $ 6.712,719-31 
Se acompaña nota detallada de las obligaciones contraídas, á que se hace refe-
rencia anteriormente. 
La ascendencia del actual Proyecto está comprendida, holgadamente, en la su-
ma total de la Rentas Públicas Nacionales. 
No habiéndose organizado aún la Administración Municipal, por no haberse 
dictado la Ley Orgánica, y no contando los Consejos Provinciales, exceptuándose 
el de la Habana, con recursos adecuados á sus obligaciones, tiene el Estado que con-
tinuar atendiendo á muchas de éstas, resultando así en extremo recargado el Presu-
puesto Nacional, con erogaciones que no le corresponden. 
En el pasado afio se transfirieron á las Corporaciones Municipales algunas de las 
atenciones de su incumbencia que el Estado venía sufragando, pero el resultado no 
ha sido satisfactorio, y el Gobierno Central tiene que volver á encargarse de ellas. 
Todo esto contribuye á que este Proyecto, comparado con el Presupuesto ante-
rior, represente un aumsnto de $3.741,112-76, distribuido en la forma siguiente: 
Estado y Justicia 
Poder Judicial 
Secretaría de Gobernación 
I d . de Hacienda 
I d . de Instrucción Pública 
I d . de Obras públicas 








T o t a l $ 3.741,112-76 
Debe tenerse presente que en esta suma están comprendidos los créditos acorda-
dos por distintas leyes especiales referentes á ampliación ó reorganización de algu-
nos servicios, y cuyos gastos so están haciendo efectivos actualmente. 
También debe tenerse en cuenta; que algunas de las partidas del actual Proyec-
to son realmente de carácter extraordinario, por referirse á obras de nueva construc-
ción y á nuevos servicios, que han de contribuir al aumento de la riqueza nacional 
b i se hubieran omitido los unos y los otros créditos el aumento de $3 741 112-75 se-
ría mucho menor. ' ' 
Los aumentos en la Secretaría de Estado y Justicia y en el Poder Judicial pro-
ceden de reformas en la organización del Cuerpo Diplomático v Consular, de la crea-
ción de algunas plazas para el servicio de la Estadística Judicial v la Colección Le-
gislativa, y de ios nuevos gastos que autorizaron las Leyes de 14 y ,16 de Enero úl-
timo. 
En el Tribunal Supremo se restablecen, de acuerdo con lo propuesto por su Sala 
de Gobierno, las plazas de Oficiales de Sala que figuraban en él, y que fueron supri-
midas provisionalmente por la Orden número 95 de 1901. Su Vestablecimiento es 
indispensable, dada la necesidad de que existan funcionarios técnicos que sustituvan 
A los Secretarios de Sala. Se establece además, algún aumento en el personal auxi-
real/L 0 0 Tribuua1' en arniouía el aumento de trabajo que se 
En el personal de las Audiencias y Juzgados se introduce también el aumento 
de auxiliares y subalternos, por los mismos motivos expresados en el párrafo ante-
I Z ' J ^ * E?cri+banos+de actuaciones y los Escribientes de los Juzgados se distribu-
yen convenientemente, dedicando unos á lo criminal y otros Á lo civil v ffubernat 
vo y dotándose mejor á lo3 primeron que á los últimos, porque su trab^o e« más 
difícil y penoso teniendo que dedicar á él los días festivos y horas exiraonlinarias 
Los gastos de la Administración de Jurticia continúan figurando en el Presupues-
to anual hasta que el Congreso dicte la Ley Orgánica, pues entonces pasarán al Pre-
supuesto fijo, conforme determina el inciso 2? del art. 59 de la Constitución. 
Los aumentos principales de Gobernación los originan la consignación de $200 
mi l para el saneamiento de las poblaciones que lo necesiten; los sueldos de la Guar-
dia Rural, conforme á l a Ley promulgada recientemente, y los suministros de forra-
je para caballos y acémilas, pues la experiencia ha demostrado que la consignación 
actual resulta insuficieute para darlos una alimentación adecuada. 
En los gastos generales de la misma Guardia Rural ha sido preciso introducir 
reformas imponantes, á fin de dotar al Cuerpo de los elementos más indispensables 
para su funcionamiento, teniendo en cuenta que existen 318 puestos y destacamen-
tos, de personal reducido, cuya instalación no ha podido hacerse en todos los casos 
^ l i ; convf;uic>nt;ias 'íel servicio lo exigían, por falta de recursos. Por igual mn-
So d i aum.(;nto,de ^ consignaciones para alquileres, alumbrado, mminm-
una cantidad adecuada para la movilización de las fuerzas, en casos especiales. Tam-
bién se han incluido los créditos que se estiman necesarios para adquisición üe ¿w 
caballos y 14 acémilas de remonta. . , , ^ -o„Mi i™ 
Y, por último, se han incluido en el mismo Capítulo de la Guaroia nurai las 
cantidades extrictamente indispensables para atender á ciertos gastos necesarios y 
no previstos en la Ley de reorganización, por ejemplo, para adquirir banderas con 
destino á Cuarteles y puestos, comprar armamentos y municiones de repuesto, ca-
rros de transporte, efectos en las Jefaturas de Regimientos, etc. 
Si se tiene en cuenta la importancia de este Cuerpo, encargado de la conserva-
ción del orden y de la seguridad de vidas y haciendas en el territorio nacional, se 
comprenderá que debe estar provisto de todos los recursos que necesita para llenar 
su misión de una manera satisfactoria. Por tanto, el Ejecutivo confía en que el Con-
greso, que por sí mismo y por medio de leyes especiales, ha procurado remediar al-
gunas deficiencias en la organización del expresado Cuerpo, aprobará las consigna-
ciones de este Proyecto de Presupuestos, que tienden al propio objeto. 
Las consignaciones para el Cuerpo de Artillería se ajustan á la nueva Ley Or-
gánica, asignándose crédito también parala adquisición do armas, municiones de 
repuesto, renovación v reparación da equipos, útiles, movilización de fuerzas, etc. 
En Comunicaciones se aumenta la consignación para transporte de correspon-
dencia, pues la suma presupuestada no es suficiente en la actualidad. El Ejecutivo 
se propone establecer las oportunas negociaciones con las Empresas ferroviarias, pa-
ra llegar á un acuerdo respecto al pago de dicho servicio en la forma más económi-
ca posible. 4. -i -n s 
Para rutas marítima.-! se requiere el crédito que se pide. Actualmente la r e p ú -
blica no paga ese servicio sino entre puertos mejicanos, portorriqueños, haytianos, 
dominicanos, jamaiquinos, y los derechos do tránsto, fijados per la Unión Postal Uni-
versal. Para el puerto de Nueva York, directamente, apenas se envía corresponden-
cia, pues casi toda la destinada á los Estados Unidos se remite por los vapores de la 
vía de Tampa, por cuenta del Gobierno americano, en virtud de que los días de sa-
lida para dicho puerto coinciden por lo regular con los de salida para Nueva \ orle. 
Aparte de no ser decoroso que la Nución no atienda con sus propios fondos á todos 
sus servicios, cabe en este caso la consideración de que no bastan las expediciones 
semanales qne actualmente se efectúan, para el creciente cambio de correspondencia 
entre Cnba y los Estados Unidos, y es necesario, por tanto, aumentar el número de 
estas expediciones, haciéndolas diarias, si fuese posible. A este fin se requieren casi 
$25,000 y poco más es lo que se consigna en el proyecto para esa y otras atenciones 
de igual clase. 
Las demás partidas para transporte de correspondencia, apenas difieren de lo 
consignado en el Presupuesto vigente. Los pequeños aumentos pedidos se explican 
teniendo en cuenta el progreso constante de la Nación, al que va unido, como es na-
tural, el desarrollo del ramo de Correes. 
Con créditos obtenidos antes de estar en ejercicio el Presvpuesto actual para re-
formas y construcción de líneas telegráficas, ha podido realizarse la reconstrucción 
de las líneas principales de las provincias de Camagüey y Oriente. Apremia conti-
nuar esos trabajos en las demás Provincias, y terminarlos de manera definitiva en 
las dos mencionadas, para que el Gobierno pueda contar con líneas en buen estado 
y la comunicación no sufra interrupciones, de otra suerte inevitables. 
• El Ejocutivo se propone completar la red existsnte, construyendo líneas por el 
Norte y el Sur de la Isla, que puedan utiiizarso lo mismo que la Central que hoy 
funciona. 
También proyecta establecer estaciones de telegrafía sin hilo, adelanto de que 
ya disfrutan otros países y del que no debe carecer el nuestro. Con él se obten-
drán mejoras innegables, como la de construir la línea entre Baracoa y Guantánamo, 
tan difícil de mantener en buenas condiciones por lo abrupto del terreno que atra-
viesa, y comunicar con Isla de Pinos, sin tender cables, que representarían un costo 
considerable de instalación y entretenimiento. 
Comparado el número de oficinas que se especifican en el Proyecto, con el de 
las ya establecidas, púede comprenderse fácilmente la razón del aumento. 
Son tantos los lugares de la Isla que por su importancia requieren el estableci-
miento del servicio telegráfico y la ampliación del de Correos, que ya tienen, y tan-
to los nuevos núcleos de población que de día en día se forman, que, aún con las 
mejoras propuestas quedarán algunos lugares careciendo de la comunicación que el 
Gobierno está obligado á facilitarles. 
Otras de las rabones del aumento en el Ramo de que se trata, consisten en las 
nuevas vías férreas y en los viajes más frecuentes de todos los trenes, pues la corres-
pondencia telegráfica y postal aumenta en proporción, haciéndose indispensable do-
tar á muchas oficinas con más empleados de los que las sirven. También,-—aunque 
esto influye poco en el aumento—se ha procurado cierta uniformidad en los sueldos, 
asignándolos con la mayor equidad posible. 
En el Presidio se han aumentado varias plazas de Vigilante y se ha creado la 
de Mecánico Electricista. Se ha aumentado á 12.000 lo consignado para vestuario 
y equipos; á$6.000 lo consignado pai'a material de escritorio, de Escuela, Fotograíía, 
Utensilios, Mobiliarios, Medicinas, etc.; á $1.000 lo correspondiente al sostenimiento 
del tren de transporte; y á $34!500 lo destinado á obras y reparaciones, compren-
diendo jornales é instalación de talleres. 
Por tas mismas razones se aumenta el crédito correspondiente á la Casa de Re-
cogidas, se distribuyen otras cantidades en las Cárceles y se consigna un crédito de 
$5.000 para renovación de material. 
En las Cárceles más importantes se establece el servicio de Enfermería. 
Además, se incluyen las plantillas de la Cárcel de Isla de Pinos, y la de Guane, 
ambas do nueva creación, por ser indispensables en la actualidad. 
Respecto de manatencion, se eleva á $97.200 el crédito destinado al Presidio, 
por el aumento progresivo del número de penados que ingresan en él, como se ve 
por el de 1.174 que hoy existen. Por el mismo-concepto se consignan $15,000 más 
para las Cárceles, á fin de evitar déficit en lo futuro. 
En los servicios de Sanidad se añaden $58.016, por ser urgente reedificar en el 
Hospital "Las Animas" los pabellones de Fiebre Amarilla y de Viruelas, con das-
tino á los enfermos procedentes del Departamento de Inmigración y Estación de 
Cuarentena. Estos pabellones se hallan en estado ruinoso. También es necesario 
erigir otro sin aplicación especial áenfermedad determinada, para los câ os impro-
vistos. 
Para atender el saneamiento y limpieza de casas, medida que la práctica ha 
comprobado ser de notorio provecho á la salud pública, se crea un servicio tempo-
ral, por seis mases, al que se asignan las cantidades de $10.920 para personal y 
$7.700 para material. 
Se ha redactado el Capítulo de Beneficencia, teniéndole á la vista el Presupuesto 
vigente y el ante-Proyecto formado por la Junta Central del Ramo, que á su vez 
tuvo en cuenta los remitidos por las Juntas do Patronos. Se ha procurado consig-
nar las cantidades que son indispensables para cubrir por completo los gastos de to-
dos los establecimientos benéficos, subsanándose así las deficiencias que se habían 
hecho notar por las Juntas de Patronos y la Central en el sentido de hallarse mal 
dotados algunos servicios, y sin consignación otros. En este proyecto se ha consig-
nado la suma total de erogaciones que demandan los diferentes servicios de los Hos-
pitales, sin deducir la parte que puede ser cubierta con sus respectivos ingresos. De 
esta manera so evitan serios errores en cuanto á la consignación de fondos, supuesto 
que no es posible precisar por anticipado el déficit que el Estado haya de suplir. Los 
ingresos correspondientes á los establecimieutos de que so trata se han incluido en 
este Proyecto. 
Conforme con la Orden Militar N? 3, de 1902, se establece en la Capital, como 
institución del Estado, una escuela Central de Enfermeras para todo el territorio de 
la República, observándose para su establecimiento, régimen y gobierno, el Regla-
mento que á continuación de dicha Orden se publicó, adaptándose á las bases de 
esta nueva organización. 
Eu ella se refunden las Escuelas que se establecieron en los distintos Hospitales, 
los cuales tendrán las enfermeras graduadas necesarias, en vez de lasalumnas, según 
la importancia de cada establecimiento. 
Aunque por el artículo 13 de la Lsy de 26 de Enero del presente año quedaron 
anulado? todos los créditos de obligaciones no comprendidas en el Presupuesto, se 
restablece la subvención de $12.000 al Cuerpo de Bomberos d é l a Habana, para que 
pueda continuar prestando sus benéficos servicios en las condiciones que la importan-
cia de esta Capital reclama. 
En Bacienda, los aumentos más importantes proceden del Ramo de Sanidad Ma-
rítima y de las reformas que exije el Deparlamento de Inmigración y Cuarentena de 
Triscornia. No es preciso demostrar la importancia de estos servicios y la necesidad 
de dotarlos convenientemente. Del l?de Enero al 15 de Octubre de 1901, llegaron 
á esta Isla 9.137 inmigrantes, y en igual período del actual 14.370. 
Es, pues, necesario ampliar y preparar convenientemente los distintos locales 
en que se les aloja, que son en la actualidad insuficientes y carecen de una prepara-
ción adecuada. Todavía será preciso ampliarlos más al dictarse los acuerdos legis-
lativos que tiendan á favorecer la inmigración y colonización por familias. 
Se ha acordado la creación de dos plazas de Médicos adscriptas á los Consulados 
de Barcelona y Coruña á fin de que auxilien á nuestros representantes en aquellos 
puertos sobro cuestiones sanitarias, y de que viesen los certificados de vacuna para 
dar á éstos las garantías necesarias en beneficio de los mismos inmigrantes. 
El desarrollo de nuestro tráfico mercantil, que ha tenido un incremento consi-
derable, como lo evidencian las Estadísticas y las recaudaciones de Aduanas, exije 
que se aumente algo el personal de este Ramo, dando al propio tiempo satisfacción 
á las reclamaciones de comercio para el breve despacho de sus declaraciones. Se 
propone la creacción de una Aduana en Puerto Padre, en vir tud de la importan-
cia adquirida por aquella rica é industriosa comarca, y se incluye el crédito para la 
de Isla de Pinos, recientemente creada. Se transfieren los créditos que figuraban en 
material para inspección de ganados, á los de personal, á fin do regularizar este 
servicio debidamente. 
En el Capítulo de gastos diversos se consignan los créditos necesarios para las 
indemnizaciones por terrenos que sea preciso expropiar y los que exijen las repa-
raciones de propiedades del Estado, á cargo de la Secretaría de Hacienda; los que 
demandan las fiestas patrióticas del 20 de Mayo; los gastos de fletes y pasajes, y los 
de contratos vigentes con el Estado. 
También se consigna el crédito indispensable para el Personal y Material de 
los dos Guarda-Costas que deben adquirirse con el crédito que figura en el Presu-
puesto actual, incluyéndose además, un crédito de $160,000 para comprar otros 
Guarda-Costas, dada la necesidad de ir sustituyendo los destinados hoy á dichos 
ervicios, que no responden á las necesidades del mismo. 
So reúnen los Negociados de Navegación y Guarda-Costas en una Sección 
aparte, habiéndolos segregado de la de Aduanas á que correspondían. Los aumen-
tos que todas estas reformas representan serían mayores si no se hubiesen hecho 
reducciones de importancia en otros Capítulos del actual Presupuesto de dicha Se-
cretaría. 
Tndus-
r j que han 
de realizarse con los créditos consignados al efecto en el presente Proyecto, y no he 
ae poner de inanifiesto la importancia que tiene el mejoramiento moral v material 
íní; i \ . ; iep m 1° insístir en ^ es nuestro deber realizarlo por todos los me-dios que estén u nuestro alcance. 
^Si10^^ este Proyecto, réstame re-
m o J Ü ? ^ ~ f S ^ f f 811 aProbrtC1^ ¿ fin de que pueda ponerse en ejecución al co-menzar el ano fiscal á que corresponde. 
Palacio de la Presidencia, Habana, 14 de Noviembre de 1904. 
T . E s t r a d a P a l m a , 
Lisia do las obligacionos c o n t r a í d a s 
ÍD Aquí notamos un error de suma que dejamos como yiene en el original. 
En cuanto á los Ramos de Instrucción, Obras Pftblicas, Agricultura, 
. Y Í a / r n0XCIO',eumi ^ensaje de 7 del actual, expliqué las mejoras qi 
Fondos de Giros Postales 
Checks caducados 
Impuestos del Empréstito 
Cónsules Honorarios 
Gastos de la extiucióti de Épisootia,"iJey do '¿"de Febre'ro' de' l^ 





Gastos de Obras Púb l i cas eu las seis Provincias 
LEY DE 19 DE FEBKERO DE 1903 










Santiago de Cuba.. 
Edificio de la Cámara, Ley de 23 ̂  Julio <fe 1©03 
Crédito concedido por el Ejecutivo para obras publicas 
con anterioridad al 19 do Febrero de 1903. 
Crédi tos coneedidos por el Gobiot no Interventor 
Dragado del puerto de Cárdenas • $ -
Muelle de Matanzas m'^oo «n 
Estudio del Acueducto de Santa Clara 10.728 69 





,— $ 25.022 16 
Prolongación del Malecón, Ley de 12 de Enero de 1904̂  
Acueducto de Guanabacoa, Ley de 12 ̂ r o d e j m . . ^ 
Acueducto de Unión de Reyes, Ley de 12 de Enero (te 1904 
Acueducto de Camagüey, Ley de 12 de Enero de ^ O L . . 
Acueducto de Santiago de Cuba, Ley de 12 de Enero de 1904 
Acueducto de Santa Clara, Ley de 10 ^ ^ ^ S ^ ^ ^ i 
Acueducto de Pinar del Rio, Ley de 17 de Diciembre de 1903 
Construcción del Mercado de Sancti Spintus, Ley de 14 de Enero 
de 1904 
Exposición de Saint Louis, Ley de lodo Julio de 1901. 
Bibliotecario de la Cámara, Ley de 22 de Enero de 1904 . 
Escuela de Agricultura, Santa Clan*, Ley de 11 de Diciembto 
de 1903 • rv;;ñ; 
Congreso Médico, Ley de 11 de Diciembre de 1 03 
Donativo Mercban, Ley de 19 de Octubre de 1904 
Intereses de los Bonos, Ley de 22 de Enero de 1904 
Juzgados de Isla de Pinos, Pinar del Rio, Cárdenas y Camagüey, 
Leyes de 14 y 16 de Enero de 1904 
Organización Cuerpo de Artillería, Ley de 26 de Enero do 1904.... 
Gastos de Gobiernos Civiles, Ley de 16 de Enero de 1904 . 
Reorganización de la Guardia Rural, Leyes de 18 de Octubre de 
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11 de Noviembre. 
Y, ahora ¿qué hará el Presidente 
Rooseveltl Snpongo que, á estas horas, 
habrá elaborado ya una respuesta en 
griego al telegrama en latín que le ha 
enviado el emperador alemán : Timm 
quod honum felix.... Este despacho, en 
la lengua del ^despreciado latino" — 
como dicen los ingleses—es uno de esos 
rasgos de Guillermo, que se salen de lo 
vulgar, que se prestan algo á la broma, 
pero que, bien mirados, revelan al ca-
ballero ó al artista; y el actual sobera 
no de Prusia es lo uno y es lo otro. Los 
americanos de la variedad mercautil se 
preguntan: 
—¿Por qué diablos le ha telegrafiado 
á Teddy en latínt ¿Por qué no en inglés 
claro y corriente, good plain Englishf 
Pues Guillermo, que se parece, en lo 
activo y en lo enérgico y en la prime-
saidier á Eoosevelt, con quien, sin duda, 
simpatiza, ha querido darle á entender, 
con esa frase latina, que saluda á un 
Presidente "con Humanidades", que 
ha escrito libros, que ha pasado por la 
üu ivers idad y que ha residido en Ale-
mania, donde hay mucha cultura chisi-
cá. Esc despacho, enviado-á -uri poHOk-
dan aTnericano de cuchara, sería ridícu-
lo; enviado á Eooseveít, es delicado. 
Guillermo y Teodoro son del mismo 
corte. Arcades ambo. 
Pero ¿qué va á hacer el Presidente! 
Su trianfo podria subírsele á la cabeza, 
porque, más que una elección, parece 
un plebiscito á lo Luís Napoleón; no se 
le subirá, según nos aseguran hoy los 
periódicos. El aumento de autoridad 
moral que ha recibido lo empleará en 
dirigir , de una mauera razonable, la 
política del partido republicano. 
Se nos dice que se pondrá frente á los 
TVus¿s; pero estas son cosas que se pu-
blican p a r a l a "ga l e r í a " . Contra los 
Trusts nada se puede hacer, á no ser 
que se cometan verdaderos atentados 
contra el derecho. Aqu í viste bien el 
declamar contra los Trusts, como, eu 
otras partes, es un recurso el hablar del 
clericalismo ó de los judíos. Cuando se 
trata de proponer algo concreto se da 
en planes tan disparatados y despóticos 
como ese, que ha llegado á noticia del 
New York Herald y que consiste en obli-
gar á los productores á venderá un pre-
cio uniforme eu todo el territorio. Ya, 
para lo que queda ¿por qué no volver á 
la ley de íá tasa? 
Esto no se puede tomar eu serio; co-
mo, probablemente, no lo toman ni los 
Trusts n i la gente que está atacada de 
trustsfobia. En el asunto de la reforma 
arancelaria, ya el Presidente ocupa me-
jores posiciones. Sabíamos que no era 
proteccionista intransigente y que en 
sus mocedades había sido ardiente libre-
cambista. Ahora, siu romper cou el sis-
lema proteccionista, que es el de su 
partido, se muestra deseoso de modifi-
car los aranceles. No se cree obligado 
á mantener la iutaugibilidad de la ta-
rifa Dingley; y así opinan también, 
otros republicanos influyentes. A mis-
ter Eoosevelt no le gustó la cláusula 
del programa electoral de su partido, 
que dice: "Solo se tocará á los derechos 
de importación cuando las condiciones 
hayan cambiado tanto, que el interés 
piiblico exija la alteración de esos de-
rechos; pero esta obra no se puede con-
fiar más que al partido republicano." 
El Presidente quería que se fuese 
más lejos en el sentido de la revisión, 
para complacer á los republicanos de 
la Nueva Inglaterra y del Oeste, que 
piden tratados de reciprocidad y que, 
para conseguirlos, podían entenderse 
con los demócratas y desertar de su par-
tido. Mr. Eoosevelt creía que los demó-
cratas darían la batalla sobre la refor-
ma arancelaria; no la han dado; el 
peligro se ha disipado; pero subsiste 
ana corriente de opinión reciprocista, 
con la cual simpatiza el Presidento y 
de la cual está resuelto á no prescindir. 
En esto procede con la previsión de 
un hombre de Estado. Ha visto que su 
partido, por donde peca, es por el feti-
chismo proteccionista; y no ignora que 
muchos electores, sin ser protecciouis-
ías, han votado cou los republicanos, 
porque aprueban todo lo demás dé la 
política republicana, y, especialmente, 
la parte relativa á Filipinas, á Panamá, 
á Guerra y Marina. Hay una masa do 
opinión, que no está por los excesos, 
que no quiere i r al libre-cambio por 
sorpresa y haciendo sangre; n i quiero, 
tampoco el actual régimen proteccionis-
ta, que es, no ya un exceso, el colmo 
del exceso. 
Mr. Eoosevelt, apoyado en esa opi-
nión, intentará llevar al partido repu-
blicano á la reforma arancelaria, por 
medio de tratados de reciprocidad, ea 
unos casos, y por la modificación direc-
ta de las tarifas, en otros casos; y as-
pira á que se haga la obra lo máspren-
to posible. Si el Presidente tendrá ó no 
tendrá éxito en esta empresa, allá lo 
veremos; cuando lo acomete es porque 
no se siente débil ni solo, A l lanzarse 
á ella presta un servicio á su país y á 
su partido; á su país, que nada pierde 
y mucho podrá ganar, haciendo conce-
siones arancelarias á las demás nacio-
nes, atrayéndose amistades y liberali-
zando, eu lo económico, el expausionis-
gig, quedes liberal eu lo político; y á su 
partido,'porque priva á los demócratas 
de uíi poderoso recurso de propaganda 
contra los republicanos. 
X. Y. Z. 
Situado en el mejor punto de 
la Habana, se vende un gran es-
tablecimiento de peletería con 
un buen contrato. Informan los 
señores Alvarez y García, Hiela 
número 3, é Inquisidor n ú m e -
ro 3, y los señores Coll, Catchot 
y Compañía, Muralla y San Ig-
nacio. 
El Se 
En la tarde de ayer regresó á esta ca-
pital, de su viaje á los Estados Unidos, 
nuestro distinguido amigo el señor don 
Luís S. Galbán, acreditado comercian-
te de esta plaza y vocal de la Directiva 
del D i a r i o d e l a M a u i n a . 
Eeciba nuestro afectuoso saludo d« 
bienvenida. 
Consejo de Secretorios. 
En el Consejo de Secretarios celebra-
do ayer tarde en la Presidencia, fueron 
denegados varios indultos, siendo esto 
el único asunto que se trató, según no-
ta oficiosa. 
El Sr. García Mont«8 no asistió al 
Consejo por continuar eaíermo. 
E L ANDES 
E l vapor alemán de este nombre fon-
deó en puerto ayer, procedente do Puertd 
Cabello, con cargamento de ganado. 
GANADO 
E l vapor alemán Andei importó ayer 
de Puerto Cabello, á los stores Bilveira 
y C?, 941 Pases. 
LONGINES " L S m s r T 
reloj plano elegantísimo y fijo 
como el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
¡Si tienes en t u casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L.A T l l O P l C A L i , que es la mejor 
que s« conoce. 
BRILLANTES DE PRIMERA CLASE 
Mancos v liiiiuios. 
LA CASA DE CORES 
L a Acacia" 
acaba de recibir un extenso su r t i do 
Ultimas novedades en Joyer ía . 
Precios de fábrica. 
SAN RAFAEL 12. teléfono 1114. 
c 2121 a t 1N 
MIMBRES. 
M i l formas y mi l estilos - r -•• ' 
das las clases. llagan una v -
sa de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
en mece* 
lante, y de sillón desde $2.50. 
Hay verdaderos capachos 
dores. MÜhHÍ 
J. BORBOLLA. 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
9 Nt 
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LA PRENSA 
1 D a n d o cuen ta a l G o b i e r n o de 
l a M e t r ó p o l i e l ins igne V i v e s , ca-
p i t á n genera l de esta isla, de las 
fiestas conque se c e l e b r ó en l a 
H a b a n a l a i n a u g u r a c i ó n d e 1 
T e m p l e t e , d ice , d e s p u é s de des-
c r i b i r e l m o n u m e n t o : 
Concluida la obra se hizo la dedica-
ción el espresado día 19, celebrando 
una seguoda Misa y Te deum el Reve-
rendo Obispo acompañado de su cabil-
do, y con la pompa correspondiente á 
tan augusto y religioso acto. 
Desde el dia siguiente se decoró el 
ja rd ín , la plaza de Armas, y contornos, 
con pinturas alusivas al objeto, y en 
que se manifestaba la fidelidad del ve-
cindario y amor á nuestros soberanos, 
y en las tres noches hubo preciosas lu-
minarias; en la tarde del 19 subió en 
lin globo aereostático el profesor mis-
ter Eugenio Robertson que descendió 
sin contratiempo alguno á tres leguas 
de esta ciudad. 
En los tres días y noches de regoci-
jos, tengo la satisfacción de decir á 
V . E que no hubo el menor disgusto, 
ni en el lugar de la fiesta, n i en el res-
to de la ciudad, y sus inmensos arra-
bales: reinaba en todas partes la ma-
yor alegría y entusiasmo, el lujo más 
exquisito, y una compostura y educa-
ción que parecía imposible en tan gran-
de reunión de todas clases, en una po-
blación en que la afluencia del comer-
cio atrae tan gran número de eatranje-
ros y marineros de todas las naciones: 
parece imposible el que ni siquiera se 
hubiera oido aún la menor palabra que 
pudiera ofender los oídos de la más 
casta doncella: es verdad que en gene-
ral estos habitantes procuran propor-
cionar á sus hijos los mejores princi-
pios y moralidad, pero en un pueblo 
de tanto tráfico, parece imposible lo-
grar tan hermosos resultados. 
Este público es muy inclinado á 
cuantas obras de util idad y ornamento 
se emprenden, principalmente cuando 
á la debida solidez se añade el buen 
gusto; y así, fué tanto el entusiasmo 
que los animaba, para la que se acaba 
de dedicar, que voluntariamente han 
contribuido con más de doce mi l pesos 
para su construcción. 
Es to se e s c r i b í a en M a r z o de 
1828. 
Y demues t ra que hace tres 
cuar tos de s ig lo no era e l p u e b l o 
cubano t an m a l educado, n i t an 
atrasado n i tan salvaje como h a n 
q u e r i d o suponer lo cier tos r evo-
l u c i o n a r i o s para da r p r e t e x t o á 
u n a i n t e r v e n c i ó n . 
Q u i s i é r a m o s ver h o y tres dias 
con tres noches de regocijos p ú -
bl icos en c u a l q u i e r c i u d a d de los 
Estados U n i d o s , s i n a l g ú n d is -
p a r o de a r m a de fuego, a l g ú n 
l y n c h a m i e n t o , ó var ias descala-
b raduras que h ic iesen necesaria 
l a i n t e r v e n c i ó n de las casas de 
socorro y de las a m b u l a n c i a s de 
san idad . 
E n esa r e s e ñ a e s t á r e t r a t ado 
de cuerpo entero el p u e b l o cu -
bano: c u l t o , u rbano , fastuoso, 
e s p l é n d i d o , y , a d e m á s , entusias-
ta por las obras de arte, que es 
s igno en nues t ra especie de ex-
q u i s i t o gus to y re f inada educa-
c i ó n . 
C o m o que si n o l o fuera ha-
b í a de v e n i r e l y a n k e e M r . R o -
ber tson con su a e r e o s t á t i c o á 
exponerse á que le cortasen las 
amarras antes de t i e m p o ó, u n a 
vez en e l aire, á bajar de cabeza, 
h e r i d o de una pedrada ó de la 
ba la de u n fus i l de chispa! 
Por c ie r to que en ese acto de 
M r . Rober t son y a se descubre la 
t e n d e n c i a n o r t e a m e r i c a n a á do-
m i n a r en Cuba . 
E m p e z ó por e l a i re para seguir 
p'or el agua, e l fuego y la t i e r r a . 
N o h a b í a u n q u i n t o e l emen to , 
que s i n ó . . . 
Leemos en Eí Liberal, de Ca-
m a g ü e y : 
Anoche, á la salida del teatro, el 
Inspector provincial del timbre, que 
ha logrado captarse la» ant ipat ías de 
la buena sociedad camagüeyana, del 
comercio y de toda la prensa local, por 
su proceder como funcionario público, 
sin mediar palabra y por la espalda, le 
cayó á bastonazos al joven señor Mel-
chor Márque», redactor de La I'icota. 
H e c h o que c o m e n t a en estos 
t é r m i n o s u n colega: 
Si todos los reporters so pusieran de 
acuerda para devolverle al inspector 
caliente—uno á uno—sus argumentos 
leñosos, es seguro que se volvería me-
nos discutidúr, porque á costa es el me-
jor de los maestros. 
Y p r u d e n c i a l a m á s aventa ja-
da de las d i s c í p u l a s . 
Po r que ese inspec tor h a de 
ser p ro t eg ido d e l s e ñ o r G a r c í a 
Montes y el s e ñ o r G a r c í a M o n t e s 
es h o y en t re nosotros algo m á s 
que una i n s t i t u c i ó n . 
E l Heraldo, de Cien fuegos, se 
e n c u e n t r a m u y b i e n i m p r e s i o n a -
do de los trabajos que e s t á l l e -
v a n d o á cabo en las v i l l a s d o n 
J o s é M i g u e l G ó m e z para la for-
m a c i ó n de l p a r t i d o M o d e r a d o . 
Foco falta pues—dice—para que se 
unan los moderados de las Villas, cuya 
importancia no puede pasar desaperci-
bida en las esferas gubernamentales. 
Es dec i r , ent re los moderados 
de l a H a b a n a . 
Que t i e n e n su c a n d i d a t o t a m -
b i é n en e l s e ñ o r M é n d e z Capote. 
* 
« * 
Pero n i por ese l a d o n i p o r 
n i n g ú n o t r o parece que t eme E l 
Veterano, de q u i e n t o m a m o s es-
tos p á r r a f o s acerca d e l asunto: 
Si es verdad lo que se susurra por 
labios que nos merecen entero crédito, 
la existencia de un acuerdo con el Par-
tido Liberal Nacional para apoyar la 
candidatura del señor José Miguel G ó -
mez, es incuestionable su victoria, y 
entonces comprenderá el pueblo la ven-
taja de un hombre que, sin tibieza n i 
contemplaciones logra del Congreso la 
solución de todas las leyes que necesita 
la Eepública para que se cumpla en 
todas sus partes nuestra carta funda-
mental hasta ahora descuidada sin 
preocuparle nada al Ejecutivo las gran-
des dificultades que traen á la práctica 
su incumplimiento. 
La lucha electoral que se avecina se-
rá fuerte, porque hay un elemento mo-
derado al lado de Méndez Capote que 
también aspira á la Presidencia así co-
mo otro elemento que está por la ree-
lección del señor Estrada Palma, de lo 
que resulta tres candidatos posibles, 
pero, dos de ellos sin fuerzas ni simpa-
tía popular, elementos indispensables 
necesarios al candidato para el éxito. 
E l Sr. Méndez Capote... ese nombre 
ha sido repulsivo al pueblo, por cuya 
razón el círculo de movimiento es pe-
queño para sus aspiraciones. 
En cuanto al señor Estrada Palma 
sino contara con el elemento oficial 
tampoco sería candidato temible, toda 
vez que se le considera persona de 
mucha edad y débil de carácter para 
llevar la rienda del gran Poder que 
necesita energía ó independencia de 
carácter, circunstancias todas de que 
carece el señor Estrada Palma, y sólo 
así pudo permanecer inactivo un con-
greso con detrimento de los intereses 
de la patria. 
Analizados los candidatos posibles 
á la Presidencia de la Eepúbl ica de 
Cuba, el único que resulta poderoso é 
invencible y de mejores condiciones y 
mérito para el puesto, lo es el general 
José Miguel Gómez, por cuyo motivo 
confiamos que sea un hecho »u victoria 
en bien de la Eepúbl ica y para todos 
los ciudadanos. 
Q u i e n q u i e r a que sea e l e leg i -
do, n o le a r r e n d a m o s l a ganan-
cia . 
Pero e l colega h a dejado en e l 
t i n t e r o ot ros cand ida tos que 
cuen tan t a m b i é n p o r seguro e l 
t r i u n f o . 
E l s e ñ o r d o n E m i l i o N ú ñ e z , 
por e j emplo . 
Y e l s e ñ o r G ó m e z , que n o es 
p rec i samente d o n J o s é M i g u e l . 
D e La Epoca: 
Conforme habíamos anunciado ayer, 
retornó á la patria nuestro querido 
amigo y correligionario, el connotado 
hombre público doctor Domingo Mén-
dez Capote. 
Nuestro querido director hizo pre-
sente en su nombre y el de L a Epoca, 
el inquebrantable sentimiento de alta 
estimación que le profesamos, y nues-
tros mejores votos de bienvenida. 
H a y , p o r l o v i s to , vo tos de 
b i e n v e n i d a mejores y peores. 
Los peores deben de ser aque-
l lo s que consis ten en desear que 
los amigos regresen de sus ex-
curs iones con e l t a b a r d i l l o 6 u n a 
p i e r n a ro ta . 
De seguro que n o l o h a d i c h o 
por t a n t o e l colega. 
Es m u y cur ioso esto que lee-
mos en La Lucha: 
Un periódico de Jacksonville ha da-
do cuenta de haber llegado á Tampa, 
procedente de Cuba, el ilustre abogado 
Mr. Gibbons. 
Afirma este Mr. Gibbons que tiene 
en Cuba litigios que ascienden á tres 
millones de pesos, 
Mr. Gibbons manifiesta que ha ha-
blado aquí y visitado á todos los ofi-
ciales de la Eepública. Ha hecho un 
gran elogio del Presidente Palma y 
entiende que lleva tan bien los negocios 
del país, que cree Mr. Gibbons que su 
reelección es indiscutible. 
En esto de la reelección presidencial, 
hay opiniones. 
Pero vamos á ver, jquó litigios serán 
los que tiene en Cuba el abogado Mr. 
Gibbons! Tres millones de pesos de 
litigios en Cuba, dan mucho en qué 
pensar; á no ser que el honorable Gib-
bons sea el representante ó el abogado 
director de algunas indemnizaciones 
que dicen que van á pagar los Estados 
dos Unidos á los que fueron víctimas 
de la tea española. No siendo esa clase 
de litigios, en Cuba no existen litigios 
más que de menor cuantía. 
Anda por ahí una comisión, no sa-
bemos si oficial ó particular, que está 
dispuesta á probar que todos los inge-
nios de los americanos, quemados en 
Cuba, lo fueron por las tropas espa-
ñolas. 
A l efecto, pagan á 25 y á 50 pesos 
las declaraciones, siempre que los de-
clarantes hayan sido oficiales de las 
guerrillas ó del ejército regular español. 
Nos parece bien; y aún nos parece 
mejor que algunos ex-oficiales del ejér-
cito español, ó de guerrilleros, declaren 
ahora, por una casualidad más ó me-
nos pequeña, que ellos mismos fueron 
los que quemaron los potreros y fincas 
de ciudadanos americanos. 
La lucha por la vida es dura, y pu-
dieudo adquirir á poca costa, aunque 
sea perdiendo un poquito la vergüenza 
algu ñas cantidades en plata, es huma-
no no desperdiciar la ocasión que la pin-
tan calva. 
Sin embargo nos alegraremos, para 
bien de los interesados, que el gobierno 
de "Washington se muestre gerundio eu 
esta cuestión de las indemnizaciones. 
M e n u d o negocio, si los a m e r i -
canos pagan á 25 y 50 pesos de-
claraciones falsas, e l que van á 
hacer aven tu re ros de l a í n d o l e de 
aque l que, d i c i é n d o s e g u e r r i l l e r o 
e s p a ñ o l , f a c i l i t ó á los yankees 
no t i c ias y detal les de la v o l a d u -
r a de l Maine, en l a c u a l é l m i s -
m o h a b í a t o m a d o par te . 
Y l o que h a b í a t o m a d o eran 
unas copas de m á s aque l d í a . 
Con todo , no se fie M r . G i b b o n s 
PORCELANAS. 
Acaban de llegar nuevas remesa* de 
jarrones, coluinuas, centros, cuadross 
tarjeteros y mil caprichosas figuras pa-
ra adornos en general. Son las últ ima, 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fé. Vengan y se convence-
rán. Entrada libre. 
J . B o r b o l l a . 
C0MP03TELA NÜMS. 52 A L 58. 
C 2131 9Nv 
A P A R T A D O 6 6 8 O B I * T E L E F O N O 
^ CUERVO Y SOBRINOS ^ 
¿ E X Q U E C O X O C B F D . S I Ü K 
R E L O J DE R O S K O P F 
p a t e n t e e s l e g i t i m o ? 
GipMoslimiieQ la esfera mi rilo moie; 
CUERVO Y SOBRINOS 
'Ci.33.£oo& ixxa.;£>o3*tdox*e• 
E s t a casa ofrece a l p ú b l i c o en genera l u n g r a n 
B i i r t i d o de b r i l l a n t e s sueltos de todos t a m a ñ o s , 
candados de b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , para s e ñ o r a desde 
1 á 12 k i l a tes , e l par, so l i ta r ios para cabal lero 
desde i á 6 k i l a t e s , s o r t i j a s / b r i l l a n t e s de f a n t a s í a 
pa ra s e ñ o r a ^ espec ia lmente f o r m a marquesa , de 
o r i l l a n t e s solos, ó con preciosas perlas a l cen t ro , 
r u b í e s or ien ta les , esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear, 
RICLA 3Ti. ALTOS. ESQ. A AGUIAR.—!PS 1 
ha sido 
r a n 
e l a E x p o s i c i ó n d e S t . L o u i s 
otorgado al Agua Mineral Natural 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
Venta al por mayor: Mercaderes 7, B O N I N G & K R A U S E . 
2195 8.13 
H a c i é n d o l o c o n n u e s t r a s I ^ s t v ^ j e t s e l e € 3 e x x r i c i ^ tíL, 
Marca " C O M F O R T " 
No se puede VcL cortar la cara, acero ñno, temple inmejorable, cada navaja viene en elegante 
estuche.—Precios: Navaja COMFORT con una hoja $2 oro, con tres hojas, $3 oro, con siete 
hojas $5 oro. SE RUE B C M i PIO DE [fi REPlIGfl, 1 M E DE PRECIO, 
A p a r t a d o 2 0 5 . " H j O í B ! . A . I L C E S H . I O . A . I K r O í S 
C-2202 
f9 u r a i i a 7 9 . 
alt Sm-17 lt-21 
apores 
V A P O R E S CORREOS 
áe la Compasla p i É É í 
A N T E 3 D E 
ANTONIO LOPES Y C* 
Alfonso 
Capi t án Amézaga . 
Baldrá para 
CORUSA Y SANTANDER 
el 20de noviembre á las.'cuatro de ia utrne lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclnso ta-
baco para dichos puertos. 
Eecibe azúcar, calé y cacao en partidas & fie-
te corridf¿) y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijóu, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la« diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eigiiatario antee ae correrlas sin cuyo requiaito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á. bordo hasta el cía 19. 
Líi correspondencia, solo se admite eu la Ad-
ministnición de Correos 
Lv niá.s ponm nores impondrá su consigna-
tario. 
M . Calvo. 
OFICIOS N. 23. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana 
pOIíza flotante, así para eí-t a línea como par» 
todas las denoés, ba o la cu;i i pueden augurarse 
loresí08 efectos (iue 8e embarquen ensosva* 
^Lla/I[1-aK'?E la ater'f '<'n de los EeBores pásale ^ í i ^ ^ r 1 ' 0 " 1 0 11 ^ ^lamentodepa BajeioGy ctl orcen y régitren interior de loa 
*%0™Br*e eSta ^"Pafiía. <¿ c«al dice a«í: l ^ t e f S : e r C * deber6n ^ r i b i r sobre xodos» Jes btoltofc oc r ; cmupa.iívv, m,mbre yei puerto 
Claridadv?' COC UldaS bUS ietra6 y COn ̂  ^ 
lundéndose en esta dipossición la Compeñía 
fwadlIí,tnA blíUo a c h o t e c.iuipajcqne no 
l i f ^ r i ÍUíU?!0,ite fc8t«»nDí«* ci nomoreyapa 
¿líimo S~ en0, aSÍ COm(' 4,1 del t>™rto ¿e 
GRAN REBAJA DE PRECIO 
á la Exposición de 
St. Loáis por la Em-
presa de V a p o r e a 
"Havana-New Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, la-
cluyendo los magníficos coches dormitorios 
palacio "Pnllman"; 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New Yorft y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... f 96.50 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis | 5.00 
Dormitori o Pullman de San Louis á 
Chicago $ 2.00 
Dormitorio Pullman de Chicago á N. 
York . « 5.00 
SUNSET 
ROUTE 
Se aovarte á los señores pasajeres 
, Soe en el mut ile ce uf Machina en-
centrarán les Valores rtm.acaQor^s delTp.W 
Santatnariba disi uesto* ¿ coru^cTe, paslle á 
bordo mediante el pseo de V I I N T E o p n 
TA\Ob en plata cada uno. ios o as de salida 
. .deide, It. icst hasta las dos de la tarde 
fepTOCTgO'V ]0 recibe pra uunirente la lan-
V , - , ^ - ywrenel mielle déla Machina la 
víspera y ei oía oe sálica hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual co: stará el n', mero del 
billete rie pasaje y el puntoen donde éste fue 
expedido y no t erán recibos á bordo losbultos 
a los cuales jal tare esa etioúuta. 
Para cumplir el R. D. del Uobierno de Espa-
ña, fecha 22 de aeosto último, no se admitirá 
en el vapor míís equipaj caucel declarado poi-
el pasajero en el momento de sacar subillete 
fie la Capa consignataria. 
C 1S54 78.XO 
Vapores costeros; 
I 108.00 
El viaje á San Louis. ida y vuelta, con derecho 
á 15pias de pardaa er tn Kxposión | 39.10 
El mismo con derecho ¿60 dias | 49.40 
El mismo por todo el periodo de la Ex-
posición' $ 58.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans & 
San Louis $ 5.00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) | 3.00 
Ppr falta de espacio no podemo senumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas sxcursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro i t i -
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntoí principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes-dirigirse á 
J . AV. Flanag-aa, I Ga lbanyCia . 
Agente general. ' ti. Ignacio36. Habana 
c2í)07. 19 O 
VAPOR "ALAVA" 
Capi táu Emil io Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á íds seis 
de la tarde para 
TARIFA EN OKO AMERICANO 
PARA SAGÜA Y CAIBARI-SJN 
De Habana & Sagaa ( Fssaje eu 1?„ ... | 7.03 
y viceversa \ Idem (?u3í I 3.5j 
Víveres, .'erretería, loza y petróleo 30 o c í . 
Mercaderías 50 
De Habana áCaibanen I Pasaje en lí SlO.fb 
y vice\ ersa I Idem eu 3f, $ 5.33 
víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
iileicauenas 0(.' 
raoaco de Caibarién y 3agua:á Habana 25 ots, 
tercio. 
(El carburo pas;a como taeroaaoI».| 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cíenfuegos y Palmira á $ 0.52 
Caguagas.. 0.57 
Cruces y Lajas '.. „ 0.61 
Santa Clara..... 0.75 
... Esperanza y Rodas , 0.75 
Para m á s informes dir igirse Á sus 
armadores, C Ü B A l 20. 
Hermanos Zuliteta 1/ Oámi z 
C2113 1N 
mmu de mm 
D E 




LOS MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAMA lí CAIBAÜIB.Y 
T A E I F A S E N ORO A M E E I C A N O 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pacaje eu lí | ?-03 
Id. en 3! | o-5 J 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3i) 
Mercancías 0-33 
De Habana a Ca ibar ién y vicevers » 
Pasaje en l i , $10-30 
Id. en 3í | 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. C-30 
Mercancía 0-33 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagrua á Habana, 25 
centavos tercio. 
ElCarburo pagacomo meroanola. 
AVISO.. 
C a r r t i i e r a l a Flots CorrílD 
ORO AMERICANO. 
De la Habana á 
Cienfuegos v Palmira y vice-versa f 0.52 
Caguaguas " , 0.57 
Cruces y Laj as .; ,, 0.61 
Santa Clara,: Esperanza y Rodas ,,0.75 
SALIDAS DE LA BADANA 
durante el mes de noviembre. 
V a p o r NUEVO MORTERA. 
D í a 5, á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de T á n a m o , Baracoa, 
G u a u t á n a m o y Santiago de Cuba, 
V a p o r JULIA, — 
D í a 8, á las 5 d é l a t a rde . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Baracoa, G u a n t á n a m o , Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pe-
dro de Macoris, Ponce, Mayagttez 
y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r SAN JUAÑT 
D í a 10, á las 5 de l a tarde . 
Para Nuevitas, Gibara, Vi t a , Samá, 
B a ñ e s , Mayari , Baracoa, y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
D í a l o , á las 5 de l a t a rde . 
Para Nuevitas, Gibara, Puerto Pa-
dre, Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a m o y 
Santiago de Cuba. 
N U E V A L I N E A 
DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Hamburg American Une) 
Para Conma, Havre, Dover v Hamburgo, 
Saldrá tobre el 1? de DICIEMBRE el nuevo y espléndido vapor a!emáii 
Admite carga á ñeies módicos y pasajeros-de Cámara y proa, á quienes direee un trato eá' 
mera(,08 j.gg^j.pg C0B BUB equipajes serán trasladados libres d 3 gastos desde la Mackin» á bor-
do del vapor en los itnaok adores de la Euipit&R, , , ,. . 
La caiga tt Ecmite jara loe puertct ncrcicrjECCF y con contciiTiientos directos & flete co-
rrido ptra un gian ntnitro de puertos ce Inglaterra, Holtnda, Bélgica. írancra.Espanay Eu-
ropa ei ger eial y par» Ŝ r /mírica, Aírica, AustialiE y Atia con irasboroo eu Havre ó Ham-
burgo í ekcción'de la Empresa. 
Pasaje eu 3-para C o M a . $28-35 oro epiiol . 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el E. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto de 1903, no se admitirá 
en el vapor més ttiuipa.ie que el tíeclarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. " rr mu * r. i. 
ÍBie n-fif j o n crorep v é»fop reble f etcs y x EFajc¡? a r fó le f Idí agentes: Heilbuty Rasch 
Correo Apartado 729¿ Cable: H U I L U I / T . ban Ignacio 54, tí A B A N A 
Q. 21U 1 N 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 20, á las 12 de l d í a . 
ParaXuevitas, Gibara, Vi ta , Samá , 
B a ñ e s , Sagua de T á n a m o , Baracoa y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r NUEVO MORTERA. 
D í a 25, á las 5 de l a t a rde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de T á n a m o , Baracoa, 
G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN J U A Ñ 
D í a 30, á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vi ta , Samá, 
B a ñ e s , Mayar i , Baracoa y Santiago 
de Cuba. 
A D V E R T E N C I A . 
La carga de cabotaje se recibirá hasta las 
tres de la tarde del día de salida, y hasta las 
cinco de la tarde del anterior al de la salida, 
cuando ésta ocurra en día de fiesta. 
La carga de travesía (para los puertos de la 
República Dominicana y de la Isla de Puerto 
Rico) solo se recibirá hasta las cinco de la tar-
de del día anterior al de salida, y cuando ésta 
ocurra al día siguiente de uno festivo, se reci-
birá también el día de salida, pero solo hasta 
la una de la tarde. 
NOTA.—Los vapores de los dias 5 y 15, en 
Guantánamo atracarán al muelle de la Caima 
ñera, y los do los dias 8 y 25 al de Boquerón-
c 185t) 78 1 O 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde esta fecha en lo adelante, los 
tipos de fletes de la carga que vaya 
para el puerto de Nuevitas, s e r á n los 
siguientes: 
Oro amer. 
Víveres, ferretería, loza y ciga-
rrillos $ 0.37 
Mercancías 0.57 
Lia carga se rá puesta por cuenta del 
buque en los almacenes de nuestros 
Consignatarios. 
Habana 1(3 de Noviembre de 1004. 
m i M i n i » 9 
E l vapor 
Capitán MONTES ÜB OCA. 
Durante la zafra del tabaco sildrá de Bata-
banc los LUNES y los JUEVES á la llogacU 
del tren de pasajeros que sala dj la esjbasfóa 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para l i 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Bai lén y 
Cor tés , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS \ 
los nueve de la mañana, para i'.eg r á Batib» 
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanece.'. 
. La carga se recibirá diariamente aa la qj -
tación de VUIanuava. 
Para mas infornieH 
Z L L Ü E T A 10. 
C 1855 78-1 0 
G I R O S D E L E T R A S 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadeifia, New Orleans, San Francisco, 
Londies, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Bitales y ciudades importantes de los Estados nidos, México y Europa, aaí como sobre todoa 
ios pueblos de España y capital y puertos da 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa oe dicha ciudad, cuyas cotiza 
cienes f» reciben por cable diariamente. 
c >857 . ^ 7̂  10 
N . C E L A T S Y C o m p . 
10St Aguiur, 108, esquina 
O, Amargura» 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de c réd i to y giran letras 
a corta y larga vista. 
eobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrua 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pac 
rís, Burdeos. Lyou. Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles, Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouao, 
Venecia, Florencia, Turia, Masino, etc. asi oo« 
mo sobre todasl aa capitales y provincias de 
E s p a ñ a v lulas Canarias, 
c 1(310 166-14 Aar 
jTa b a n o e s y c o m p . 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y la'ga vista sobra 
las principales plazas de esia isla, y lasas 
Francia. Ingiaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Arga tina, Puerto Rico, übl-
na, Japón y sobre todas lai ciadadee y pue-
blos de España, Islas Baieares, Canarias á 
Italíac .0J4 . 78-2BO 
J . B A L C E L L S Y COffl 
(S. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre Now York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es 
pana é islatí Baleares y Canarias, 
Aoente de la Compañía de Segaros contra ia 
ceno ios. 
c 1269 153-1J! 
i i y G o i a i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente estable da en 18-14. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales da los Estados Unidos y dan espe* 
c'b] atención á 
Transfemcías Bcr el cafe 
0 1S59 78-10 
4 D I A R I O B E L A MARINA — U m í u de la mañana.—Noviembre 17 de 1904 
de tales personajes. Capaces son 
de sacarle el d i n e r o d i c i é n d o s e 
e s p a ñ o l e s y d e m o s t r a r d e s p u é s 
que nac ie ron en H u n g r í a con do-
cumentos de a u t e n t i c i d a d i n d u -
b i t a b l e 
í E ! m i n i s t r o de l a G u e r r a f r an -
cés , M r . A n d r é , abofeteado en l a 
C á m a r a po r el d i p u t a d o M r . Sy-
v e t o n , ha presentado, y le fué 
a d m i t i d a , la d i m i s i ó n de su car-
go. 
Parece que l a causa de su i m -
p o p u l a r i d a d obedece a l "espio-
naje m a n t e n i d o por e l m i n i s t r o 
para ave r igua r si los m i l i t a r e s se 
i n m i s c u í a n en asuntos p o l í t i c o s . " 
Es m a r a v i l l o s o observar c ó m o 
las mi smas causas p r o d u c e n efec-
tos con t ra r ios en P a r í s y l a H a -
bana. 
P o r q u e a q u í e l espionaje y los 
a t rope l los au tor izados po r el re-
g l a m e n t o de impues tos no p r o d a -
cen m á s que e l a f i anzamien to en 
el poder de l se f ío r G a r c í a Montes . 
E n estos f e n ó m e n o s h a de i n -
fluir a lgo e l c l i m a . 
Para CASIMIRES ingleses 
y franceses de la presente es-
tación, BIDEGÁIN & ÜRIBÁRRI, 
Teniente Eey 27, esquina á 
Agniar. 
LAS GAM 
S E N A D O 
A las tres y cnarto de la tarde se 
abrió la sesión, bajo la presidencia del 
Sr. Méndez Capote. Asistieron diez y 
oclio senadores. Fué leida y aprobada 
el acta de la sesión anterior. 
E l Sr. Zayas hizo atinadas observa-
ciones respecto á las alteraciones que 
se vienen notando en la conformación 
de la Orden del día, y pidió que el Se-
nado acordase alguna medida para evi-
tar que dichas alteraciones puedan ha-
cer desaparecer de la misma los pro-
yectos que híiyan sido declarados de 
urgente discusión. 
E l Presidente y el Secretario, sefíor 
Frías , dieron algunas explicaciones 
respecto á este particular. 
E l Sr. Bravo Correoso reprodujo el 
proyecto de ley presentado al Senado 
por él mismo, en la legislatura del año 
1903 que trata de los asientos de domi-
nio y gravámenes do los libros de ano-
tadur ía en la Hipoteca. 
Pasó á la comisión de Belaciones Ex-
teriores el Mensaje del Ejecutivo, re-
mitiendo el Tratado de extradición ce 
lebrado entre Bélgica y Cuba. 
A la de í lac ieuda pasó un proyecto 
de ley del Senador Cabello, solicitando 
que todas las fianzas constituidas en vir-
tud de las leyes vigentes, puedan pre-
eentarse en valores públicos, constitu-
yéndose precisamente en bonos de la 
Bepública del Emprés t i to de 35 mi-
llones ó en láminas hipotecarias del 
Ayuntamiento de la Habana ó en otros 
bonos municipales que estén legalmen-
te garantidos á juicio del Ejecutivo, 
pudiendo sustituirse todas las fianzas 
constituidas en la actualidad por las 
que quedan expresadas en el término 
de 180 días naturales, posteriores á la 
publicación de esta ley en la Gaceta 
Oficial 
Fueron discutidos y aprobados los 
cinco artículos primeros del proyecto 
de ley sobre el aumento de una Sala de 
lo Civi l en la Audiencia de la Habana, 
y creando una plaza de magistrado 
efectivo para las Audiencias restantes 
de la Bepública. Quedan suprimidos 
por la aprobación de estos artículos, 
los magistrados suplentes que existían 
en dichas Audiencias. 
El viernes continuará la discusión 
del ar t ículo sexto de la misma ley. 
A las cinco se levantó la sesión. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
La sesión de ayer se abrió hallándose 
presentes 48 Be presen tan tes y actuando 
como secretario el sefíor Villuendas 
(don Enrique), por ausencia del sefíor 
Bodríguez Acosta. 
Aprobada el acta de la anterior, se 
leyó un telegrama del Presidente de los 
Estados Unidos, dando las gracias por 
el Mensaje de felicitación que le dirigió 
la Cámara, con motivo de haber sido 
electo para aquel cargo. 
Pasaron á informe de la Comisión de 
Obras Públicas, las siguientes proposi-
ciones: una de los señores Fernández de 
Castro, Martínez Ortíz y otros, autori-
zando al Ejecutivo para que contrate 
con una Compafíía nacional ó extranje-
ra, la coustruccióu y explotación de una 
línea férrea de vía ancha, que partien-
do de la finca í¿LaBioja" , pase por Ba-
yamo, Santa Bita, J iguaní , Baire 
y Palma Soriano, entroncando con el 
ferrocarril de Cuba en San Luís; 
otra de los señores Villuendas (don En-
rique), Mendieta y otros, nombrando 
una Comisión técnica para que estudie 
la manera de evitar las inundaciones 
del Boque y Yumur í en Matanzas, Sa-
gua la Grande en las Villas y Veguita 
en Oriente; otra de los señores Mendie-
ta, Fustó y otros, autorizando al Eje-
cutivo para disponer de la suma de do-
ce mi l quinientos pesos con el objeto de 
invertirlos en los trabajos de prolonga-
ción y terminación de la carretera de 
Vega de Palma á Vueltas; y la otra de 
los señores Chenard, Osuna y otros, 
concediendo un crédito de ciento cin-
cuenta m i l pesos con cargo á los sobran-
tes existentes en el Tesoro de la B e p ú -
blica, para la.construcción de un edifi-
cio destinado á Instituto de 2? Ense-
ñanza de la Habana y Escuelas ane-
xas. 
A la Comisión de Aranceles se man-
dó una proposición de los señores Mar-
tínez Ortíz, Albar ráu y otros, que dice 
así : 
^Art ículo 1? Las partidas 293 y 294 
de los actuales Aranceles se reducirán á 
5 francos por 100 kilógraraos de azúcar 
crudo y 6 francos por los refinados. 
A r t . 2? Se autoriza al Ejecutivo 
para pactar á nombre del Gobierno de 
Cuba, si lo estimase conveniente, el in-
greso de ésta en la Convención de Bru-
selas." 
Se remitieron á la Comisión de Pre-
supuestos las proposiciones que siguen: 
una de los señores Longa, Fus té y otros, 
para que el sueldo del Capitán Auditor 
del Cuerpo de Art i l ler ía sea de dos m i l 
cien pesos anuales pagados por mensua 
lidades; otra de los señores Blanco, Bo 
dríguez Acosta y otros, autorizando al 
P E C T O R A L D E A N A C A H U I T A 
y I F ^ O l i g ^ l O . C Í O I j ^ I » r ^ 2 5 ^ " l 3 ^ 1 D 
Eemedio enérgico, poderoso y científico para curar la tós cualquiera que sea su origen. 
De resultados admirables, inmediatos y persistentes en el Asma, catarros pulmonares 
y bronquitis, tosferina y tuberculosis pulmonar en todas sus formas. 
Los que tienen padeaimientos crónicos del pecho cualquiera que sea su origen encon-
trarán en el Pecíomí de ̂ acañwiía y Polígala de Larrazabal el medicamento que los 
alivia enseguida y cura si se toma con constancia. 
Depósito: B. LARRAZAB A.L, Farmacia y Droguería de San Julián, Muralla v Villesaa. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS ^ T A rr'T ' 
"•-1840 DE L  ISLA. 28-27 Sb 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A CODEI]SrA Y TOL.U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO DE PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la BBEA y el TOLU, asociados á la CODEI-
N A , no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N -
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 2089 i n 
í 
Lo mejor que se ha producido hasta el 
día: Discos de óperas cantadas por la 
"Melba," Tamagno, Caruso, Ventura, &. 
Zarzuelas, Marchas. Selecciones; el su-
ceso del día son los discos de la "Melba" 
y la única casa que los recibe es la locería 
LA AMÉRICA 
Galiano 113—Teléf 1539. 
Propietario: J u l i á n Gómez. 
(Pídase el Catálogo.) 
Ejecutivo para que de los fondos públi-
cos tome la suma de doscientos cuaren-
ta y cinco mi l setecientos ochenta y un 
pesos y los emplee en las atenciones 
que se detallan en su Mensaje al Con-
greso de 17 de Octubre próximo pasa-
do; otra dé los señores Díaz, Mendieta 
y otros, concediendo un crédito de 
treinta mil pesos para la adquisición de 
un edificio destinado á instalar el Insti-
tuto de 2? Enseñanza de la ciudad de 
Matanzas; otra de los señores García 
Vieta, Manduley (don RafaelJ y otros, 
autorizando aí Ejecutivo para que pro-
ceda á habilitar como puerto, el sub-
puerto de Puerto Padre; y la otra de 
los señores Castellanos. Govín y otros, 
para que, con cargo al Tesoro Público, 
se editen diez mi l ejemplares de la 
Constitución de la República, sin el 
apéndice que tiene la edición que ac-
tualmente circula. 
El señor Betancourt Manduley pre-
guntó á los autores de esta úl t ima pro-
posición por qué pretendían supri-
mir el Apéndice, contestándole el se-
ñor Govín que por figurar ya en un 
Tratado permanente. 
Se enviaron á la Comisión de Códi -
gos, dos proposiciones: una de los se-
ñores Castellanos, Boza y otros, no re-
conociendo ni dando validez á ningún 
matrimonio que se verifique en lo suce-
sivo y no sea el c iv i l celebrado ante los 
Tribunales de la República, y la otra 
de los señores Pérez (Don Gonzalo), 
Boza y otros, prohibiendo las procesio-
nes, ceremonias y oficios de todo culto, 
fuera del templo ó edificio dedicado á 
la religión de que se trate. 
El señor Pérez explicó el motivo y 
móvil, que lo impulsaron á presentar 
esta últ ima proposición, que no signifi-
ca un ataque á determinada religión, 
sino el cumplimiento del artículo 26 de 
la Constitución. 
Rogó después el señor Betancourt 
Manduley á la Comisión de Códigos, 
que al dictaminar sobre dicha proposi-
ción tenga en cuenta lo preceptuado en 
el artículo 26 de la Constitución, po-
niéndolo en harmonía con el 39 de la 
Enmienda Platt y el 109 del Tratado 
de Par í s ; y que no olvide que la ver-
dadera libertad consiste en respetar 
todas las ideas y manifestacio íes de la 
conciencia, lo mismo en lo político que 
en lo religioso, pues deben consentirse 
cuando no atonten á la moral cristiana 
ni al orden público, según la letra y el 
espíri tu de la Constitución. 
El señor Betancourt Manduley estu-
vo muy oportuno y elocuente. 
A indicación del señor García Cañi-
zares, se acordó comunicar al Senado, 
que la Cámara continuará tramitando 
en la presente legislatura, los trabajos 
que dejó pendientes en la anterior. 
El señor Pérez (don Gonzalo) expu-
so que no debía figurar en la "orden 
del d í a " , la discusión del dictamen de 
la Comisión de Actas sobre la incapa-
cidad del señor Hortsmann para el 
ejercicio del cargo de Representante, 
pues dicho asunto debía tratarse en se-
sión extraordinaria. 
Manifestó el sefíor Betancourt Man-
duley que los moderados estaban dis-
puestos á aceptar lo indicado por el 
señor Pérez, si los liberales se compro-
metían á concurrir á esa sesión;y así lo 
prometió el señor Pérez, quedando am-
bos señores en señalar, de común acuer-
do, el día en que habrá de celebrarse 
dicha sesión. 
Se leyó el dictamen de la Comisión 
de Códigos sobre el proyecto de ley de 
los señores Villuendas (don Enrique), 
Mendieta y otros, modificando el ca-
pítulo 22 de la ley electoral vigente, 
que trata de las penalidades, acordán-
dose ponerlo en la "orden del d í a " de 
la próxima sesión. 
Y, finalmente, !faeron¡¡nombradoa los 
señores Fernández de Castro, Duque 
Estrada, Neyra, Zubizarreta y Masfe-
rrer, para formar la Comisión Especial 
que deberá abrir una amplia informa-
ción sobre el arrendamiento del Ferro-
carril de Júca ro á San Fernando. 
Del nombramiento de esta Comisión 
se le dará cuenta al Ejecutivo. 
RUSIA T EL JAPON 
E L DISCURSO 
D E M R . L A N S D O W N E 
Después de un exordio en que el 
Ministro inglés explicó los motivos 
por los que Inglaterra era la primera 
interesada en el restablecimiento de la 
paz y decir que ésta ee har ía á cual-
quier precio, agregó; 
"En este feliz momento, la paz del 
país no está turbada ni hay motivos 
para que no sea así. No solamente 
hemos evitado una guerra deplorable, 
sino que manteniéndonos en la más 
extricta neutralidad, hemos consegui-
do sabiamente, por medios d ip lomát i -
cos, que las naciones todas podamos 
intervenir en la actual guerra. 
Sin embargo, el pueblo inglés siente 
cierta inquietud. Los sucesos desarro-
llados en el mar del Norte han inquie-
tado á Inglaterra como pocos, al consi-
derar que el 21 de Octubre se verificó 
un ataque contra varios buques ingle-
ses, afrentando á nuestro pabellón. 
SI este ataque hubiera sido intencio-
nal, no quiero pensar siquiera en las 
terribles consecuencias que hubiera te-
nido. Pero ha sido preciso convenir 
ante las pruebas, que el gobierno ruso 
creyó de buena fe en un ataque de los 
japoneses, y por esta razón tanto Rusia 
como Inglaterra opinan que la justicia 
está del lado de su propia causa. 
La Gran Bretaña, ante el giro toma-
do, ha hecho lo único á propósito 
en semejantes casos, ó sea someter el 
asunto á un tribunal iraparcial y justo. 
De este modo, no existiendo incon-
veniente alguno, por ser fáciles de 
aceptar las condiciones que se nos pro-
pusieron, vamos confiados al tribunal 
del Haya." 
Después de tratar con bastante ex-
tensión lo relativo á los cuatro oficia-
les rusos desembercados en Vigo, para 
declarar como directamente complica-
dos en el cañoneo de los buques de 
pesca ingleses, dijo que la guerra 
ruso-japonesa no podía continuar y que 
era preciso evitar que siguiera tan ho-
rr ib le matanza. 
"Con „este motivo todas las nacio-
nes—agregó—se ocupan de establecer 
condiciones y reglamentos para conve-
nir mútuamente en firmar tratados de 
arbitraje para d i r imi r las contiendas 
de un modo menos brutal y sanguina-
rio y por mi parte he firmado ya nada 
menos que cinco tratados de arbitraje. 
Pensando de igual modo que Ingla-
terra, et Presidente Roosevelt ha pe-
dido que tome parte en una nueva 
conferencia únicamente de la paz.". 
Después habló Mr. Lansdowne de la 
convención anglo-francesa relativa á 
Terranova, creyendo que sería firmada 
por la mayoría de los diputados, evi-
tando así conflictos de dereho interna-
cional. 
I35Ú7 15m-30 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto inofensivo del Aceite de Castor, E l ix i r Pars-
górico, Cordiales y Jarabes Calmantes. De g-usto agradable. No con-
tiene Opio, Morfina, n i ninguna otra snbstancia narcótica. Destruye 
las Lombrices y quita la Tielbre. Cura la Diarrea j el Cólico Vemtaso. 
AliTia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula» 
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueüo natural y salu-
dable. Es la Panacea de los ílifios y el Amigo do las Madrei. 
«Durante muchos años he . recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. D o w n , Filadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E . W a g g o n e r . Chicago (Ills.) 
n o s 
THE CENTAXIR COMPASY, 77 TITRRAT STBKEr , HÜEYA TfOBK, K. TJ. 
Dijo también que Inglaterra tenía 
que agradecer mucho al gobierno fran 
cés, por la ayuda que le había 
prestado para el restablecimiento de 
las buenas relaciones en el incidente 
anglo-ruso. 
UNA CARTA DEL CONDE DE KELLEB 
Y UNA PROFECÍA DE L 1 H U N G - C H A N G 
The Times inserta dos curiosos docu-
mentos relacionados con la guerra ac-
tual. 
E l primero es una carta del difunto 
general conde de Keller, muerto en los 
campos de batalla de la Manchuria, di-
rigida á su esposa pocos días antes de 
librar la batalla que le costó la vida. 
En esta epístola denunciaba Keller las 
faltas cometidas por la Administración 
moscovita, y declaraba que era difícil 
alcanzar la victoria con un ejército de-
sorganizado, unos servicios públicos 
abandonados y una manada de funcio-
narios que sólo pensaban en enrique-
cerse y en satisfacer sus odios personales. 
E l segundo documento publicado por 
el órgano de la City es la parte del tes-
tamento político de Li-Hung-Chang, el 
gran estadista chino, referente á la 
Manchuria, y escrito poco antes de su 
muerte, en Septiembre de 1901. 
Profetizaba Li-Hung-Chang que la 
Manchuria sería ocupada por los rusos, 
quienes se negarían á devolverla á Chi-
na, que esto t raer ía una guerra ruso-
japonesa; que los nipones derrotarían á 
los rusos, y que China debía solicitarla 
amistad del J a p ó n para no perder las 
provincias manchúes. 
UN EPISODIO DE LAS 
ÚLTIMAS BATALLAS 
TJn oficial de Art i l ler ía procedente de 
la izquierda del Ejército ruso, y que 
acaba de llegar á San Petersburgo, 
cuenta un episodio que prueba lo san-
guinario de esta guerra-
Cuarenta japoneses, entre los cuales 
se hallaban cinco oficiales, se vieron 
cercados en una casita china por fuer-
zas rusas muy considerables. Cinco sólo 
se rindieron. Los oficiales y el resto de 
los soldados se suicidaron antes que caer 
en manos del enemigo. 
Las "Grantilias" son simplemente 
el mejor tónico uterino que existe y la 
mejor preparación para laa enfermeda-
des de los ovarios, matriz ó vagina. 
Se elaboran precisamente para las en-
fermedades de las señoras y señoritas 
y para nada más. Son una especiali-
dad. 
La casa fabricante, Dr. Grant's L a -
boratories, 55 Wor th S i , New York, 
envía gratis el libro número 12 que 
describo las enfermedades á que nos 
referimos é indica medios de curación. 
Relación de las personas cuya presencia 
se requiere en el Consulado para en. 
terarles de asuntos que les interesan 
D. Juan Meneses Arrivas. 
. . . Francisco Vega Urigch. 
. . . José González Martín. 
. . . Manuel Castro Losada, 
.. . Manuel Feito Pardo. 
. . . Celestino Fer nández González. 
. . . Juan Enrique Santos. 
. . . Saturnino González Matilla. 
. . . Pedro Díaz Hurtado. 
. . . Sebastián Rodríguez. 
. . . Agripino Pérez Alejo. 
. . . Eduardo Pérez Pozo. 
. . . Filomeno Arteaga Rodríguez. 
. . . Juan Suarez Cárdena. 
. . . José Jesús Rodríguez. 
. . . Jorge Bravo Conche. 
... Joaquín Barco Señó. 
. . . Lorenzo Vázquez Castillo. 
. . . Vicente J iménez Manjóu. 
. . . Juan Prieto, 
. . . Ramón Manuel Parrillea. 
. . . Manuel Alvarez García. 
. . . Juan Montaner Gran. 
. . . Manuel Pazos Montes. 
. . . Benjamín Suarez Martín. 
. . . Santiago Pérez. 
. . . Lorenzo J iménez Río. 
. . . Antonio Palos Ramírez. 
. . . Fernando Vega Figaredo. 
. . . Eulogio Rodríguez Pérez, 
. . . Fortunato Coll Martínez. 
Los herederos de don José Vega P l 
fíeiro. 
Los padres de don Nicolás Alvaref 
García. 
La cerveza L A T K O P I C A L es ¡O 
reina de las cervezas que se toman. 
IMPORTACION" 
El vapor americano que entró en puerv 
to ayer procedente de Nueva York, 
trajo $2.000,000 en oro americano, co-
rrespondientes á, la tercera partida da 
la segunda remesa del empréstito de loa 
$36.000,000. 
RADIOGRAFIA 
Doctor en Medicina y Cirugía. 
CORRALES N . 2. 
I M P O T E N C I A . 
S I F I L I S . 
Curación radical, rápida y segura por el sistema mixto de Sueroatra-
pía y Electroterapia del Dr. Kalvet. Exito seguro. 
Curación radical por un nuevo sistema. Curaciones de las enfermedades de 
Ja matriz o útero por la electricidad. Curación radicil. Exito sejuro, sia 
TUBERCULOSIS, tratamiento moderno y especial para esta dolencia en el primero 
y segundo períodos. Aplicaciones da ozono. 
Enfermedades nerviosas. Tratatniento especial para su curación; corrientes eleo-
MlT'lVTnRlfrkTTVK'c ^ fricas de altafrecuencia y alta tensión. 
llii<iu*JlíHUlJjJi.{!». Curación de esta molesta enfermedad, sin operación. 
R E U M A T I S M O . Curación radical por la electricidad. 
RAYOS X . El mejor aparato fabricado por la casa Kyner Sccher; con él reconocemos 
á los eníermos que lo necesitan sin quitarles las ropas. 
Rayos u l t r a violetas y rayos Finscn Parf ja curación radical de todas las enfer-
., . medades de la piel, cáncer, epitelomias, lu-
pus, ezcemas, úlceras, antmomikosis, etc. Exito seguro, curación completa. 
Curac ión de las estrecheces uretales Por la electrólisis, sin pérdida de sangre y 
sin dolor. Exito seguro. 
Lnfermedacles del e s t ó m a g o é h í g a d o , por un procedimiento moderno. 
Enfermedades demulares: Electroterapia en general, mamge vibratorio, baños do 0110 luz y aplicaciones de Radium, c ¿na j 
JOYERIA. 
Sortijas, aretes, candados, pulseras y 
ternes cofíipletos de brillantes, brillan» 
tes con perlas, brillantes con rubíes, bri-
llantes con zafiros y brillantes con esme* 
raídas, 
Los precios pura todas las fortunas^ 
desde 80 centavos par de aretes ó sortlí 
ja hasta $2000. 
i 
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S e c r e t o s p o r m e d i o d e l o s c u a l e s , e l D r . X . L a M o t t e 
S a g e , e l g r a n h i p n o t i s t a d e l a é p o c a , p r o d u j o 
u n a t r e m e n d a s e n s a c i ó n . 
Cree que e l h ipnot ismo es de beneficio general . H a dado 
$10,000 para la d i s t r i buc ión , G R A T I S , de un l ibro con 
hermosas l á m i n a s , que contiene su o p i n i ó n y guia para 
•* adqui r i r este mister ioso poder y usar lo ea los 
negocios, en l a sociedad y en casa. 
Mien t r a s dure l a edic ión especial de este notable l ib ro , 
e n v i a r á g ra t i s un ejemplar, á cualquiera que tenga 
i n t e r é s en el asunto. 
El Dr. X. La Moíte Sage, hizo una 
fortuna del hipnotismo. Probablemente 
sabe mas que nadie acerca de "él. Su 
método diñere radicalmente de todos 
los que se han presentado. Por su nuevo 
sistema se hipnotiza á cualquiera ins-
tantáneamente. Le dice como se ejerce 
esta tremenda y silenciosa influencia, 
sin hacer ningún gesto ni decir una 
palabra Dá el único método práctico 
y real para el desarrollo del poder del 
Magnetismo personal, que jamás se ha 
publicado. Durante todo el tiempo que 
el piiblico conoce al Dr. Sage, este se 
ha dedicado al estudio del efecto que 
el hipnotismo produce sobre la mente 
humana. Ha llegado á convencerse 
que esta misteriosa potencia puede ser 
Util yventajosaá las mujeres y hombres 
ambiciosos que deseen mejorar su con-
dición en la vida; y para demonstrar 
la exr.ctitud de sus ideas, al retirarse 
á la vida privada, fundó un Colegio 
donde se puede enseñar el Hipnotismo 
personal, el Magnetismo, Curación mag-
nética, etc., siguiendo la rutina indicada 
por él. El resultado es que el Colegio 
es el mayor del mundo. Miles de estu-
diantes en todas las partes del mundo, 
son testigos de su maravillosa potencia 
y de los beneficios prácticos, del método 
del Dr. Sage, El Doctor ha escrito últi-
mamente un libro titulado " Filosofía 
de la Influencia personal" en el que 
esclarece en langtiage liso y llano, cómo 
se adquiere el poder hipnótico y sus 
varios usos. Entre las cosas intere-
santes que contiene, está la manera de 
desarrollar el poder hipnótico é influir á 
las gentes sin que se aperciban de ello; 
el modo de curar las malas costumbres 
y las enfermedades crónicas, cuando las 
medicinas y todo lo demás han fallido; 
cómo se implanta un madato en la mente 
de un individuo, que obedecerá fiel-
mente en todos sus detalles durante un 
mes ó un año, aun cua-ndo esté ó no esté 
presente el hipnotista; cómo se hipnotiza 
de lejos; su valor en" los negocios; en-
sayos científicos y marvillosos para 
evitar que otros ejerzan influjo sobre 
Vd.; trata •del poder hipnótico, mas 
facinador que la hermosura; del uso del 
hipnotismo en el desaarollo de las facul-
tades mentales; del manejo de los niños j 
desviar ó hacer desaparecer los sinsa-
bores domésticos, etc. 
El colegio fundado por el Dr. Sage 
se propone distribuir gratis, por valor 
de $10,000 del referido tomo, hasta qua 
se haya agotado la edición especial. 
Cualquiera que esté realmente intere-
sado puede obtener un ejemplar. Este 
libro está ilustrado con hermosos graba-
dos de medio tono. Le dice como se ha 
usado el marvilloso poder del hipnotismo 
para envolver á las gentes en secreto y 
misterioso hechizo, sin que lo sepan, y 
cómo, durante meses y aun años han 
estado obedeciendo la real voluntad de 
otro. Le descubre el secreto de lo que 
el Senador Chauncey M. Depew, deno-
mina el microbio del dinero. No crea 
Vd. que porque no tiene Vd. una fina 
educación y trabaja con poco sueldo, 
que no podrá Vd. mejorar su condición; 
ni tampoco crea que porque ahora vive 
Vd, con holgura y felicidad, estas no 
pueden alimentarse. El libro del Dr. 
Sage ha sido leído y sus doctrinas se 
han practicado por los hómbres mas 
ricos del mundo. Ellos conocen el valor 
de la influencia personal, del poder 
hipnótico. Si le interesa el asunto, 
hoy mismo póngale dos letras al "New 
York Institute of Science, "Dept. D 21 
Rochester, NEW YORK, y se le envia-
rá gratis á vuelta de correo el libro del 
Dr. Sage en Español, Inglés, Francés, 
Alemán, Holandés ó Italiano. Esta es 
una oportunidad que rara vez se presenta 
de aprender los usos y posibilidades de 
la potencia mas asombrosa-; maravillosa 
y misteriosa que el hombre ha fieS^0 
á conocer. El volumen ha sido recibiüo 
con mucho entusiásmo por los hombres 
prominentes de negocios, ministros del 
Evangelio, abogados y facultaüyos. 
Debe ocupar un puesto especial en toaos 
los hogares, debe ser leido por_ todas 
las mujeres y hombres del país que 
deseen mejorar su condición en esta 
vida,^ lograr mejor éxito pecuniario, 
ganarse amigos, gratificar sus ambi-
ciones, y- hacer que la vida rinda el 
placer y felicidad que el Creador, 
intentó habíamos de gozar. Escriba en 
el idioma que quiera. 
A F O R M O U I 
la gripe, catarros, bronquitis, resfriados, debilidad en general 
Y t o d a c l a s e d e e n f e r m e d a d e s del vientre. 
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Seguimos á Gunison. 
A las dos de la tarde llegamos á Bue-
na Vista, pueblecito que se halla á 
7943 pies de altura, eu un anfiteatro 
colosal, rodeado de montañas altísimas, 
en cuyas cimas resplandece la nieve. 
Los peñascos de estas montañas, á 
causa quizá de haber sido azotados si-
glos y siglos por las tempestades, pre-
sentan unas vetas rojizas que parecen 
arroyos de sangre. 
Hermoso espectáculo el de las nubes 
<3(ue, plateadas por el sol de la tarde, 
vienen á descansar de sus correrías por 
el espacio sobre las cimas de las blan-
cas montañas! 
Y en verdad que hicieron bien los 
americanos en conservar á esta comar-
ca el nombre de Buena Vista que le 
pusieron los españoles. Ellos lo des-
trozan al pronunciarlo y quizá muchos 
ignoran lo que significa; pero, no im-
porta, los que hubieran podido cam-
biarlo so conoce que eran personas ilus-
tradas y de buen gusto y por eso lo 
respetaron. 
E l valle de Buena Vista puede com-
petir con los paisajes más bellos de los 
Pirineos y de los Alpes. E u él tiene 
el Estado del Colorado una Casa Co-
rreccional para jóvenes de la á 20 
años, que es un modelo en su género. 
Y la verdad es que si los precoses cri-
minales no se regeneran allí, estando 
dedicados á trabajos agrícolas en aquel 
valle delicioso, con aquella temperatu-
ra agradabilísima y rodeados de la na-
turaleza más espléndidamente bella 
que se puede imaginar, será preciso 
convenir en que poco ó nada influye el 
ambiente material en los actos huma-
mos. 
De Buena Vista seguimos á San Tol-
mo, pueblo minero situado á 10 mil 
piés de altura sobre el nivel del mar, 
con casitas muy limpias y calles anchas 
y rectas. 
Cerca de San Telmo hay un vallecito 
de color verde esmeralda, que sería un 
pequeño paraíso si no hiciera allí de 
masiado frío. Bebimos agua de uú 
arroyo y c t i b a helada. Como qu. 
procedía de la nieve de los ventisque 
ros que se hallan á poco más de un ti 
ro de piedra de la línea férrea. 
E l Twuel Alpino: Once mil piés ic 
bre el nivel del mar. Cerca do él h:i -
un restaurant al cual yo no pude llegar, 
porque á mitad del camino empecé s 
sentir el mal de la montaña. Me ful 
taba el aire y las piernas no eirá» tp<"-
Una señora excursionista, n y amable, 
comprendió lo que mo pasub; y me ofre-
ció unas pastillas de mont;-. diciéndo-
me por señas que eran n y buenas. 
Con esto, dicho se está que j e no habo-
inglés. Mi hijo, que me ge vía de inl 
térprete, como y6 le había • rvido á él 
el año pasado andando por ! rancia, lo 
cual no quiere decir que yo 
á la liejane tan perfectamenb 
menos, como parecían ente-
que más la aplaudían ó cerní 
rante su pequeña temporada de Tacón; 
mi hijo, digo, que había ido al restau-
rant, volvió trayendo una 1 otella de 
vino y unos sanüiüichs enorin< r, y yo no 
ĵgé si fué aquel refrigerio ó la; pastillas 
ípie me regalara la huraanita a señora, 
pero ello es que pronto pude oportar, 
«in fatiga, el emarecimiento uta uin 






W m HEPHEWMTES ESGL1ÍYSS 
para los Anuncios Franceses son los 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
la f 
LosCffiARRm^ 
son el romedio más eficaz contra el Asma, 
la Opresión, el Insomnio y el Catarro, 
como para facilitar la Expectoración. 
PARIS, 8, rué Vlvleniie, y ledas las Farmacias 
Llegamos á Gunison A las ocho y me-
dia de la noche. Y habíamos realizado 
en doce horas y media nn paseo de algo 
más de cuatrocientos kilómetros. 
Nos hospedamos en el hotel L a Vela, 
llamado así, con nombre español, por-
que allí cerca fué donde se descubrió la 
veta de una de las primeras minas de 
plata del Colorado. A pesar de tener 
capacidad para trescientas personas, 
está casi lleno de gente venida de Nue-
va York y de más lejoa para pasar unos 
días pescando en el río de Gunison, que 
dicen es muy abundante en sabrosas 
truchas. Y digo que dicen, porque noso-
tros, á pesar de habernos gastado cinco 
pesos en cañas y demás útiles de pes-
car, no logramos cojer ninguna. A la 
orilla del río, se entiende, que en la 
mesa del hoiel bien grandes y bien ri-
cas las pescamos. Eran tan buenas co-
mo las del Monasterio de Piedra, que 
es cuanto hay que deeir. Pero aun así 
se necesita mucha afición para caminar 
tres días con sus noches, en un tren, 
que por cómodo que sea, siempre resul-
ta insoportable por el calor, por el pol-
vo del carbón y por la inamovilidad á 
que está uno condenado, como lo ha-
bían hecho todos aquellos americanos 
del Este y del Sur, que eran nuestros 
compañeros en el hotel L a Veta. 
Detalle curioso: en la muestra del ho-
tel, escondido entre las tablas, tienen 
su nido unos azulejos. Y los pequefiue-
los pian desesperadamente cada vez que 
alguien sale ó entra en el hotel, sin du-
da porque la puerta, al girar en sus 
goznes, produce un chirrido semejante 
al quejumbroso piar de sus padres. 
La noche que dormimos en Gunison 
bajó el termómetro á 10 grados centí-
grados. ISfo era el frío del Polo, pero á 
mí me pareció suficiente para dejar 
tranquilas á las truchas del famoso río 
y emprender la marcha en busca de cli-
mas más templados. 
K R i v e r o . 
P a r a S o m b r e r o de cas -
t o r ñ n o y e l e g a n t e , e l a f a m a -
do B o r s a l i n o . De v e n t a a l 
p o r m a y o r . R u b i e r a H e r -
m a n o s S a n I g n a c i o 6 0 . H a -
b a n a . 
EL TEMPLETE 
Con motivo de la festividad de San 
üristóbal, patrono de la Habana, se 
vio muy concurrido ayer el histórico 
Templete. 
Durante todo el día fué visitado ese 
edificio por numeroses personas. 
EL SEÑOR VALDÉS ekGÉS 
Después de permanecer una corta 
te perada en el extranjero, llegó ayer 
á sta capital el señor Juan Valdés, Se-
cr ¡ario de la Cuban Central Éail-
w y 09 
R E G R E S O 
A. bordo del vapor americano que 
en ró eu puerto ayer, procedente de 
Nu va York, han regresado á esta elu-
da los señores don JRegino Truffin y 




A laración del suelto titulado ''Un 
cas . extraño", aparecido en el periódi-
co M Mundo en su edición de la mafia-
iia y única del dia 16 de Noviembre 
de 1904. 
E l certificado depositado en Colón por 
ios señores Gutiérrez Yalliue y C^ el 
S AFOSAN A: como su nombre lo indica, 
js el jabón que sana toda erupción ó irritación 




quieitameute perfumado. No 
tiene rival como jabón para el % 
¡£ cutis y el tocador, ^ £ 
CUIDADO COK LiS FALSIFICACIONES 
C2097 1 N 
G .ÜL JE* SS» X 7 3 L j 
IDH3 
^^^^ H^ss 
(X>r C H A E ^ E T ^ L E ) 
(Aceite especiñeo é 1 7» de bi-yoduro de hidrargiro) 
En dosis de 3, 4 ó 5 cápsulas dianas, Q\ CIPRIOOL constituye 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas afecciones 
especificas {Sífllis), las F í s t u l a s , los Abcesos fr íos , la P ú s t u l a maligna, 
etc. El CIPftIDOL se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la salivación. 
La dosis diaria debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
PARIS, 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias, 
D E 
I O X J S > A . I R l T 
El Lacto-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los mas enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
a los adolescentes decaídos y'linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
tatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
E l Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva, 
y cura á los nulos do la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica inüuencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul 
sienes. 
P A H I S , 8, r u é Viv ienne , y en todas las Farmacias. 
dia 11 dei actual, y dirigido á los seño-
res Tamame y C% de esta capital, con-
tenía, según manifestación del destina-
rlo, seis checks del Banco de Canadá. 
Fué recibido en la Administración de 
la Habana el dia 12 último y después 
de pasado el oportuno aviso al destina-
tario, fué entregado á un joven depen-
diente de la casa Tamames y C* llama-
do Fernando Lecuoua, quien presentó 
la autorización oportuna, con la firma 
que en iguales casos ha presentado pa-
ra recoger certificados cou anterioridad. 
Además de dicha autorización, el 
mencionado aviso de entrega tiene es-
tampado el cuño de la razón social que 
se exije en la Administración de Co-
rreos como garantía en estos casos, y 
dicho cufio se conserva dentro de la ca-
j a de caudales de la mencionada razón 
social, según lo ha manifestado uno de 
sus socios. 
E n la casa de cambio " L a Providen-
cia", O'Eeilly y Cuba, fueron cambia-
dos los dos checks á un tal Andrés; uno 
de $354.50 y otro de $90.00 manifestan-
do el dueño de la Casa de Cambio que 
los tomó á un joven como de 15 años 
que dijo procedían de la casa de Ca-
bada. 
A las ocho de la mafíana de hoy se 
personó en la Administración de Co-
rreos de la Habana, uno de los socios 
de la casa Tamames y C? exhibiendo 
un sobre á su dirección y manifestando 
que acaba de recibir el resto de los 
checks en el mismo, no siendo dicho 
sobre el que se usó con el certificado. 
FIESTA. RELIGIOSA 
E l próximo domingo 20 celebra la 
Archicofradía del Santísimo Sacramen-
to de Guadalupe, de la que es presi-
dente nuestro estimado amigo el señor 
Andrés Segura y Llopiz, la fiesta de 
Domingo Tercero, en la que tiene el 
discurso el elocuente orador Prebístero 
Jorge Camarero S. J . 
CALIFICACIONES 
La Secretaría de Gobernación ha dis-
puesto que en lo sucesivo las califica-
ciones eu la policía se harán con arre-
glo á la siguiente pauta: 
Conducta mala, de 1 á 30 puntos. 
Idem regular, de 30 á 60 id. 
Idem buena, de 60 á 90 id. 
Idem ejemplar, de 90 á 100 id. 
Esta última calificación, sólo pueden 
ostentarlas individuos de excelente 
comportamiento, no debiendo ser pró-
digo el Tribunal en otorgarla. 
Es de imprescindible conveniencia, 
que se anoten en las respectivas hojas 
de servicios, de todos los miembros de 
la Institución los expedientes que se 
les instruyan, expresando motivo, cir-
cunstancias especiales, resoluciones re-
caídas, antecedentes y cualquier otra 
observación que coopere á formar ca-
bal juicio de la importancia que tenga 
la falta perseguida. Se hará por la Je-
fatura la debida comparación entre los 
servicios prestados, méritos adquiridos 
ó recompensas obtenidas, con los expe-
dientes instruidos y penas impuesti^, 
asignando con arreglo á la escala men-
cionada la calificación correspondiente, 
la cual podrá ser motivo, si lo menta-
se, para la formación del expediente 
de expulsión á juicio y propuesta de la 
Jefatura de Policía. 
Estas hojas de servicios, se remitirán 
á la Alcaldía con las adiciones señala-
das para la aprobación ó resolución que 
estime couveiwente y con ésta, se ele-
varán á la Secretaría para la decisión 
definitiva; deberán ser presentados, á 
AND FuR ' W f A N T S j i J N V A U D S r 
F O O D 
' U n n i ñ o e n l a c a s a , 
e s u n m a n a n t i a l d e a l e » 
g r í a y p l a c e r , s i e s t á 
b i e n y d e b i d a m e n t e 
n u t r i d o , e n t o n c e s e l n i » 
n o e s f e l i z y t o d o e i 
m u n d o e n l a c a s a , 
e s t á n c o n t e n t o s y t a m » 
b i e n f e l i c e s . 
S i l n i ñ o . S e rea fec*kU« 
d a b l e y f e l i z , y u n v e r -
d a d e r o m a n a n t i a l d e 
p l a c e r y a l e g r í a , s i í e 
d a V d . , e l " M E L L Í N ' S 
F O O D " , 
« L e m a n d a r e m o s u n a 
b o t e l l a d e m u e s t r a . 
L i b r e d e t o d o ' 
Mellin's Food Co. 
CARNE LIQUIDA 
de Montevideo. E l mejor reconstitu-
yente conocido. Una cucharada equi-
vale á un beefteak. 
De venta en todas las Farmacias. 
10584 30-29 O 
i SE SOLICITAN COMPRADORES 
B para cincuenta mil almanaques, para 
el 1905, con preciosas láminas, á $1.25, 
',50 y 1.75 oro dna. con el 10 p.g deto. 
E L P A N A M E R I C A 
. de Louis Jurick.—Monte 203.—Habana, 
f 14248 26-12 N 
Í el 
se curan tomando la PEPálNA y JRÜI-
BARBO de BOSQUE. 
ISsta medicación produce exo sientes 
resultados en el tratamiento de todas 
las emermedades de! estómago, dispep-
sia, gastralgia, indisrestiones, digestio-
nes lentas y diñ'filea, míreos, vómi os 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientas, neurastenia gástrica, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pona mejor, di-
giera bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la rícotaa. 
iJoce años de éxito craoionte. 
Se vende en todas las boticas de lalsla 
los efectos expresados, en el primer 
mes de este año y, en su consecuencia, 
debe disponerse se cumpla lo dispuesto 
en el próximo mes de Enero. 
PARTIDO MODERADO 
Subcomisión organizadora del Comité 
del barrio de 8an Juan de Dies. 
Esta Subcomisión celebrará sesión el 
día de hoy, jueves 10, á las cinco de la 
tarde, en la casa calle de Empedrado 
n? 5 (bajos), con objeto de revisar al-
gunos acuerdos adoptados en la reunión 
verificada anteriormente. Y para di-
cha sesión tengo el honor de citar, por 
encargo del Sr. Presidente, á todos los 
miembros que componen la Subcomi-
sión. 
Habana, Noviembre 16 de 1904.—El 
Vicesecretario, Bienvenido Martínez' 
C 2109 1 X 
Junta Organizadora 
del barrio de Monserrate 
Por este medio se cita á los vecinos 
que se encuentren afiliados al partido 
Modera en el barrio de Monserrate pa-
ra que el dia 18 de los corrientes, de 
ocho á nueve y media de la noche con-
curran á la casa Concordia número 39, 
á fiu de proceder á la elección de las 
personas que han de constituir el Co-
mité del Partido de dicho Barrio, el 
cual se ocupará según ocuerdo de la ci-
tada Junta Organizadora, de los si-
guientes cargos. 
Cuatro Presidentes de Honor, un 
Presidente efectivo, seis Vicepresiden-
tes, un Secretario y dos Vices, un Te-
sorero y dos Vices, un Contador y dos 
Vices, cuatro Delegados á la Asamblea 
Municipal y 50 vocales. 
Haciendo constar que solo tendrán 
derecho á votar los que fueron afiliados 
á los extinguidos Comités Eepublicanos 
Históricos y Conservador y los que se 
inscribieron antes del dia 4 del corrien-
te mes fecha en que se cerró el período 
de insoripcióij. 
Habana, 15 de Noviembre de 1904. 
—íederico Caballero, Secretario de la 
Comisión. 
NACIONALES QUE SE VAN 
Arroyo Naranjo, Noviembre H de 1904-
Sefior Presidente de la Convención 




E l 18 de Septiembre se verificaron 
las elecciones del Comité de este Barrio 
perteneciente al Partido Liberal Nacio-
nal, y á pesar del tiempo transcurrido, 
no se nos ha comunicado nada oficial-
mente respecto á la aprobación ó anu-
lación de dicho acto. 
A l verificarse las elecciones de este Co-
mité se acordó que si la Convención no 
las aprobaba, todos sus afiliados se con-
siderarían desligados de todo compro-
miso con el Partido Liberal Nacional, 
y como hemos sido sorprendidos por el 
suelto publicado en L a Lucha del dia 
12 y en el de E l Mundo del 13 del ac-
tual, citándose para reorganizar lo que 
ya se reorganizó, consultados nueva-
mente los afiliados á este Comité, to-
dos kan ratificado el acuerdo del 18 de 
Septiembre, quedando por lo tanto 
desde esta fecha este Comité separado 
del Partido Liberal Nacional y consti-
tuidos en la forma que aparece en el 
acta remitida á esa Convención, con el 
carácter de independientes. 
Lo que en nombre de los afiliados al 
mismo que al final se expresarán, co-
decirrae dónde 
está la Botica - ¿ P u e d e V d . 
'San José"? 
—Con mucho gusto. E n la calle de 
!a Habana esquina á Lamparilla 
—¿Qué me recomienda Vd. para el 
catarro1? 
— E L i c o r de B r e a d e l D r . 
G o n z á l e z . 
—¿Qué me da Vd. para el extreñi-
miento? 
— E l T é J a p o n é s del Dr. Gon; ález. 
—¿Qué tomaría yo para la bre nqui-
tis! 
— E l L i c o r de B r e a d e l D r . 
G o n z á l e z . 
—¿Cual es el mejor remedio para la 
anemia y la palidez! 
— E l compuesto de C a r n e , H i e r r o 
y V i n o del Dr. González. 
•—¿Qué me conviene para la tosf 
—Las pastillas de B r e a , C o d e i n a 
y T o l ú del Dr. González. 
—¿Qué calma la picazón de la piel y 
el salpullido? 
—Los polvos de T a l c o B o r o t a d o 
del Dr. González, 
•—¿Con qué se cura la dispepsia? 
—Con la L a c t o p e p t i n a de B .au-
m é que prepara el Dr. González. 
—¿Cuál es el mejor tinte para el ca-
bello? 
— E l de N i n o n de L ' E n c l o s del 
Dr. González. 
—¿Dónde hay de todo como eu bo-
ticaf 
— E n la de 'SSan José", calle de la 
Habana n. 112, esquina á Lamparilla. 
C 2084 N 
DE 
C A J I C A S Y A L V A B E Z 
P R A D O 110 
E N T R E X E P T Ü N O Y V I R T U D E S 
Los dueños de este conocido esta^ecimiento 
uno de los más populares y frecuentados por 
las lamiliis habaneras, deseosos de correspon-
der á la deoedida protección que se les dispen-
sa, han realizado en el local del mismo gran-
des reformis con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
público de esta capital y especialmente al be-
llo sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cuales encontrarán grata acogida 
V la oportunidad de saborear los ricos HELA-
DOS, CREMAS, MANTECADOS y TORTO-
NIS de variadas clases, especialidades de la 
ctsa; la riquísima LECHE PURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provinl 
cia; espléndidas FRUTAS ESCOGIDAS de-
pa¿3 é importadas; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de frutas nacionales: GRAN LUNCH, es-
pecialidad en SANDWIÜHS suculentos y 
hechos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
eervido á la francesa ó española, como se de-
sée; DULCES FINOS, secos y en almíbar; L I -
CORES LEGITIMOS de las marcas más acre-
ditadas; CAFE PURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico; y por último, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han sufri-
do alteración, 
C- 2120 alt 1N 
munico á V. para su conocimiento y á 
los fines que procedan. 
Tirso J . Valdés. 
Presidente. 
Nombres de los afiliados que se ad-
hieren á la presente manifestación: 
Carlos Sánchez—Julio Diaz—Carlos 
Eavelo—Felipe García y Perora—Fe 
lipe García Rodríguez—Inocente P i -
nedeo—José Mugica—José de la Paz 
Miyares—José Collado—Porfirio Mi 
yaresr—Juan Milejra—Justo Cartaya— 
Pedro López —Francisco Hernández— 
Francisco Alemán—Candelario Cruz— 
Tomás López—Ramón Alvarez Díaz 
Manuel Vega Acosta—Tomás Diaz 
Juan Vega—Rafael Vega—José Miguel 
Hernández—Hilario García—Alfredo 
García—Juan Rodríguez Molina—Fran 
cisco Hernández Gutiérrez—Inés Ca-
brera Miranda—Manuel Moreira—Fé-
lix Hernández.—Andrés Hernández 
Gutiérrez—Francisco Rodríguez Herre-
ra—José Umpierre—Gregorio Pérez— 
Julio Hernández Camero—Juan Vega 
Pérez—José León Pérez—Vicente Her-
nández Padrón- José Umpierre y Her-
nández—Emilio González y Hernández 
—Severo Hernández Gutiérrez.—San-
tiago de la Cruz—Francisco Alvarez 
Diaz—Antonio Hernández Gutiérrez— 
Alfredo Vega Pérez— Juan Gárciga— 
José Alonso Triviño—Narciso Alonso 
Triviño—José González Molina—José 
González Menir—Pedro Hernández Gu-
tiérrez.— Aurelio Hernández.— José 
León Alfonso.—Manuel Umpierre— 
Rufino Sánchez—José Zenor Cárdenas 
—Andrés Vega—Antonio Alfonso Aren 
cibia—Antonio Bello—Pedro Alfonso 
Arencibia—Emilio Alvarez Alvarez— 
Félix Alvarez Alvarez— Juan Rodrí-
guez González—Juan Corvo (padre) — 
Juan Corvo (hijo)—Francisco Alvarez 
Alvarez—Fabián Alemán Rivero—Ma-
nuel Vega y Rodríguez—Manuel Mile-
r a - J u l i á n Milera.—Miguel Milera— 
Eligió González Vega—Camilo V e g a -
Clemente Añuez—Mauricio Damas— 
Abrahan Hernández Perdorno.—José 
Bello Antuner—José Santana—Domin-
go Santana—Agustín Herrera—Eva-
risto Cruz—Manuel Almeda—Perfecto 
Cantero—Severiuo Vega—Manuel A-
^ 
nuez—José Domínguez y Castellanos^ 
Gabriel Diaz—Manuel Andrés Pereda 
—Antonio Vega—Fernando Pereda—* 
Juan N. Ortega—Juan José Miyares-w; 
Narciso Miyares—Leando Rizo Sixto 
Rizo—José María Rizo—Benito Rizo—í 
Juan Ramos—José Ramos—Pedro A K 
varez—Enrique Rodríguez—Pablo Be-^ 
nitez—Antonio González.—Felipe Ro< 
dríguez—Antonio López—Nicasio Gor» 
dillo—Antonio Padilla—Norberto Pí« 
neda—Baldomcro Baure. 
S i u s t e d desea t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á O t e r o 
y C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 . 
P R I M E R W S T R I T O . 
Noviembre 16 de 190 Jf.. 
E n los juicios celebrados en este dl^ 
fueron sentenciados por faltas: 
A 10 pesos de multa, Féliz Díaz Blaae 
co, por infracción del inciso 6" del articulé 
600 del Código Penal. 
A 5 pesos, Carlos Weydeyay, por e»» 
cándalo y daflo en la propiedad. 
A 3 pesos, Benigno Benjamín Garriga, 
por maltrato de obra. 
A 2 pesos, Julio López Garrido, poff 
maltrato de obra. 
Acusados absueltos: 13. 
Juicios suspendidos: 5. 
Por faltas: 
Se ha dispuesto el ingreso en el Asila 
Correccional de Guanajay, del menoí 
Eloy González Hernández, por hurto. 
Por infracción del Reglamento de la 
Ley de 27 de Febrero de 1903, fué muí-, 
tado eu 25 pesos don Ramón Hoyo Llata, 
vecino de Bernaza 72. 
Acusados absueltos: 3. 
Juicios suspendidos: 4. 
E l T o n í c u m F i s i o l ó g i c o de 
Boer icke & T a f e l e s e l m e j o r 
t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e q u e 
• h a y h o y e n u s o . E s , e n 
m u c h o s c a s o s , e s p e c í f i c o p a r a 
l a s i n d i g e s t i o n e s . E s t i m u l a 
e l ape t i to , a y u d a á d i g e r i r l o s 
a l i m e n t o s , a b a s t e c e d e a l i m e n -
to á l o s n e r v i o s . D e v e n t a e n 
t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
Lámiaras n a gas y eléctrica 
de crista], bronce y nikel desde una á 
3G luces, 
Acaban de llegar nuevas remesas. 
Precios: de cristal, 2 luces $12 72 
Id. de 3 luces 14 50 
De nikel 2 idem 5 00 
Hay también liras de una luz á 2 50 
J . BORBOLLA. 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
L A T K O r i C A I i es la cerveza má< 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba. 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 








• S O V A 
Y Iir: TODAS LAS 
A F E C C I O N E S | t 
E U R I A T I S M A L E S 
AGUADAS Ó CRÓNICAS 
48 HORAS bastan para apaciguar los accesos 
los más violentos sin temor do trasladar id mal. 
C2131 9 Nv 
Envió franco de Ja Noticia sobre pédido. 
Depósito principal: A . B E J E A N , farmartntict, 
en BBSANgON y en PARIS. 
En La Habana: de JOSÉ BARRA é HI.IO 
LINIMENTO GENEAU 
AOAlos de fcd'v efesjv «Ak0* Solo TOPSCO 
» •RSSak DE K̂tticA reemplarando «1 El O mas TflSsî .nw ¿iaa*. yuegoslu dolor ni caída del pelo.our» rápida y segurada i» Cojeras, Zapara vaneB, Sobrehuesos. Toi odurM, cto« Berulsivo y resolutlro-
'ReDüslo Rfl París, /66. rus stHonoróy en todas Farmacias. 
No mas 
I N J E C T I O N C A D E T 
ÍESTá en 3 DIAS sin otro medicamento 
J P A M I 8 — 7, jBoviievard Destaln, 7 — J P A I t I S 
D e p ó s i t o s e a l a s pr inc ipa le s F a r m a c i a s da l a s A m é r i c a s . 
C o r d i a l E e g e n m t o 
- COCA — MOLA - FOSFATO dB CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y salud. 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente 
digestivo y fortificante, y de gusto agradable lo mismo 
qué un licor de postre. 
D e p ó s i t o en PARIS-I^EVALLOIS, Rué des Arts, 18. 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS' 
De venta en La Maúana : Farmacia del Dor JOHNSON; — Farmacia Americana 
MAYO y C0L0MER- — Farmacia «LA REUNION »; — Farmacia del Dor TAQÜECHEL. 
PERFUME MUY CONCENTRADO 
& T B & C f i © PARA E L P A Ñ U E L O , 
G í Ú A p a r a i l f O C A O O B , 
, L O C I O N , E T C . ) 
1 1 , R u é Royale, P A f í / S PERFUMERIA 
MODELO DE LA BOTELLA DEL VERDADERO 
T O N I C O 
del 
Desde hace más de noventa años, 
el S X j I S C I R del 3Dr O X J I U i L I É es 
empleado con éxito contra las enfermedades del Hígado, 
del Estómago, Gota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas y 
Perniciosas, la Disenteria, la Grippe ó Influenza, las 
enfermedades del Cutis y las Lombrices intestinales. 
Es uno de los medicamentos más económicos como Pur~ 
gatloo y Depuratioo, es el mejor remedio contra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bilis y las flemas. 
Depósito General: D r P A U L filGE Hijo, Farmacéutico de l'CIase 
9, rué de GrenelZe-St-Germain, P A R I S 
Y E N TODAS L A S F A R M A C I A S . 
Rehúsese todo autif iemáUco que no Heve la firma PAUL GAQE. 
6 
OTIGIAS JMOIALES 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Sala de lo O ñ m i n a l . 
Infracción de L e y por Angel López 
Losell en causa por falsificación de mone-
da. Ponente: señor Aguirre. Fiscal: se-
fior Div iño . Licenciado: señor J . P. de 
León . 
Infracción de ley. Por Guillermo V á z -
quez Urquijo y Manuel García Monteara-
«o en causa por falsedad. Ponente: señor 
Gastón. Fiscal: señor Travieso. Licen-
ciados: señores Dueñas y Aubi. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil . 
Síndico» de la quiebra de la viuda de 
A . del Rie y Compañía, contra Adolfo 
Alonso Pesquere en cobro de pesos. Po-
nente: señor Morales. Licenciados: seña-
res Arango y González. Juzgado, del 
Norte. 
Enrique Valencia contra Enriqueta 
Javier en cobro de pesos. Ponente: señor 
Moralos. Licenciado; señor Valencia, 
luzgado, del Sur. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Irene Rodríguez, por robo. Po-
nente; señor Aguirre. Fiscal: Sr. Echar -
te. Abogado: señor Jorrin. Juzgado, de 
Guanabacoa. 
Contra Manuel Dalman y otros, por 
robo. Ponente: señor Aguirre. Fisca l -
Beñor Echarte: Abogado: señor Tellechea. 
Sección 
Contra Manuel García, por estafa. Po-
nente: señor L a Torre. Fiscal: señor 
Fuentes. Defensor: señor L a Torre. 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el e s tómago 
as afecciones digestivas. 
de esos accesos de fiebre que nadie 
Acierta á explicarse, pues la fiebre per-
niciosa os mata a l tercer acceso. 
E n esto nos fundamos para aconsejar 
á cuantas personas sufren de un simple 
acceso de fiebre que procuren inmedia-
tamente detener el mal tomando las 
Perlas do sulfato de quinina de Clertan. 
Basta, en efecto, de 6 á 12 de estas 
Perlas para cortar segura y rápidamen-
te las fiebres intermitente*, aún aque-
llas más inveteradas y terribles; siendo, 
además , soberanas contra las fiebres 
pa lúd icas , contra las neuralgias per ió-
dicas á d ía y horas fijos y contra las 
afecciones tíficas de los pa í se s cá l idos 
Ocasionadas por la humedad y por ios 
grandes calores. E n suma, constituyen 
el mejor preservativo conocido contra 
las fiebres cuando se habita en p a í s e s 
cá l idos , h ú m e d o s ó insalubles. 
De ahí que al aprobar la Academia 
de Medicina d é P a r í s la manera de pre-
parar este medicamento, recomiende 
l é s tas Perlas (cada una de' las cuales 
\ Contiene 10 cent ígrados de sal de qui-
i, ^ilna) á la confianza de los enfermos 
? de todos los pa íses . A l comienzo del 
1 acceso tómense de 3 á 6 perlas y otras 
I lautas al final. 
H Debemos advertir que además de es-
1 tas Perlas, que en todas las farmacias 
• ê hallan de venta, prepara también el 
' í ) r . Clertan Perlas de bisulfato, de clor-
j i idrato de bomhidrato y de r a l e r í a u a -
! í o de quinina; estas dos ú l t i m a s cla-
; jSes, especialmente destinadas á las per-
sonas nerviosas. 
Importante.—Si bien cada Perla de-
| pe llevar impresas las palabras Clertan 
? a r í s , para evitar toda confus ión ex í -
i jase sobre el envoltorio del frasco las 
; fcefías del Laboratorio: Casa L . Frere , 
19, rué Jacob, Par í s . 
Depositarios en la Habana: V i u d a 
de J O S É S A R R a é H I J O , 4 1 , Tenien-
te -Rey;—DR. M A N U E L J O H N S O N , 
Far mac é ut i c o . 5 3 y 5 5 , O b i s p o ; — A N -
T O N I O G O N Z A L E Z , Farmacéut i co , 
112 H a b a n a ; — M A Y O y C O L O M E R ; -
Feo. T A Q U E C H E L , Botica Santa R i -
tp, 19, Mercaderes;—J. F . A G O S T A , 
f a r m a c é u t i c o , 68, calle Amistad. 
E n Santiago de (Juba: O. M O R A L E S , 
Farmacéut ico , calle San Basil io alta, 
p 2; D O T T A y E S P I N O S A , Farma-
c i a del Comercio, 4 3 , Marina baja;— 
F . G R I M A N Y , Botica Sa'nfca Rita . 
< E n Matanzas: 8. S I L V E I R A Y 0?, 
Farmacéut i co -Drogu i s tas , 1 5 , Indepen-
denc ia ;—E. T R I O L E T , y en todas las 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
F R O N T O N j I A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy jueves 17 de Noviembre, cu el 
F r o n t ó n Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
Escoriaza y A y e s t a r á n , blancos, 
contra 
Muuita, y Michelena, azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Navarrete, Eloy, Mácala, Trecet, A r -
nedillo y Abando. 
Segundo partido á SO tantos. 
M a ^ l a y Navarrete, blancos, 
contra 
Eloy y Arnedillo, az-ules; 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Gárate, Escoriaza, I l lana, Michele-
na, Muuita y Urrut ia . 
E l espectáculo , que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
D I A R I O D E L A M A K I M A - — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 17 de 1904. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 17 D E N O V I E M B R E D E 1904. 
Est» m«3 está consagrado & las A n i -
mas del Purgatorio. 
£1 Circular está en el Espíritu Santo. 
San Gregorio Taumaturgo, obispo. Fuó 
san Gregorio d é l a ciudad de Neocesaria, 
y le llamaron "Taumaturgo" por la mul-
titud y por la grandeza de sus milagros. 
Criáronle sus padres en la idolatría, pero 
el Señor le hizo la gracia de atraerle al 
conocimiento de la .verdad. Alumbrado 
Gregorio con las luces de la fe, resolvió 
dejarlo todo: los bienes, la patria, los 
amigos, por dedicarse únicamente á la 
ciencia de los santos. 
Recibió el bautizo y la gracia del Sa-
cramento, hizo desde luego en san Grego-
rio uno de los mayores santos y de los 
hombres m á s grandes de su sigle. 
E l alto concepto que formó del señala-
do beneficio que acababa de recibir de la 
mano liberal del Padre de las misericor-
dias, le inspiró tan vivos afectos de amor 
y de reconocimiento, que se retiró á una 
soledad para entregarse totalmente al Se-
ñor en un tranquilo silencio. Duróle po-
co tiempo la vida de solitario, porque 
Fedino, obispo de Amasea, prelado que 
había recibido de Dios el don de profecía 
y sabiduría, entendiendo que Gregorio 
era un tesoro escondido en el desierto, se-
solvió sacarle de él para enriquecer á la 
Iglesia. 
Sostuvo Gregorio sus fieles con la vir-
tud de su oración durante la persecución 
de Decio. Murió santamente el día 17 
de Noviembre el año de 270, cerca de los 
setenta de su edad. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
E l próximo lunes empezará en este santo 
templo el Jubileado Circular, en la forma si-
guiente: 
A las siete se expondrá S. D. M. haciéndose 
luego la visita al Señor Sacramento. 
La misa cantada comenzará, á las ocho, con 
plática, y al final de hora la estación al Stimo. 
bacramento. A las doce tendrá lugar el rezo 
del santo Trisagio con los gozos cantados, y 
se terminará con un motete al Sagrado Corazón 
de Jesüs. 
Por la tarde, á las cinco, habrá rosario con 
cánticos al Divinísimo, haciéndose luego la re-
serva. 
E l domingo 27 la misa con sermón, la solem-
nizará un nutrido coro. A las cuatro y media, 
después de las preces de costumbre saldrá la 
procesión por los claustros del Hospital, con 
acompañamiento de música. 
Suplica la religiosa asistencia á tan lauda-
bles y meritorios actos. 
E l Capellán, Teodoro Díaz. Pbro. 
H49S 4-17 
Iglesia fie S. Nicolás Se Barí 
E l próximo domingo, dia 20, se celebrará 
en esta Iglesia la fiesta de Ntra. Sia.de los 
Desamparados; estando el sermón á cargo del 
R. P. Camarero S. J . Se suplica la asistencia 
de los fieles.—El Párroco.—La Camarera. 
14507 4-17 
Ig les ia de San F e l i p e Ner i . 
E l dia 19 á las 8 de la mañana, se celebrará 
la misa cantada al Glorioso Patriarca San Jo-
A. M. G. D. 14374 4 -15 
Fríiitiya Real y müy ílíre. Árciucofraiia 
DE 
M- Stma. de ios Desamparados 
Por srracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado Privilegiado" 
el altar de la Bantisima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Mouserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR 0. TRONCOSO. 
C21;ü I N 
E . P . D . 
L a n í a s , 
H A F A L L E C I D O , 
Después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la bendición papal. 
Y dispuesto su entierro para 
el día do m a ñ a n a jueves á las 4 
de la tarde, los que suscriben, 
viuda, hijo, hermano, hermanos 
políticos y demás familiares y 
amigos, ruegan á sus amistades 
eleven oraciones por su alma y 
se dignen acompañar el cadáver 
desde la casa mortuoria, calle de 
Revillagigedo n. 129, al Cemen-
terio de Colón; favor á que les v i 
virán eternamente agradecidos. 
Habana noviembre 16 de 1904. 
Carmen Collado, viuda de Láme-
las.—Antonio Lámela?.—Antonio y 
Francisco Lámelas y Collado.—An-
tonio y Joaquín Collado.—Pruden-
cio, Ricardo y Francisco Collado.— 
Dr. Solís. 
14473 • lt-16 lm-17 
Dr. Luis Barbero y Estéves 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 2 á 5 de la tarde. 
Dragones, fronte al Teatro Martí. 
C-2205 26-17 Nv 
Dr . A . R e n t é 
riKllJAM-DENTISTA 
Extracciones SIN DO" 
LOR. Dentaduras de 
PUENTE.—A los clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
H a b a n a 0 5 , e squ ina á O'Re i l lv . 
c 2183 13-15 N 
A l f r e d o M a n r a r a 
y M a n u e l S e c a d e s 
ABOGADOS 
O'Reilly y Mercaderes, altos de " E l Escorial" 
de 1 á 4 p. m. c 2186 26-15 N 
A L B E R T O S. D E B Ü S M i N T E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7U. 
Domicilio: Jesfis María 57. Teléfono 565. 
14327 , ltl4-155mNvl5 
D r . A b r a l i a m P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Pefia Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 6.—Teléfono: 101 
C2166 9 N 
G A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
Domici l io: S a m a 2 , T e l é f o n o (5331. 
Marianao . 
Es tud i 'v Acos ta ($4. Telefono 417, 
D e 12 á 4 . 
C2086 1 N 
D r . F . Z a y 
ESPECIALISTA E N P I E L Y SANGRE. 
D e l N e w - Y o r k Pos t G r a d ú a t e . 
Epiteliomas, Ulceras, Exemas, Herpes, Ba. 
rros, pecas. Bellos en la ("ai a, Manchas, &. &-
Rayos X.—Radio. —Electricidad. Carlos III 
n. 189. De 12 a 3. 13590 2mes—Ot30 
Arturo Mañas y 
Jesús Maña Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 414. 
O 20, 0 1 N 
D R . R E C U E Y R A 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de Señoras.—Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: de 11 á 1. San Miguel número 110. 
13648 27-1N 
D E . G Á L M G U I L L E I 
I m p o t e n c i a . - - P 
d a s s e m i n a l e s . — f 
r i l i d a d . - V e n é r e o , 
f i l i s v H e r n i a s ó 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
4 9 H A B A N A 4 9 
C—2100 
r 
s t e * 
1N 
DUEÑAS Y COVA 
INGENIEROS 
Estudios, presupuestos, construcciones, medi-
ciones, etc.—Cuba 66, esquina á O-Reilly. 
14074 26-9 Nv 
D R . R d B E L l i N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C20S5 _ i N 
Eamón J. Martines 
ABOGiDO. 
gE HA TRASLADADO A AMAROURA 32 
C2081 i N 
JACINTO G. DE BUSTMnTE? 
ABOGADO. 
Teléfono 839. Santa Clara 25. 
13293 27-Oc25 
DE. JOSE R. VILLA VERDE. 
DR. LUIS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapía 3634, esquina á Aguiar (entresuelos) 
De 8 á 11 y de 3^ á 5. IbSíb 2';-4N 
.. i . S A A V E I 
MEDICO-HuMEOPATA 
Especialista en enfeimedades de las Sras. y 
de los mil os. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á. tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
0-1430 156-19 Jl 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
C u r a las toses rebeldes, tisis y í l emi í s enfermedades del pecho. 
m RerpMde 10 & Berpiem f. SaUa Demculado Ta r.U para * fferplctde 
E L H E R P I C I D E 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa 
P R U E B A S D E C O N E J O 
El profesor Un na, mAs afamado dennató-
ogo del inundo, fu.') el primero en descubrir 
la naturaleza nueróbie» y eontaK¡osa de Ja 
cuhpn, ysu descubrimiento ha sido conlir-
mado porel Dr. Haburand de Parí», quien 
oki ü privar a un conejo del pelo que le cu-
bría cubriéndolo con copos de caspa huma-
na, lambion I.assar y Bisliop habiendo he-
cho una pomada con escamas de < a«pa toma-
da de un estudiante que estaba perdiendo el 
cabello, la aplicaron á un conejillo de India 
de cuyo efecto se quedó limpió de pelo KÍ 
Herpicide Newbro es el destructor oriRinal 
del germen de la caspa. Mata el desarrollo 
micróbico, y permite al cabello crecer natu-
ral. En un preservativo eticaz del cabello 
CURA LA COMKZON DEL CUERO 
CABELLUDO. 
" T A 1? V WlxrTrkTW*» i"'á"-" - l'-n todas las Principales Farmacias. 
L A K L U M Q y " V e l a , d e J o s é S a r r á é Hijo.-Agcntes ESpe,aclcs 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS } 
D E B A B E L L . 
D r . J u l i o C a r r e r á 
CIRUJANO D E L HOSPITAL N'.' 1.-Enfer-
medades de Señoras y Cirugía general.—De 12 
a 2. San Nicolás 76 A. C—2174 l l N v 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico de U "ürónio» 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a eu 1887 
Se practican análisis de orina, espatos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A L K > N U M . 105 
C2096 ^ N 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirufano del Hoaoital número I , 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial, 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamentw 
lo» martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 78, (bajosí 
esquina á San Nicolás. Telféono 902a 
C2032 26-'¿l O 
musís D E 
Laboratorio Urológico dol Dr. Vildosola 
(FUNDADO EN 1880) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
C O ¿ ^ o & . entre M^eHa y Teuie'.te Re, 
C1157 
S. Cancio Bello y Arango 
_ _ _ _ _ _ _ » a n A XT * Kít_ A B O G A D O . 
o 2198 
H A B A N A 5 5 .
lü Nv 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
A l o o s e * , c a o e s -
Mercaderes nV 4. De iJ a 11 y de 1 a 5 
C-2159 Nv7 
D r . C - E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en e u í e r i n e d a d e « de los 
ojos y de los o ídos . 
Consoltas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nüm. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
I miércoles y viernes, de 4 áó. 
C— 2083 i_£! . 
Dr. Gabriel Casnso. 
Catedrático de Patología Quir&rgic» y Olne-
colegía con su Clínica del Hospital Mercedes, 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C2Ü62 290 
Antonio L . Va lverde 
Abogado y Noforio 
HABANA NUM. 66. -TELEFONO NUM. 914. 
13744 27-2 Nv 
f . V a i c i é s 7 / f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O ¿S.— O E 8 á 11, 
14008 27-N8 
Doctor Jorge L Dehogues 
Ocnl i s ta del Hospi ta l n; 1 
Consultas, elección de lentes; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila 96. 
1390S 27-5N 
D R . J U A N B . Y A L D E S 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas dell á 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre H é I. Telé-
fono-9158. C2!51 26-5N 
D r . R. Chomaí 
Tratamiento eapeoial de Sífilis y Enfermad», 
des venéreas. Curaclóa rápida. Consultas de 
12á 3, Teléfono 864. Bgido nóm, 2* altos, 
O 2079 1 N 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los lista-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34>% de i 
á 4. c iíiíCe -312 9 L b 
Y 
. A . : s O O - . A . X > < 3 -
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ficas por una módica comisión. Zulueta n. 73, 
Principal Derí Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
13937 28-23 O 
HA REGRESADO de los ESTADOS UNIDOS 
E L D l í . M . V 1 E T A 
Médico homeópata.—Especialista en las en-
fermedades del estómago é intestinos y de las 
señoras. Obrapía 57 dr 8 á 11 a. m. 
13771 27-3 Nv 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Pri ncipal.--Telé-
fono núra. 126. 13278 53-Ot23 
Dr. ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de París 
Enfermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas de 11»̂  á 1> .̂—Rayo 17. 
13266 27-Ot2'á 
Dr . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nneysL C 2033 26-24 O 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V ps Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas SS.Teléfono 1342. C 2335 240 
AROQADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 1. 
c 2037 26-2 I O 
M . H. ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3. —Animas n. 5. —Domici-
lio: Consulado 114. c 2127 1 N 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
H a b a n a n. 110. 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas;de7á 5. 13660 27 Nb-1 
G. S á e n z de Calahorra 
Corredor titulár JS otario comerrAao 
Recibe órdenes para toda clase de negocios, 
tsinceiidad y reeerva en las operaciones. 
Ama gura 70. Taléí'ono 377. 
C 2022 22 Oc 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista, 
D r . P a n t a l é ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Ciru ano. 
AGUILA número 73, 
c 2033 26-240 
E L i P E L O S E V A ! S E V A ! ! S E F U E ! ! 
F r a n c i s c o ( j a r c i a G a r ó f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Rabana 
C2074 1 N 
Dr . Gonzalo Á r ó s í e g u i 
M E D I C O 
de l a C . de Bene l i ceuc ia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los nifioa 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108>í.-Teléfono 821 
C 2078 1N 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
ciOBivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de "San Antonio de Paria, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Consultas de 1 & 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c21ti4 lü N 
DR. JUAN JESWVALÜES~ 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) dej^a, 10 y de 12 a 4. C—2191 17 Nv 
DR. F JüWlÑIAM^HACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina fu Lealtad. 
V 2190 26-15 N t 
^ Dr. José V á r e l a Zequeira 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Galloff*' 
Consultas do 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
______C2192 26-15 Nv 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medioina, Cirujía y Prótesis dala booa. 
liernaza SG-le lé /ono n. 3012 
C 2087 iN 
b r T g ü s t a v o g. d u p i e s s i s T ' 
CJKUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.-Teléfono 1183.— 
Sau NiQpláíi n, 3. C2088 i N 
Doctor José E . F e r r á n . 
Prado 100. Teléfono 451. 
Consultas diarias de 1 á 2^. Gratis, martes y 
sábados. 12532 . 27-3 Oc 
Dr . Lu i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3. 
SAN IGNACIO 14. C 2077 1 N 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
BNFKKMHnADKSdel CERBBKO y de los NERVIOS 
Consultas en Belascoaln lOó̂ f próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—2165 9 N 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres f 1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 2109 26-17 N 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medic.na.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 ft 8. Lamparilla 78. o 2034 26-026 
Dr. Enriaue Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T K E C H E Z D E L A Ü K E T B A 
JaafisMaríaSS. D e l 2 á 3 . 03076 1N 
D r . É . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital n'.'l. 
Par tos y enfermedades de S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12782 Teléfono 1727. 79-Otl4 
Dr . Jnan Pabio O a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS Dtí 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
CL082 i N 
D R . F R A N C I S C O J . T E L A S G O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner* 
vloeits y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á L — 
TROCADERO 14.—Teléfono 469. C 2075 1 N 
D O C T O R E M I L I O B O N I C H . 
Médico-Cirujano. 
Lealtad n. 120. Especialista en enfermeda-
des del pecho. Consultas de 8 á 10. 
13551 27-':9 Oc 
D R . J Ü A N I Ü 1 S P E D R O . 
CIRUJANO DENTISTA 
dé la Facultad de Pensylvania. Habana 68. 
Teléfono 8S4. 12977 27-lSOt 
D K . A N O E L P . P I E D K A. 
MF.DKO OIRU.lANO 
Especialista en las eníermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñee. Consultas de 1 4 3, en sa domloillo, 
Inquisidor 87. c 203ti 24 O 
D r . J . A . T r é m o l s . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y DE EN-
FERMOS D E L PECHO, a 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
1992 26-18 Ot 
CLINICA DE OPERACIONES 
(Exclusiva para señoras) 
D E L 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
San Lázaro 402. Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Neptuno 48. Teléfono 
C 2134 2r,-2 N nüm. 1212. 
CLINICA SIF1LI0 GRAFICA 
del Doctor JKedondo. 
Buenos A ires número 7. — Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el 30 
de Abril próximo, cerrándode desués hasta 
nuevo aviso C 2175 26.12 Nv 
A r t u r o Mareos B e a n j a r d i o 
Cirujano Dentista 
Amistad 108. Consultas de 7 á 6 los dias labo-
rables y los festivos de 11 a 3. 
14051 8-9 
PROFESORA DE PIANO 
del Conservatorio de Madrid. Da lecciones. 
Galiano 126, altos, entrada por Salud. 
14521 8-17 
TTN PROFESOR de inglés que tiene su certi-
^ficado del colegio de iforkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases en su casa y á 
domicilio. Precio un centén mensual ciases al-
ternas y dos centenes todos los días. Referen-
cias y dirección Dr. Casado, Reina 153. 
14369 26-15 Nv 
Clases de F r a n c é s é I ta l iano 
Teoría, Conversación, Literatura y Filosofía 
moderna. Método intuitivo, rápido y fácil. 
Profesor Adolfo Burlamaqui, O'Reillv 30 A 21 
piso. 14318 * 8-15 
I n g l é s e n s e ñ a d o en cuatro meses por 
una profesora inglésa de Lon üres) que da cla-
ses á domicilio y en su morada á precios módi-
cos de idiomas, música (piano y mandolina) 
dibujo, escritura en máquina é instrucción: de-
jar las señas en San José 16, bajos. 
14328 4-15 
JUAN PICHARDO MOYA se ofrece á los pa-
0 dres de familia para dar clases de instruc-
ción elementai y superior, y á los aspirantes á 
maestros y alumnos de determinadas asigna-
turas de segunda enseñanza, p^ra ayudarlos 
en sus estudios. Precios moderados. San Miguel 
n. 115. 14331 13-15 Nv 
Miss F . A . K e l l y 
Profesora de inglés, de pianoforte y órgano. 
Ha enseñado con éxito extraordinario por 
muchos años y se ofrece para dar clases á do-
micilio por módicos precios. Línea 17, entre 
M. y N. Vedado. Apartado 857. 14226 15-12 
recien llegada de Europa, se ofrece para dar 
clase de pintura de adorno sin dibujo, sobre 
tela de raso, porcelanas, cristales, etc. imita-
ción al bordado en terciopelo, á la aguada, 
primorosas flores artificiales. 
Glasea á domicilio, alternas 5 pesos y en mi 
casa 3 pesos. Admito niñas de primeras letras 
á peso. Cuba 81, cafó. 14199 8-12 
T A Q U I G R A F I A — I N G L É S 
Enseñanza práctica de este arte. Instrucción 
moderna de este idioma por el sistema directo. 
Clases ú, domicilio. Direccionea 3 n. 47, Vedado 
ó Galiano 86 y Obispo 56, Sedería, Habana. 
13834 i6 N 
U n a s e ñ o r a inglesa que ha sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno ecjnglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
14868 27-4 N 
F N G L I S H C O N V F K S A T I O N 
Mr. Creco enseña el inglés con su propio sis-
tema, todo prácticamente hablado y escrito 
en conversación, única manera para apren-
derlo bien y pronto. Aguacate 122. 
13584 . S-.IN 
Miss I s a b e l l a M . Cox, profesora de i n -
glés de Londres (certificada). Excelentes re-
comendaciones. Desea dar lecciones á niños 
6 adultos, en casa ó á domicilio. Antiguo Hotel 
de í rancia. Teniente-Rey 15. J3946 15-6N 
C U A D R O S 
al óleo, acuarelas, fotograbados y graba-
dos en acero de (ion t ic!, 
Láminas sueltas y en sus marcos. * 
Hay colecciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios ai alcance de todas las fortunas 
Tomen nota los inteligentes en pintura 
para que vengan á ver el precioso museo 
que tiene la casa do Borbolla. 
Hay también marinas del célebre p ía , 
tor español Martínez Abades. 
2131 " " ^ 9 Ny 
Contieno los principales y más antiguos ar-
chivos de Agrimensores que han existido des-
do el siglo antes pasado, miles de planos de 
Haciendas Comuneras, Natos Corrales, Realen-
gos y fincas de la Isla de Cuba, con derroteros, 
certificaciones etc. Importantes notas par» 
recuperar propiedades y evitarse pleitos. Por 
módicos honorarios se facilitan copias, datos, 
etc., á los Abogados, Notarios, Agrimensores y 
gropietarios. Dirigirse al Sr. Serafín Sánchej; ovin. Agrimensor l'erito tasador. Calle de 
Animas n. 73. Habana. 14480 4-17 
P L U M A S F U E N T E , 
Estilosráflcas (terminada en punta) y co-
rrientes, clase muy buena, á |1.40. Obispo 86, 
librería, M. Ricoy. 14492 4-17 
' h i s t o r ¥ d e ' e s p a ñ a 
por Modesto Lafuente, 25 tomos |15. Obispa 
86, librería. M. Ricoy. 14491 4-17 
A L C O M E R C I O 
Código de Comercio vigente en Cuba con no-
tas y aclaraciones relativas á las operaciones 
mercantiles, por Alejo García Moreno, óitima 
edición en un tomo muy bien empastado ua 
peso oro americano. 
CODIGO C I V I L vigente en Cuba, anotado 
por García Moreno, con un índice alfabético 
de materias para facilitar su consulta, un to-1 
mo bien empastado, un peso oro americano. 
Obispo 86, librería, M. Ricoy. 
143Ó9 4-15 
Y 
R o s a P . d e R o m e r o . 
M O D I S T A E S P A Ñ O L A 
r e c i é n l legada de la capita l de M é x i c o . 
Confecciona elegantísimos trajecitos borda-
dos para bautizo. 
Vestidos para baile y calle. 
Sombreros y sombrillas para señoras y niñas. 
Borda con oro, pelo 6 seda cojines para boda 
y para sala, asi como lindas relojeras para 
regalos. 
Ofrece puntualidad y elegancia en todo lo 
que se le encargue en calle de Luz n. 9̂ , cerca 
de Egido. 14460 4-17 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
IfOfrece sus servicios á domicilio y en su casa 
Monte námero 17. 14426 4-16 
A L A S S E Ñ O R A S 
En LA GARDENIA, AGUIAR 71, se hacen 
á la medida los más perfectos corsets por su 
comodidad y por su tendencia á reducir el 
vientre. Se pasa á domicilio, también, para 
medidas. Precios muy económicos. 
14409 4-16 
? 1 " L A P A R I S I E 
C A S A D E M O D A S 
Elegantes SOMBREROS para la estación. 
Ultimos MODELOS en paja, fieltro y castor. 
PILAR A. DE ALONSO 
COMPOSTELA 114 B. entre Acosta y Jesüs 
María. 14446 . 8-16 
P E I N A D O R A 
recién llegada de Madrid; hace peinados á la 
última novedad en Jesús Maria 21, y peina á 
domicilio á precios módicos, 
14453 8-16 
S O M B l í E r t O S 
para señoras y niñas. Se reforman en paja y 
en fieltro. Pilar A. do Alonso, Compostela 114 
B. 14448 8-16 
T R A D U C C I O N E S 
de todos los idiomas y á los mismos, legaliza-
das. Se hace cargo H. E . Swan, O'Reilly 102. 
1Í300 4-13 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano tClectricisr/i, constructOf 
éinstalador de para-rayos sistema moderno ¿i 
edificios, polvorines, torres, pauceoaos y ba» 
ques .garantizando su. irritalación y materiaies. 
Reparaciones de los mismos, siendo rtioonooí-
rtos y probados con el apaiato para mayor gar-
rantía. Instalación de timbres elóctrioo?. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefá-
nicas por toda la Isla. Reparaciones do toda 
clase de aparatos del ramo cléccrLco. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Corapcstsla 7. 
14250 26 N v3 
- EUSTASIO CIORDÍA DE, SOLDBVIUr 
Pe inado r a v i zcai n a. 
Ofrece sus servicios á domicilio y en su casa 
Ca lzada del C e r r o altos, 
14253 26-12 Nv 
P E I N A D O R A S , 
Blanca Ceano y Amparo Burgos; en casa 
y á domicilio abonos desde |5.30 oro. San Mi-
guel 78, bajos. 13807 26-4 Nv 
\ faison Dorée. Gran casa de nuéspedes de So-
• lednd Mérida de Durán. Se alquilan esplén-
didas habitaciones y departamentos á familias, 
matrimonios ó personan de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nia-
guno. Consulado 124. Teléfn.' 280. 14302 4-13 
AJEPTÜNO 2 A., frente al Parque Central.— 
^ En esta magnítía casa fresca, con balos. 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en al 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 156-11 St 
S E C O M P R A 
sin intervención de corredores, una casa do 
ItJ.OCO á 6.500, que tenga tala, saleta, cuatro 
cuartos bajos, inodoro, servicio sanitario com-
pleto y buenos suelos. Informan en Gervasio 
7, de 12 á 1 de la tarde y de 4 á 8 de la noche 
los dias laborables y de 8 de la mañana a 8 de 
la noche los festivos. 14230 4-13 
P A L O M A S C O R R E O 
Se ruega á la persona, en cualquier punto 
que esté, que-, haya recogido alguna paloma, 
cansada ó con el ala cortada, avise á las señas 
que tiene en el anillo de la pata ó en el ala: se 
gratificará. ' 14389 ltl-3ml6 _ 
P E I ? R A . — S e h a extraviado u n a pe-
rra raza Setter, de 3 meses, color amarillo, con 
las cuatro ntanos y la punta del rabo blanco. 
El que la entregue en Reina n. 3, será gratifi-
cado generosamente. 14324 Itl4-4ml5 
P É 1 Í D I D A 
Se ha perdido un loro que emnieái á hablar. 
E l que lo entregue en Refugio 20, será gratifi-
cado generosamente. 14312 Iil4-4ml5 
D E S A N M M E L 41 S E E X T R A V I O 
un gato de Anarora blanco con los ojos de dis-
tinto color. Se gratifica su entrega. 
H313 Itl4-3ml5 
P É R D I D A 
A la persona que ha tenido la atención de 
escribir á D. Francisco Martínez diciéndolo 
que tiene en su poder el perrito (pero que es* 
tá casado) anunciado en este diario como pér* 
dida, se le suplica diga dónde está para traa* 
quilidad de su dueño, pues á mí fué prestado 
dándole "palabra dejarlo en su poder liasta 84 
aivorcio, ' ii3g7 4-13 
I A R I O M E I J A M A i l I M A — E d i c i ó n de la m a ñ a c a — N o v i e m b r e 17 de 1904, 
l ¡wmm y p e ü á 
í í i n g i i n remedio se nsa con tanta 
confianza por los médicos como l a E m u l -
feión de Angier. U n a experiencia de 
teinticinco afíos ha demostrado c h á -
mente su superioridad. Entona y for-
talece el cuerpo contra los ataques de 
la influenza y la pu lmonía , y ayuda en 
gran manera á la humanidad para 
obtener la curación. Todos los farma-
céut icos la venden. 
U n a n o v e d a d t e a t r a l . — Obra 
nueva en nuestros carteles teatrales es 
la que se anuncia para la noche de hoy 
en el üSFaciooai. 
Se trata de Déborah, drama románti-
co en cuatro actos y nueve cuadros, ori-
ginal del poeta a lemán Mosent luü y 
que ha sido puesto en escena única-
mente por la Compafíía de la Vita l iani 
en E o m a bajo la dirección de la ilustre 
nctriz Adelaida Eistori . 
E n el d e s e m p e ñ o de Détorah toman 
parte, ademas de la señora Vi ta l ian i y 
el señor Duse, los principales artistas 
de su brillante troupe dramát ica . 
F ina l i zará la función con la pieza có-
mica titulada E l vicino Eagnület. 
Mañana , un drama de Ibseu, Hedda 
Gabler, como función extraordinaria 
que Ital ia Vita l iani dedica galante-
mente á la prensa, á los senadores y 
representantes y á toda nuestra culta 
sociedad. 
Obra es ésta de las más notables del 
eminente dramaturgo noruego. 
A t o m o . — 
Asegura un doctor, mujer querida, 
que el amor es la esencia de la vida; 
fre opino lo contrario del doctor: 
que es la la vida la osencia del amor. 
L . Cincoés Buiz. 
PüBILLONES E N P A Y R E T . -—DOS fun-
ciones dará hoy Pabillouea. 
L a primera, á las dos de la tarde, es-
tá dedicada á los nifíos de la Beneficen-
cia, trabajando, en obsequio de éstos, 
los principales artistas de la gran Com-
p a ñ í a Ecuestre y de Variedades que 
ocupa el coliseo del Dr. Saaverio. 
Por la noche habrá una novedad. 
Consiste ésta en el debut de Floren-
ce Brockway, ó como dicen los carte-
les. Loop the Loop, el acto de bicicleta 
nunca visto en la Habana. 
Nuevos artistas han venido junto con 
la arrojada Florenee para reforzar el y a 
brillante cuadro que ha logrado combi-
nar Pubillones. 
Dos de ellos harán su debut en la no-
che de mañana, y son, la bailarina y 
contorsionista Miss. Bettina y el gran 
artista ecuestre Y a e c Causiu. 
Trátase de dos verdaderas notabili-
dades. 
E n A l h i s u . —Con la Geraldine y los 
nuevos artistas ha combinado la em-
presa de Albisu el programa de esta 
noche. 
V é a n l o ustedes: 
F r i m e r o . — L a zarzuela Los corridos, 
por las señoras Pou y Corona y los se 
fiores Garrido, Artecoua y A r i m ó n . 
Segundo—El acto de trapecio oscilan-
te por la bella Geraldine. 
Tercero—La zarzuela de Jackaon V e -
yan y el maestro Caballero, Los Zango-
lotinos, tomando parte en su d e s e m p e ñ o 
la Geraldine. 
Cuarto. — L a Serpentina con transfor-
maciones diversas. 
Y está en ensayo la zarzuela L a tonta 
de capirote para que de nuevo se luzca 
la ce lebradís ima artista que constituye 
en estos momentos el atractivo princi-
pal de las noches de Albisu . 
E a m e n t o l . — Iso tiene igual en su 
giro el gran Eamentol . 
Cuando todos c r e í a m o s que se iba á 
ver en un aprieto por estar tocando á 
su t érmino la gran remesa de sombre-
ros flexibles que impor tó hace dos se-
manas para la temporada des invierno, 
nos encontramos con que el popular y 
s i m p á t i c o Gabriel lo tenía todo previs-
to y que había hecho por cable un nue-
vo pedido, que despachó ayer en la 
aduana y que será puesto hoy mismo á 
la venta. 
Y a lo saben, pues, los favorecedores 
de Gabriel Eamentol, los que el sába-
do, domingo y lunes fueron á E l Tria-
non en busca de sombreros ingleses y se 
encontraron con que se habían agotado. 
U n a nueva remesa ha sido colocada 
en las vitrinas, y hay que apresurarse 
á elegir, pues no pasarán muchos d ías 
ein que ocurra lo que la semana ante-
rior. 
Y no es fácil d e s p u é s adquirir otro 
sombrero así, tan elegante. 
Por mucho que se busque. 
F u e r z a s a l e n f e r m o . — T a n impor-
tante como la medicina al enfermo para 
su curac ión es el alimento en la conva-
lesccncia para que recobre las fuerzas 
y pueda, con ellas, renovar el incierto 
y fatigoso combate de la v ida . ¿Y de 
q u é modo el enfermo procura esas fuer-
zas en la convalcscencia? Pues tomando 
como alimento, mezclada en la leche ó 
caldo, la hananina de E a m ó n Crnsellas. 
L a n o t a f i n a l . — 
E n una casa de fieras. 
E l domador: Este tigre de Bengala 
•3 capaz de comerse un toro. 
Una señora á su marido: 
— ¡ P o r Dios, Venancio, no te acer-
ques! 
C I R C U L A R 
I la lana , 15 de Koviemirc de 100^. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a -
r i ñ a . 
Ciudad. 
Muy señor mío; 
Tengo el gusto de comunicar á usted 
que los señores Firestone á Rubber Co., 
fabricantes de goma para llantas de ca-
rruajes en Akron Ohío, Estados Unidos 
do América; me han conferido poder 6m-
plio suficiente, como gerente de la Socie-
dad de José Alvarez y Compañía de esta 
plaza en Aramburu 8 y 10 Agentes exclu-
sivos en esta Bepábl ica de Cuba de las 
gomas de la expresada fábrica Firestoue 
Tire & Rubber Co., para representarla en 
todo lo concerniente á las llantas de go-
ma de alambres por fuera con arreglo á 
la P A T E N T E ó C É D U L A D E P R I V I -
L E G I O obtenida legalmente en esta Re-
pública por aquella sociedad Firestone 
Tiro & Rubber Co., y se halla inscripta 
en el Registro Mercantil de esta Capital 
en la boja número 6G28 del fóiio 31 del 
libro 175. 
Por lo tanto la citada Compañía Fires-
tone Tire & Rubber Co. es la única que 
tiene derecho á fabricar, introducir 6 ven-
der en esta Repúbl ica por mediación de 
sus agentes los señores José Alvarez y 
Compañía la citada goma de alambres 
por fuera, y está autorizada para perse-
guir criminalmente ante los T R I B U N A -
L E S D E J U S T I C I A C O N A R R E G L O 
A L A B L E Y E S , á todo el que fabrique 
ó imite, importe ó venda las citadas go-
mas ó de otro modo facilito su expendio. 
Aprovecho esta oportunidad para ofre-
cerme de usted atto. e. s. 
The Firestone Tire y Buhher Co. 
\ \ P. 
José Alvarez. 
Cía 2197 3-16 
C E N T K O A S m R I A N O 
D E I A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de este Centro, en sesión 
celebrada ayer acordó: que el próxima domin-
go 20 del mes actual, á las doce del día, y en el 
edificio social San Rafael nCim. 1, se efectúen 
elecciones generales extraordinarias para de-
signar la Junta de Gobierno que ha de dirigir 
la Sociedad durante el resto del presente ei'er-
cicio. 
La-3 Sres. socios que concurran á votar, de-
berán hacerlo provistos del recibo correspon-
diente al plísente mes de Nouiembre y obser-
varán lo que prescribe el capítulo X V del Vi-
gente Reglamento. 
En esta Secretaría, se facilitará la muestra 
del papel que debe emplearse en las candida-
turas, conforme lo indica en su inciso 5" el ar-
tículo 93 del mismo Reglamento. 
Y de orden del Sr. Presidente se hace público 
por este medio para conocimiento de los se-
ñores asociados. 
Habana 12 de Noviembre de 193i. 
E l Secret ario, 
JUAN G,. PUMARIEGA. 
C-2185 6t-14 6m-15 
Cobrador . U n sujeto de respetabi l i -
dad se ofrece para toda clase de cobros que se 
le confien, dando Ta garantía que más conven-
ga á los interesados. Someruelos 32, informan. 
14505 4-17 
Se desea colocar un .joven de 2 2 a ñ o s 
de camarero en casa de huéspedes ú hotel, 6 
criado de mano, aclimatado en el país, buenas 
referencias de las casas en que ha estado. Mer-
caderes, café, Habana 32. 14504 4-17 
C R I A D A B L A N C A , 
Se solicita una muy formal en Neptuno 8< 
14500 4-17 
£ í « 0 « n s « i V 3 m » v \ i a Patente con previlegio exclusivo. Unico que mejora y per-
0 W Í ! Q * F l ? 11 f l l " ' fecciona el cuerpo de las señoras recomendado por lo? me-
_ JU i t i ¿ ü 1 J Ü Í M y dicos de fama y el único también que hace desaparecer e 1 
vientre por completo afinando la cintura cuanto se quiera. Unica fábrica v depósito Neptuno S6. 
E « 5 raTe» <rfc «ifi E * © A Los C I G A R R O S A N T I A S M A T I C O S del D R . V I E T A marca S í " K V / VSÍ t » M i " E S P R O M E S A " que durante más de C I N C U E N T A A N O S 
han sido y siguen siendo los preferido.-» del P ^ ü c o , po/que calman instantáneamente y curan 
con su uso el A S M A ó A H O G O y L A T O S N E R V I O S A , se venden en todas las boticas. 
SOCIEDAD DE RECREO Y áDORNO 
- ; a„ ,n.ta ^irectiva de esta Sociedad en se-
?br?da el 14 del corriente, acordó sus-
T̂ ní̂ a ai fiesta bailable que fué anunciada 
1 rr t Pr6xim« sábado 19. 
rfp „ ^ s^Pensión obedece á la enfermedad 
(̂ 11Sr' l e c t o r que ocupa par-
te dellocal de dicha Sociedad, lo que pongo 
en conocimiento de los Srcr,. Asoc iaT.^ " 
LA COMPETIDORA GáDíTANA 
%m fabíuca n u n m , citmos ¡ u m m 
JDi: P I C A D U K A 
Vdu, de M a n u e l C a r u a c h o 
é H i j o 
Í̂ AISTA CJ A KA 7. -HABANA 
í2iSG d2ei4-4 17N 
í ) o s cr ianderas peninsulares con bue-
na y abundante leche, desean colocarse á le-
che entera. Tienen quien las garantice y no 
tienen inconveniente ir al campo. Informan 




en Aapcate 22 entrs Tejali l lcy EmpMraío 
Vuelve á venderse el bueno, el remedio San-
to que cura de verdad el Asma ó ahogo, cuyos 
accesos terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas; la tisis en sn principio, 
la fiebre permanente; tos seca, catarros-rebel-
des, males de estómago y de la sangre; el gran-
dioso reconstituyente, el consuelo de los en-
fermos del pecho y de las familia,3. 
Un frasquito con la cabida de cuatro cucha-
radas que se dará gratis á los enfermos para 
prueba, bastará á convencerlos de que re-
cuperarán su salud con el uso del mara-
villoso RENOVADOR DE BAGUER, que se 
prepara y vende en Aguacate n. 22. También se 
expende en las droguerías de Sarrá, Johnson , 
Taquechel y Majó y Colomer. Se remite por 
Expreso Americano á todos los pueblos de la 
República. 14276 5-13 
Se solicita una buena oficiala de chaquetas, 
que haya trabajado en taller. 
O B I S P O 9 8 
14522 4-17 
Criado de mano se sol ic ita uno de 14 
a 16 años, que no sea recien llegado y sepa su 
obligación, Sol 88, altos. 1446 3 4-17 
I>on T o m á s A r j i s , desea saber el pa-
radero de su hermano Juan Arjis, que según 
noticias trabajó de Jefe de Reparaciones de lí-
neas en Santiago de Cuba. Dirigirse á Espe-
ranza 111. Habana. 14477 4-17 
Se solicita 
una criada de mano y costurera a mano y má-
quina con recomendación de las casas donde 
ha servido. Línea 71, Vedado. 14468 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca para dos de familia. De-
berá vivir en el acomodo. Calle 13 esquina a L 
Vedado. 14608 4_i7 
C r i a n d e r a . Desea c o í o c a r s e una c r i a n -
dera, de tres meses de parida, con buena y 
abundante leche, á leche entera, y con bue-
nas referencias por todos conceptos. Informan 
Inquisidor 2P. 14508 4-17 
U n a c r i a n d e r a p r i m e r i z a 
recién llegada de España, de 25 años, con bue-
na y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Informan Estévez 128. 14515 4-17 
Dos peninsulares desean eolocarge, 
de criadas de manos 6 manejadoras, tienen 
buenas recomendaciones. Informan en Inqui-
sidor 29. Teléfono 3067. 14511 4-16 
Desea colocarse un excelente 
cocinero y repostero asiático, á la francesa, 
española y criolla, que sabe cumplir cu obli 
gación, en establecimiento ocas» particular. 
Empedrado 38 informan. 1448á 4-17 ios mmimi \ mmimi 
Un joven cobrador que tiene tiempo suficien-
te, se ofrece para toda clase de cobros, me-
diante una pequeña comisión ó sueldo. Tiene 
buenas referencias y persona que garanticen 
mi conducta. Dirigirse al Sr. R. P. Sección d« 
Anuncios de este periódico. 
14462 5-17 
GRAN KE60CI0. 
1.a persona que disponga de f>4500y entienda 
un poco en el ramo de hoteles, puede hacerse 
de uno que deja de utilidad más de cuarenta 
moaedas mensaaJmcnte y que puede si se quie-
re trabajar, dejar mucho más por estar dicho 
hotel en condiciones para tilo. Para informes, 
Muralla 4L 14469 10-17 Nv 
U n a s e ñ o r a desea colocarse de c r i a d a 
de mano. Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Bernaza 
65. Quiere dormir en la colocación y uo saldrá 
¿ la calle mas que para acompañar señoras. 
14520 4-17 
SE NECESITA UNA CRIADA 
en Habana 133, altos. 14510 4-17 
L A V A N D E R A . 
Se solicita para corta familia en Marianao. 
Informa San Ignacio 11, el portero. 
14466 4-17 
D o » j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de porteros ó criados de mano; tienen 
buenas referencias, son recien llegados y tie 
nen quien los garantice. Informan Concordia 
l ^ esUbl^EICentral. Tel. 1722. 14471 4-17 
Res idenc ia . L a s e ñ o r i t a P a z G i n e r y 
Vives desea saber la de m hermano Balbino 
Canal y Vives y de su cuñado José Sainz He-
rrera. "Agradecerá vivamente á quien lo sepa 
se lo participe Reina 45, altos. 
V 14464 15-17 Nv 
So s o l i o í t a una cr iada 
que presente recomendaciones; en el Vedado, 
Linea «5. 14467 4-17 
K E O i : \ T E , 
Solicito uno con domicilio fijo en la locali-
dad. J. M. Pacheco. Fanuacia, Madruga. 
C 22© 10-17iS:v 
Se desea un joven de 12 á 14 a ñ o s , 
blanco ó de color, para los quehaceres de una 
casa chica; se le dará un pequeño sueldo, pero 
puntual. Teniente Rey 68. 14513 3m-17 ltl7 
Se sol ic ita u n a c r i a d a de mano, 
blanca, que sepa cocinar; es para corta fami-
lia. Una que hable inglés preferida. Informan 
calle J entre 15 y 17, Vedado, de 5 á 7 de la 
tarde. 14496 4-17 
Se desea colocar u n a c r i a n d e r a á l e -
che entera; tiene una niña que se puede ver y 
está reconocida de médico; tiene buenas refe-
rencias de personas que responden por ella. 
Informan Concordia 136. 14494 4-17 
Se sol icita u n a c r i a d a de mano, 
blanca, que sepa su obligación y sea honrada. 
Sueldo fl2 plata y ropa limpia. San Ignacio 
23, altos, 14482 4-17 
U n a joven peninsular deseaeolocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Barati-
llo 7, altos. 14475 4-17 
U n a c r i a n d e r a peninsular de dos y 
medio mese? de parida, con su niño que se 
puede ver y con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Muralla 88 y Villegas 105. 
cuarto 17. 14476 4-17 
U n a s i á t i c o general cocinero y 
repostero, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiínto. Sabe su oficio con perfec-
ción y tiene quien lo recomiende. Informan 
San Miguel 140. 14439 4-16 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse una de manejadora ó criada de mano 
y la otra de criada ó cocinera para corta fami-
lia. Saben cumplir con sn obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan Amistad 
n. 15. 14438 4-16 
Se ofrece una s e ñ o r a p a r a manejado-
ra ó cuidar dos niños ó en su casa, según con-
diciones, ó en casa de los padres de la criatu-
ra, darán razón en Egido 9, posada de La Cam-
pana, N i c o l ^ C o b & _ ^ _ _ _ _ _ _ U ^ _ _ ^ 1 6 _ 
U n a joven de color 
desea colocarse por horas para limpiar casas 
ó habitaciones. Sabe cumplir con sn obligación 
v tiene quien lagarantíce. Informan Suarez 83. 
14429 4-16 
U n a s é í i o r a de mediana edad desea 
colocarse de manejadora ó criada de manos; 
sabe cumplir con su obligación y tiene buenas 
referencias. Su domicilio Esperanza 113. 
14423 4-16 
L a v a n d e r a y p lancbado ia peninsular 
desea colocarse en casa particular ó de comer-
cio. Tiene buenas referencias. Informes Ville-
gas 93, esquina á Teniente Rey, bodega. 
14422 4-16 
U n a buena coc iaera desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Bernaza 39, altos. 
14421 4-16 
U n hombre de med iana edad 
y formal, desea colocarse de portero ó sereno 
particular; tiene buenas recomendaciones. I n -
forman Aguiar n. 76. 14412 4-16 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien -«u 
obligación y tieae quien la garantice. Infor-
man Marina J6. 14113 4-16 
U n a muc l iacba peninsular 
desea colocarse de criada do mano 6 maneja-
dora; sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Dan razón San José 1'48. 
14410 4-16 
U n a joven peninsular desea colocarse 
en casa particular para manejadora. Sabe co-
ser y corta ropa de niños; recomendacio-
nes las que se pican; sueldo fl5 plata y ropa 
limpia; si no es buena familia que no se pre-
sente. Cha vez n. 4. 14405 4-16 
Desea colocarse u n a r e c u l a r lavande-
ra en casa particular para corta familia ó para 
un matrimonio. Informan Campanario 133. 
14404 4-16 
Desea colocarse u n a joven de c r i a d a 
de mano 6 de manejadora, sabe coser de mo-
dista con perfección. Informan Mercaderes 45, 
cuarto número 8. 14395 4-1G 
Una buena coc inera peninsular de-
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Aguila 116. 
14400 4-16 
Se desea colocar una joven de color 
de criada de mano, teniendo buenas referen-
cias. Informes en Progreso 28. 
14396 4-16 
AGENCIA DE GRANA.—MURALLA E S -
QUINA A OFICIOS 
Se tramita la pronta salida de aquel campa-
mento, garantizando la formalidad y econo-
mía en nuestras gestiones. Esta Agencia se 
encarga de enviar obreros al campo para toda 
clase de trabajos. Se expenden recibos de to-
das las Quintas,—M uí alia esquina á Oficios. 
14292 alt • 13-6 N 
C r i a n d e r a . — U n a joven rec ien l lega-
da de España desea colocarse á leche entera la 
que tiene buena y abuadante: tiene quien res 
- n, 2" 
8-16 
ponda por ella. Dan razón San Pudro 0.
14423 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criandera á media leché que la tiene 
buena y abundante, y la otra de cocinera en 
casa particular ó establecimiento. Saben cum-
plir con su deber y tienen quien responda por 
ellas. Informan Monte 39, sombrerería. 
14427 4-16 
U n a c r i a n d e r a p c n á n s u l a r de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la, garantice. Informan Virtudes 152. 
No tiene inconveniente en ir á cualquier pun-
to de campo. 144?5 4-16 
A G E N T E S 
Para un negocio lucrativo y con buena comi-
sión; de ambos sexos; se solicitan en Monte 
336. Informan de 1 á 3. 14S93 15-15Nv 
Se solicita 
una cociaera que sea inteligente y quiera ir 
al campo. Sueldo tres centenes en Lealtad 64 
altos, informan. 14436 4-16 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse criadas de mano ó manejadoras. Son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
deber. Tienen quien las recomiende. Infor-
man Animas 58. 14437 4-16 
SE DESER S l l t El PMEIO 
del Sr. D, Carlos Lisch, natural de Alemania, 
que fué boticario en la Habana hasta 1877, y 
vivió últimamente en Ceiba del Agua, Las 
personas que sepan su residencia se servirán 
manifestarlo á la Legación Alemana en la Ha-
bana. Prado 11, oficialmente. 14887 8-16 
U n a s e ñ o r a peninsu lar desea colocar-
se de cocinera, sabe cumplir con su obligación 
y en la misma hay otra qne también sabe cum-
plir con su obligación y desea colocarse para 
coser y ayudar á los quehaceres de una casa. 
Muralla 109. 14434 4-16 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a pe-
ninsular de 35 afíos de edad, de dos meses de 
parida con buena y abundante leche, con su 
niño «ue se puede ver, á leche entera; 
tiene quien la garantice. Informan calle 20 es-
quina á 16, bodega del Jardinero, Vedado. 
14411 4-16 
CAMILO ROMERO LECHONA, 
Tenedor de libros; se encarga de llevar conta-
bilidades por horas y de poner al corriente las 
que se encuentran atrasadas. Cobra precios 
equitativos y después de terminados los traba-
jos que se le encomienden. Dirigirse á Luz 
n. 96. 14408 4-16 
U n a c r i a n d e r a peninsular de, 4 meses 
de parida con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informarán San Lázaro 145 y Vedado, 
café E l Niágara, 14403 4-16 
U n j o v e n peninsular desea colocarse 
de criado de mano para casa particular ó esta-
blecimiento, sabe cumplir con su obligación 
por haber servido en buenas casas y tiene 
quien lo garantice é informan Galiano 75, pe-
letería, 14402 4-16 
U i i a j o v e n peninsular deseaeo locar -
se de manejadora ó criada de manos, aclima-
tada en el país. Darán informes Dragones 80. 
14457 4-16 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
carse de criadas de mano ó manejadoras. Son 
cariñosa con los niños y saben cumplir con su 
obligación. Tienen quien las garantice. In-
forman Animas 58, 14452 4-18 
E n M a r i a n a o - - G e n e r a l Uee 2 5 
se solicita una manejadora, blanca ó de color, 
que traiga buenas referencias; deberá ayudar 
á los quehaceres de la casa. Informan en ésta 
EspadasJ, bajos. 14506 4r-16 
L n joyen peninsular desea colocarse 
de paje, portero, camarero 6 criade de mano, 
y una excelente cocinera con muchos aüos de 
práctica en el pais. Tiene casas que la reco-
mi«udan. Dirigirse á Beiascoain 38, solar. 
14444 2 4-16 
y r y _> p, ~. . 1 ; , ; 
Sexsplicita en P r a d o n. 7, u n a c r i a d a 
con buenas referencias, que sepa coser bien en 
máqaina y a la mano. 11430 4-16 
Sé solicita un muchacho p a r a criado 
de mano de 15 á 18 años, que no sea recien lle-
gado y que haya servido en casa particular. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. De 8 V¿ á 10 
de la mañana y de 2 á 4 de la tarde, Virtudes 
núm. 130, 14454 4-16 
A P R E N D I Z A S 
blancas para sombreros, se solicitan que duer-
man en la casa, Composteia 114, B. 
14447 4-16 
Desea colocarse u a a s e ñ o r a de me-
diana edad de manejadora ó para criada de un 
matrimonio solo ó para una cocina chica, Tie 
ne las mejores recomendaciones informan Ber-
naza 13, altos. 14442 4-16 
U n a c r i a n d e r a recien l legada de l a 
Península, con buena y abundante leche de-
sea colocarse á lecha entera. También se colo-
ca un peninsular de criado de botica ó portero 
Saben cumplir con su deber y tienen quien 
lesponda por ellos. Informan Consulado 55. 
14440 4-16 
Desea colocarse u n joven pen insu lar 
en una buena casa particular de cochero ó 
criado de mano, entiende bien los dos traba-
jos, tiene muy buenas recomendaciones de las 
casas de donde ha estado. Informan Tejadi-
ilo 46. 14342 4-15 
Deseaeolocarse u n a joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan Bernaza 37>2« 
14338 4-15 
U n cocinero A s i á t i c o 
desea colocarse, su domicilio San José núm. 31 
14310 4-15 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene referencia de la 
casa de donde ha estado. Ixiforman Corrales 91 
14325 4-15 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a pe -
ninsular de un mes de parida con buena y 
abundante leche, á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Habana 87. 
14308 4-15 • 
Se desea saber e l paradero 
de Ricardo Gago, es para una colocación bue-
na que se le presenta en Prado 81, le espera 
Sabino Fernandez. 14310 4-15 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe coser y 
es cariñosa con los niños, tie7ie quien la reco-
miende. Informan Muralla 42. 
14314 4̂ 15 
Se desea colocar una se i lora de me-
diana edad de cocinera encasa de corta fami-
lia. Informan Cárdenas 13. 
14316 4-15 
Ü n a l ^ e l í 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene.quien la recomiende. Informan Drago-
nes 50. 14360 4-15 
U n a buena coc inera p e n i n s u l a r desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Aguila 225, carbo-
nería. 14323 4-15 
Desea colocarse un matr imonio pe-
ninsular, inteligentes en el servicio doméstico, 
tienen buenas recomendaciones y ella sabe 
cocinar. Informan á todas horas en la vidrie-
ra de cigarros del Café Europa. 
14345 4-15 
D o n Atanas io de la F u e n t e 
desea saber el paradero de D, Perfecto Alonso 
Carcajo, lo solicitaií en Casa de los Soorinos 
de Herrera, San Pedro n, 6, para un asunto de 
familia. 1-4390 4-15 
Se solicitan u n a c r i a d a p a r a l a l i m -
pieza de dos habitaciones y manejar un niño 
de año y medio. Sueldo 2 centenes y ropalim-
pia. Galiano 66, altos, 14391 8-15 
E s c u l t o r T a l l i s t a 
Hace falta uno en Virtudes 93, que sepa tra-
bajar bien. 14353 4-15 
Dragones 4 0 , b a r b e r í a 
Se solicita un muchacho para aprendiz ó 
criado. 14370 4-15 
DA P R O S P E C T O milZf 
P R E G Ú N T E L E 
ERES Y NIROí 
BUSTEZ ^ ^ 
U n a coc inera peninsu lar de m e d i a n a 
edad, desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Zanja 
111, entre Oquendo y Marqués González. 
14367 4.15 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color de 16 á 18 años. 
Sueldo 8 pesos plata. Empedrado 52, 
14350 4-15 
Se sol ic ita una buena c r i a d a de mano 
que sepa coser y traiga informes de .las casas 
donde haya servido. De 10 6 4. Prado 5. 
14354 4_i5 
Dos j ó v e n e s de color desean colocar-
se para coser y la limpieza de habitaciones. 
Saben cumplir con su obligación y son finas 
en su trato. Tienen recomendaciones de las 
casas donde ha estado. Informan en Somerue-
los 6 y SanNicolásTo, 14322 4-15 
U n buen cocinero de color 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
recomendaciones de las casas donde ha servi-
do. Informan Santa Clara 29, 
14341 4-15 
S E - S O L I C I T A 
una muchacha blanca de 14 á 16 años pp.ra 
ayudar á los quehaceres de la casa: Sueldo $6 
plata y ropa limpia. Neptuno 86. 
13349 4-15 
U n a c r i a d a de manos de r e g u l a r edad 
peninsular, desea colocarse en una casa formal 
de matrimonio solo ó para acompañar á una 
señora, para servirla de criada de mano. En 
la misma se colcca una cocinera Ambas tie-
nen buenas referencias. Informan Muralla 84. 
.14337 4-15 
Desea colocarse un joven pen insu lar 
de criado de mano, camarero ó dependiente 
de café, es práctico en estos oficios y tiene 
buenas referencias. Inform-m Aguacate 56. 
14336 4-15 
T r e s j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse dos de criadas de mano y la otra de 
manejadora; saben cumplir con su obligación 
y tienen buenas referencias. Informan Morro 
n, 24, 14334 4-15 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a pe-
ninsular de 18 dias de parida con buena y 
abundante leche á leche entera, tiene quien 
la garantice. Informan Marina 12, D. 
14333 4-15 
U n a s e ñ o r a de respeto que tiene 
quien la garantice desea colocarse para coser 
o acompañar á una señora ó señorita en casa 
de familia decente. Aguacate 71. 14321 4-15 
U n a c r i a n d e r a peninsular , de tres 
meses de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Cárcel núm, 21. 
14320 4-15 
U n a coc inera peninsular desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Cocina á la española v criolla y es cumplido-
ra en su deber. Tiene quien la garantice. In-
forman San Lázaro 402, Vicenta Rodriguez. 
14319 4-15 
U n a s e ñ o r a ca ta lana de m e d i a n a 
edad desea encontrar una casa donde cocinar 
ó manejar un niño. Tiene quien la garantice. 
Impondrán en San Miguel núm, 132. 
14329 4-15 
U n a criandes-a pen insu lar de t res me-
ses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. No tiene incon-
veniente en ir al campo. Tiene quien la garan-
tice. Informan Corrales 46. 
14330 4-15 
U n matr imonio peninsu lar s i n fami -
lia, desea colocarse para servir de criados, sa-
be bien su obligación y tiene las mejores reco-
mendaciones de las casas donde ha estado. 
Informan Salud 101, 14380 4-15 
U n cocinero <le color desea colocarse 
en casa particular 6 establecimiento, cocina á 
la criolla y á la española y sabe cumplir con 
mi obligación, tiene quien lo garantice. Infor-
man Escobar 165, 14351 4-15 
U n a s e ñ o r i t a r e c i é n l l egada de la pe-
nínsula se ofrece para sirvienta de compañía, 
cuidar un niño 6 criada de mano en casa de 
moralidad, tiene referencias, Delicias 11 Je-
sús del Monte, 14368 4-15 
Se sol ic ita u n a c r i a d a joven peninsu-
lar sin pretensiones, que ten.̂ a poco tiempo en 
el país, para dos personas tiene que hacer to-
dos los quehaceres de la casa y fregar los pisos 
v ser trabajadora, buen sueldo v ropa limpia, 
de 11 á 2, Crespo 49. 14347 4-15 
Dos cr ianderas peninsulares 
con buena y abundante leche desean colocarse 
una á leche entera y la otra á media leche. 
Tienen quien las garantice. Informan Puerta 
Cerrada 30, entre Aguila y Florida. 
14358 4-15 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a de media 
edad de criada de mano ó manejadora entiende 
algo de costura prefiriendo lo primero, en casa 
de corta familia. Tiene buenos informes. Infor-
marán Calzada del Monte 483. 
14332 4-15 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano en el Vedado. Sabe desem-
peñar bien su obligación y tiene quién la ga-
rantice. Informan Maloja 71. 14352 4-15 
Dos j ó v e n e s peninsulares rec ien lle-
gados de la Península, desean colocarse de 
manejadoras. Son cariñosa con los niños y 
saben cumplir con sn deber. Tienen quien las 
recomiende. Informan Lamparilla 84, 
14311 4-15 
U n a j o v e n pen insu iar desea co locar-
se de criada de mano, ó manejadora. Es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien la recomiende. In-
forman Lagunas 79 143S2 4-15 
U n a buena coc inera pen insu lar de-
sea colocarse en casa particular o estableci-
miento. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Übrapía 
n. 106. 14376 4-15 
U n a joven pen insu lar desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, prefiriendo 
esto último. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su deber. Tiene quien la reco-
miende. Informan Jesús María 73. 
14377 4-15 
Desea colocarse u n a S r a . de m e d i a n a 
edad, bien de cocinera ó de criada de manos y 
no tiene inconveniente en ir al campo. Infor-
man Villegas n. 101. 14373 4-15 
U n buen cocinero p e n i n s u l a r desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to, sabe bien el oficio. También se coloca un 
muchacho recién llegado de dependiente, sa-
be leer y escribir. Tienen quien los garantice. 
Informan Galiano 75, peletería. 14371 4-15 
U n a buena cocinera pen insu lar 
desea colocarse en casa particular ó estable 
cimiento. ^Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Sol 74, altos 
14366 4-15 
c 1757 lSt3 
Se supl ica a l cabal lero á quien se d e j ó 
para su custodia en la Estación de Villanueva 
una sombrilla, sírvase indicar su domicilio ó 
pasar por Consulado 132, rio^el.—Luis Zavala, 
14305 4-13 
C r i a n d e r a . - - D e s e a colocarse u n a pe-
ninsular muy buena, reconocida por varios mé-
dicos más prácticos en la leche de crianderas, 
Angeles n. 1, altos de La Sirena, donde ella 
designará los médicos que la reconocieron y la 
identificación de su persona, tiene 2 meses de 
parida. 14295 4-13 
U n a s e ñ o r a joven que posee a la per-
fección el idioma inglés desea colocarse en al-
gún establecimiento de comercio ú oficina par-
ticular Dirección: Monte 4, altos. Tiene quien 
la garantice. 14293 4-13 
Se solicita u n a c r i a d a pen insu lar de 
mediana edad, para un matrimonio, para dor-
mir en el acomodo. Con referencias. Estre-
lla 3. 14256 4-13 
Se sol icitan T--.- • altos 
amueblados con tres hiÛ í ta dones, cocina, ba-
ño, inodoro, entrada independiente y con vis-
ta al norte, en lugar céntrico. Informa Ofici-
na Sanidad Americana, Machina, 14306 4-13 
E s p a ñ o l (Navarro) 2 5 a ñ o s , decente, 
práctico labores escritorio, activo, con refe-
rencias y sin pretensiones, desea empleo, ca-
pital ó fuera. Dirigirse por escrito á J . l . en 
esta Administración. 14282 4-13 
MUEBLES. 
Jufigos (le cuarto. Juegos para sala. 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido es 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde 60 hasta $1800 
„ sala „ 24 „ 500 
comedor , , 32 „ 800 
,, antesala ,, 25 „ 400 
Las personas que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
llarán lo que desean. 
J. BorMla, GoiostÉ 52 i 58. 
C 2131 9 Nv 
Se sol ic i tan 2 c indadelas ó 2 casas 
grandes, buenas para vecindad de mamposte-
ría y que no sea fuera de la Habana, Dirigir-
se por teléfono 1526, San Nicolás 108, Juan de 
Dios Corvo ó Aguila 107. 14286 8-13 
R a m ó n T u r n e s desea saber el p a r a -
dero de su hermano Manuel Tnmes, que sabe 
hace poco tiempo se fué al campo. Para infor-
marlo dirigirse á Oficios 24. 14278 4-13 
V e d a d o . - L i n e a y H . - " V i l l a E s p e r a n -
za"—Se solicitan, una cocinera de color que 
sepa bien su ofif.io, y un criado de mano, 
blanco ó de color, que conozca bien sus debe-f 
ros. Ambos traerán buenas recomandacione s 
de las casas donde estuvieron. De 10 á 12 de 
la mañana y de 5 á 7 de la tarde. 14273 4-13 
U n a ¡ o v e n peninsular que l leva dos 
años en Cuba, desea colocarse de criada de ma-
no. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Cerro 42Ü, Irente 
al cuartel de los Bomberos, 1421)0 4-13 
Se necesita u n a casa 
de cuatro centenes, en condiciones higiénicas 
y no muy retirada, San Kafaei 149, B, por Ea-
pada, 14275 4-13 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 3 meses 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Aramburu núm, 32, 
14270 4-13 
Coc inera de verdad; si no, no d u r a : 
para cinco personas. Sueldo: dos centenes y 
dos pesos. Teniente Rey número 19, bodega. 
14287 4-13 
U n a joven peninsular desea co lo-
carse de criada de manos en casa de corta fa-
milia. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Oficios 
núm. 13. 14259 4-13 
Se sol icita u n a h a b i t a c i ó n 
para hombre sólo en piso alto con azotea. Di-
rigirse á W. W. Apartado 533. 
14260 4-13 
U n a persona respetable desea h a l l a r 
otra de la misma condición que tenga dispo-
nible de fl.oOO á §2.000 para un negocio que 
produce mucho. Cambian referencias. Diri-
girse por escrito á J, 11. V, Sección de anun-
cios del Diario de la Marina, dando nombre y 
ugar donde se pueda ver. 11257 4-1̂  
Se sol icita u n a c r i a d a de m a n o b lanca 
que sepa " perfectamente su obligación, sino 
que no se presente. Sueldo dos centenes y ro-
pa limpia. O'Reilly 88. altos. 14238 4-13 
Se sol icita un portero intel igente e n 
demandas de Juzgado, que sea anciano y un 
hombre para una quinta que sea viejo y en-
tienda de plantas; sin pretensiones. Arambu-
ru 80. 14195 4-13 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 mane jadora, es cariñosa 
con los niños, sabe cumplir con su deber, tie^ 
ne buenas referencias. Informan Espacia 2, en-
tre San Lázaro y Concordia, entresuelos. 
14290 4-13 
propagandistas, se ¡rolicitan de ambos sexos 
para la Institución benéfica 
E l A m p a r o de l o s P o b r e s 
San Nicolás 212 por Reunión, 
14214 
De 10 á 12. 
9-12 
Se desea colocar un p r á c t i c o 
dependiente en el jiro de bodega, prefiere el 
campo Ó para portero de fabrica de tabacos, 
dirigirse por escrito J . G. á esta Redacción. 
14109 8-10 
B u e n negocio p a r a e l establecimiento 
que pueda ceder una ó dos puertas «n un pun-
to comercial, es para una pequeña industria, 
se dan las mejores garantías para más informes 
Dragones y Prado relojería. E l Sol", 
14134 8-Í0 
K L E C T R I C I S T A 
solicita colocación un joven de 22 años con 
diez de práctica de electricista mecánico, le es 
ieualir'al campo ó á un ingenio, dirigirse 
apartado 313, J , C. informes á la misma. 
14148 8-10 
A g e n c i a de colocaciones l i a 1? de A -
guiar, T. 450, Aguiar 86, de J , Alonso y Villa-
verde. Esta es la única que las familias pueden 
dirigirse en la seguridad que quedan compla-
cidas, pues aquí encontrarán todo cuanto pue-
den necesitar y lo mismo al comerle para toda 
clase de dependientes y trabajadores de campo 
13279 26-Ot23 
S O L I C I T U l > 
Una muchacha peninsular deoea encontrar 
trabajo en un taller de modas, sabe trabajar 
de ropa blunca de señoras y especialmente en 
canastilla de niños, por haber trabajado del 
mismo oficio en Montevideo varios años: tiene 
quien responda por su conducta. lafomaráa 
a todas. Moreno número 29, Cerro. 
14070 8-9 
Solicitamos l e a n . - U a C e n t r a l Modelo. 
Los sirvientes que esta acreditada casa faci-
lita con colocación gratis por medio del siste-
ma conocido por igualas, son seleccionados en-
tre los buenos por no admitir á ninguno de 
nuestros igualados, certificados que no tengan 
sólida garantía, permitiéndole este procedi-
miento ofrecer sirvientes aptos y honradosy 
toda persona sensata tendrá qne acudir á est* 
casa, si desea evitar disgustos y molestias. E n 
la misma se componen máquinas de coser y se 
garantiza la composición. Dragones 44, fren-
te á la Plaza del Vapor. Telefono 170S. 
13857 26-4 nv 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepx su obligación. Cerro 
núm. 416, esquina de Tejas. 
C 2145 15-4 Nv 
Marianao, —Se a lqui la la casa P l u m a 
n, 2, con todas latS comodidades apetecibles. 
Tiene agua de Veató©, baño, inodoro y caballe-
rizas. La llave Martí 84. Razón: " E l Mundo" do 
Carneado, Animas y Galiano. 14474 4-17 
Se a l q u i l a n 
buenas habitaciones en precios módicos, con ó 
sin muebles, Habana 85. 14514 8-17 
S A M J O S E 7-0 
entre Lealtad y Escobar, la llave al 64, su due-
ño Merced 48. 14483 8-17 
Se a lqu i la hi casa Monte 4 5 9 . 
Se compone de sala, saleta, comedor, cocina, 
cinco espaciosos cuartos, baño ó inodoro, ins-
talación de gas, mamposteria, todo nuevo y 
suelo de mosaicos. 14472 4-17 
S E A L Q U I L A 
en la calle de San Ignacio núm, 43 una habita-
ción grande y alta con balcón á la calle; está 
dividida con una mampara propia para vi-
vir dos amigos 6 matrimonio que no necesite 
lavar en casa. También se alquila un cuarto 
á hombreflolo 6 señora sin niños, Infarman 
en la misma, 14478 4-17 
E N L A M E J O I 1 E S Q U I N A , 
por desfilar por ella todos los eléctricos, se al-
quilan regias habitaciones, propias parA hom-
bres •de negocios ó profesionales. Santa Clara 
núm. 41. 14481 8-17 
Se a iqu i lan los frescos y venti lados 
altos del fondo de la casa de San Lázaro 289. 
Precio 3 Inises al mes. Informan San Lázaro 
núm, 287. 14517 ^ 4-17 , 
Se a lqui la l a casa San L á z a r o S&Sj sa -
la, comedor y cuatro cuartos bajos, «ala y un 
salón alto. La llave en el 854, informan Reina 
121 álas 12 ó de 3 á4p, m. 14602 4-17 
Se a r r i e n d a u n a ciudiidola con ve inte 
cuartos, baños é inodoros, todo moderno, y un 
espacioso sótano, calzada de Jesús del Monte 
258 esquina á Luyanó. Informan Campanario 
núin, 3 l 14509 4-17 
G n a n í t l m c o a se a lqu i la 
la espaciosa y fresca cas» Ban José 34, á 3 cua-
dras del Colegio de los Escolapios. 
14495 fr17 
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N O V E L A S J O R T A S . 
EL CAPITAN DE LADRONES. 
(CONTINÚA.) 
JuJot pidió tres vasos y una botella 
de vijio, escanció el líquido y dijo: 
—¡A tu salud, Bebél 
—¡A la tuya, Jw/o/!—contesté yo. 
—No perdamos el tiempo inútilmen-
te—murmuró el Azteca—y hablemos de 
nuestros asuntos. Se me ha ocurrido 
una idea de primer orden. ¿Quieres ser 
de ios nuestros, Bebé? 
—Eso no se pregunta! 
E l Azteca explicó su proyecto. Tra-
tábase de introducirse en el domicilio 
de un anciano que vivía solo y estaba 
cargado de dinero. Era preciso exami-
nar, ante todo, la distribución de la 
casa para poder obrar con todo género 
de precauciones, Y como ni el uno ni 
el otro se atrevían á hacerlo á causa de 
b u mal pelaje, era yo el indicado para 
proceder al indicado estudio. 
—¿Tienes inconveniente en encar-
garte del asuntot—me preguntó Azteca. 
—¡Qué he de tener! 
—Nosotros nos encargaremos de la 
parte material del asesinato. ,Tú serás 
el capitán de la partida. ¿Te conviene? 
—¡Ya lo creo! 
—¡Venga otra copa! 
A l cabo de un rato salimos los tres á 
la calle, cuando de pronto me vi sujeto 
por dos vigorosos brazos y atado con 
una gruesa cuerda, notando que lo 
mismo había ocurrido á mis compa-
ñeros. 
Nuestros aprehensores eran varios 
agentes de policía, á quienes sin duda 
habíamos sido denunciados por algún 
espía disfrazado que figuraba entre los 
concurrentes á la taberna. 
Por desdicha, en vez de conducirnos 
ante el comisario de policía, al cual 
hubiera podido convencer de mi extra 
ña aventura, nos encerraron en un cuar-
tucho, en el que tuve que esperar hasta 
las ocho de la mañana, 
Al fin llegó el momento en que creí 
verme pronto en libertad. Pero aún 
tuve que aguardar algún tiempo, 
(Conchará.) 
R e c o m e n d a d o s p o r los p r i n c i p a l e s p r o f e s o r e s 
L a extraordinaria so!icitu<l cíe estos excelentes pianos, estíi justificada 
por su espléndida y bien timbrada sonoridad, no menos que por su perfecto 
inecanismo y bien reculada pulsación, á la vez que su precio es tan módico, 
que no guarda relación con su indiscutible mérito. 
L o s rec ibe e x c l u s i v a m e n t e , s u ú n i c o r e p r e s e n t a n t e , y vende á 
p a g a r p o r m e n s u a l i d a d e s desde D O S C E N T E N E S . 
E l A l m a c é n d e m ú s i c a de J . C 3 - i f £ t l t , O ' H - o i l l y O l -
C2102 a l t ^ N 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
alta, amplia y fresca, con agua, á señora (i 
hombre solo que no cocine ni lave en la casa, 
en Peñapobre 21, una cuadra del Malecón y 
de los tranvías, próxima á todas las oficinas y 
en casa de familia decente. He piden y dan re-
ferencias. 14488 4-17 
Salud 79, á dos cuadras de la Iglesia 
se alquila un hermoso departamento comole-
tamente independiente, compuesto de tres 
habitaciones, agua, baño, inodoro y demás co-
modidades. 14493 4-17 
Se arrienda una finca 
de 15 caballerías de tierra, propia para vaque-
ría, dividida en varios cuartones y cercada de 
piedra y alambre, con dos ca; as dos pozos, 
íértil, un río que la atraviesa por el centro, 
situada entre Minas y Campo Florido, conoci-
da por Jústiz. Dará n razón en la Habana café 
La Mina, Manzana de Gómez, y en Minas ó 
Campo Florido pregunten por Quintana. 
14490 4-17 
Galiano 95. 
Se alquilan habitaciones amuebladas ó desa-
muebladas en estos magníficos altos, con todo 
servicio, luz eléctrica, baño, etc. 14489 4-17 
Ganga.—Se cede un local en punto 
céntrico de la calzada del Monte, capaz para 
2,000 tercios de tabaco. Dirigirse por carta á 
S. A. cali* de Máximo Gómez n. 109, Guanaba-
cosk 14441' 4-16 
P A K A KSCK1TORÍOS 
Se alquilan tres habitaciones unidas. Ha-
b a n a m U45S 5-16 
Se alquiíítn una ó dos habitaciones 
con balcón á dos calles, muy ventiladas, con 6 
sin muebles y comida si se desea en casa de 
familia extranjera. Habana nüm. 42. altos. 
14453 4-1G 
Vedado.--Se alquilan dos casas en 
precio cada una de 11 y 5 centenes. La prime-
ra tiene sala, comedor, 5 cuartos, otro de cria-
dos, baño, inodoro^ etc. etc. y como es de es-
quina, tiene preciosas vistas al mar, pues está 
en la Loma. La otra tiene sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, baño, inodoro, etc. Quinta 
Lourdes. 14432 4-16 
Lealtad 145 
Se alquila esta hermosísima casa: tiene to-
das las comodidades apetecibles. Informan 
en la misma de 11 á 4. 14445 4-16 
Se alquila la casita Marqués Gonzá-
lez n. 15, casi esquina á Zanja, con dos cuartos 
altos, dos bajea, pisos de mosaico, cocina, ino-
doro y agua de Vento, en la bodega la llave é 
Informarán Cerro 791. 14449 6-16 
E n San Juan de l>io« casi esquina á 
Habana se alquila una ac< esoria á matrimonio 
Bin niños, tiene puerta de reja para la calle, 
puerta y ventana para el p xtio tanbién tiene 
piso de mosaico, servicio de agua, inodoro, 
baño, azotea y cocina, precio dos centenes y $3. 
En la esquina informan. 14443 4-16 
Cárcel 17 entre Prado y Morro 
los bajos acabados de arreglar y pintar, en 
$53. Sala, comedor, 3 cuartos y uno de desaho-
go, barbacoa, cocina, baño etc. 
14431 , 4-16 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa O F I C I O S número 68, con 
entrada independiente, propio ; para oficinas. 
Dirijirse á E C H A V A R R I & f; .¿AMA, Oficios 
número 68. 1 10-16 
E n casa de familia se alquilan á hom-
bres solos dos habitaciones juntas ó separadas 
que reúnen las mejores condiciones, con bal-
cón á la calle con 6 sin muebles. Se cambian 
referencias. Reina 83, altos. 14388 4-16 
Se alquila en la calle de la Estrella entre Po-
cito y Marqués González. Se compone de 30 
caballerizas, revolcadero, luo;ar para veinti-
cinco coches ó carros, tres abrevaderos, gran 
Íatio con suelo de cemento, muy higiénico. . M. Mantecón, San Rafael n. 2, informa. 
14384 4-16 
Se alquila una casa sin estrenar, de 
altos y bajos independientes, mármoles y mo-
saico, servicio sanitario, punto ma« elevado, 
Belascoain 123, casi esquina á Reina, con tran-
vías para todas partes; la llave é informes en 
Galiano 54. 14385 4-16 
S E A E Q U I L A N 
juntas 6 separadas dos habitaciones á matri-
monio sin niños ó señoras solaa. Neptuno 109. 
14399 8-16 
Se alquila calle I n. 6, entre 9 y 11. una casa con 
jardin, portal, sala, 2 cuartos, comedor, baño, 
cocina y también en el fondo. Se alquilan es-
paciosas habitaciones todo muy barato, para 
informes en la misma Sr. Pereira y al lado su 
propietario y también en la calle de Cuba 
tt. 47. 14397 8-16 y 
Se alquilan los hermosos bajos inde-
pendientes de la casa Aguiar 68 entre Empe-
drado y Tejadillo, compuestos de sala, tres 
ventanas, zaguán, dos patios, saleta, comedor, 
Beis cuartos bajos y un departamento con tres 
habitaciones altas, cocina, baño, inodoros, pro-
pios para una familia de gusto. En los altos 
está la llave é informan. 14315 4-15 
Se alquila la espaciosa y cómoda casa 
calle 7? número 159, en el Vedado, propia para 
una larga familia. La llave en el Restaurant 
de Arana é informan en Teniente Rey 30. 
14375 4-15 
Se alquila la casa calle de L a Rosa 
n. 2, b. en el Cerro, con sala, comedor corrido, 
cinco cuartos, patio, traspatio y demás como-
didades, toda de azotea. La llave en la zapa-
tería inmediata. Informan Salud 42. 
14356 5-15 
5*1 tÍÍ Ill,la en San Indalecio, Jesús 
del Monte, entre Correa y la Domiciliaria, pa-
raje alegre y saludable, una casa acabada de 
fabricar, con portal, sala, saleta, tres cuartos, 
comedor, coenm, inodoro, jardin, agua y terre-
no para siembra. En la misma, Vicente Vila. 
tratará. 14346 4.15 ' 
Habi tac iones altas con ó s in as i s ten-
S I V ^ a ^UÍlarVin ca8a de Emilia d. morali-
dad, dando y tomando referencias. Los nre 
cioa módicos. Monte 57, altea, al lado de la 
Tienda de ropas Isla de Cuba. Teléfono 1773 
Se alquila 
la bonita casa calle de Neptuno n. 99, entre 
Manrique y Campanario. La llave é informes 
al lado, sastrería. 143S2 4-15 
Se alquilan dos habitaciones altas 
muy ventiladas á hombres solos ó matrimonio 
sin niños. Se piden y dan referencias; en Ber-
naza 25, informan, 14326 4-15 
Vedado. Se alquila una casa calle 9 
n. 11, entre J y K, de mampostería, pi-̂ os de 
mosaico, con sala, portal, 4 cuartos y todos los 
servicios sanitarios. La llave enfrente, bodega 
La Estrella. Informan San Rafael 34, 
14381 4-15 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
casa Animas 102 acabados de recosntruir se-
gñn las ultimas disposiciones del Departamen-
to de Sanidad. luforman San Ignacio 76. 
14349 8-15 
Se alquila en módico precio 
la casita Corrales n. 236 acabada de recons-
truir, con todo el servicio sanitario; en el café 
de al lado estala llave: informan Mercado de 
Colón café La Perla Cubana por Zulueta. 
14361 4-15 
E N Luz 52 entrada por Aguacate.—Se alquila á hombres solos ó matrimonios sin niños un 
hermoso departamento alto independiente 
recien reformado, compuesto de saleta, dos 
habitaciones y cocina con balcón corrido y 
vista á do.»calles, eu la misma impondrán. 
14357 4-15 
Para establecimiento, muy barata se 
alquila la casa Manrique 8Í esquina á S. José, 
la llave en frente, ¡ojot Hablen con el dueño, 
Prado 7. 14343 4-15 
Se alquilan los altos de Jesús María 
92, con entrada independiente. La llave en la 
Sederín La Princesa, Compostela y Jesús Ma-
ría. Informan en Reina 95, bajos. 
142 Vi 8-13 
S c í ^ n u i l a n e n $10.60 y $12.75 dos 
dep lam ^os, de do> habitaciones cada uno 
en gundo p mny ventiladas, á corta fa-
mili. . Composte 13 entre Sol y Muralla 
por la tbS 1 a pasan s tranvías. 
14277 4-13 
ALQUILAN 
los espaciosos y ventilados altos de 
Monte 3, L a llave en la misma casa. 
14271 4-13 
Se arrienda el solar número 78 de la 
Calzada de Jesús del Monte esquina á Alejan-
dro Ramírez, por cinco años, y tiene ocho 
cuartos bajos y siete altos, con catorce caba-
llerizas á la moderna, patio para treinta 6 cua-
renta carretones ó coches; en buen punto, con 
todas sus comodidades, como son baño, revol-
cadero y cuarto de pienso. Informan en la 
misma. 14268 8-13 
Se alquila la casa de dos ventanas 
Manrique 90, compuesta de sala de marmol, 4 
grandes cuartos con pisos hidráulicos, baño, 
cocina é inodoro. Tiene los adelantos sanita-
rios. Informan Carlos I I I núra. 6. 
14286 4-13 
Se alquila en media onza oro en Sol 
72, entresuelo, una habitación fresca y venti-
lada á hombre solo; es casa de moralidad, hay 
ducha, tiene entrada independiente y se da 
llave y llavin. 14254 8-13 
h a b i t a c i o n e s ! 
Las hay elegantemente amuebladas con bal-
cones á la calle y todo servicio, pudiendo co-
mer en las habitaciones sin aumento, hay ba-
ño. Teléfono 280. Consulado 124. Precios módi-
cos. 14303 4-13 
Se alquilan 
los bajos de la cómoda y elegante casa calle de 
San Miguel n. 76, esquina a San Nicolás, con 
portero y luz eléctrica, en 13 centenes. 
14284 8-13 
Por ausentarse el dueño del estable-
cimiento de sastrería y camisería, situado en 
la calle de Dragones n. 50, se alquila dicha ca-
sa, vendiéndose si se desea los armatostes y 
enseres allí existentes. En la misma darán ra-
zón. 14285 16-13Nv 
CJran casa de familia. Trocadero 38 
acabada de construir, se slquilan ampliaiy 
ventiladas habitaciones con ó sin muebles á 
matrimonios sin niños 6 hombres sólos a dos 
cuadras del Prado, pasa el tranvía por la puer-
ta. 14279 15-13Nv 
C E ALQUILA en |30 oro Español, la casa A-
^ mistad n. 31, casi esquina á Neptuno, con 
sala, comedor, dos cuartos, agua, inodoro etc. 
La llave en el n. 33, su dueño San Micuel 194 
14289 4_i3 
En lo más pintoresco fiel Yedaflo. 
Calle 13 entre A y Paseo. 
Se alquila esta hermosa casa acabada de 
construir, con sala, galería, 6 cuartos grandes 
y 2 chicos, espléndido baño, dos inodoros, la-
vabos en las habitaciones y demás comodida-
des. La llave en la carita de al lado y para tra-
tar de precio y demás condiciones en San Ra-
fael 148, de 8 de la mañana 6 4 de la tarde y de 
estas horas en adelante en Jesús del Monte 
núm. 609. 14272 20-Nvl2 
S E A L Q U I L A 
6 se vende sin intervención de corredor, la ca-
sa Animas 176, de 13 varas de frente por 40 de 
fondo, compuesta de sala, zaguán, ante-sala, 
gran patio, 6 habitaciones corridas, otra al 
frente de criados, baño, inodoros, servicio sa-
nitario complet», cocina, despensa y toda de 
azotea, pisos de mármol y mosaico: está aca-
bada de pintar. La llave en la casa del frente 
14269 4_i3 
C O M I D A A D O M I C I L I O 
Se sirve en tableros. Galiano 75. Teléfono 
14ca. 14238 5.12 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación con todo servicio á 
matrimonio sin niños. Barcelona n 6 
14218 (¡.12 
Se alquda un ffabinete propio para 
un consultorio médico, abogado, etc.; tiene su 
salita de recibo todo amueblado. Se dará en 
cinco centenes mensuales. Habuna n 95 in 
formarán. 14173 g-ii 
Vedado.-Se da en alquiler una casita 
en la calle F. cerca de 17. Se prefiere familia 
sinnitíos. Informan en la calle 15 esquina á 
Banoa. 11155 6-11 
Se alquila la mejor mitad dei a i to -
de la casa calle Lagañas n. 115 esquina á Belas-
p0aar,nVcofn íi"d<?p á «astifación del arrendador. 
Jt'ara tratar de las condicicnes, en la planta 
baja de la mi»ma¡ bodega. 14103 8-10 
Se alquila la e spléndlda casa 
con cochera independiente, Compostela 105 y 
107. La llave en la misma. Iníoruiarán: 7 n. 100 
Vedado. 14096 15-10Nv 
Concordia 3, recién pintada. E s de 
azotea, tiene sala, comedor, cuatro habitacio-
nes con buenos pisos é instalación sanitaria 
moderna. Centro de comerciantes. Aguiar 81 ó 
Cuba, 25, altos. 14100 8-10 
Se alquila en Jesús María número 6 
un hermoso zaguán y cuatro hermosas caba-
llerizas con agua que están próximas á deso-
cuparse. Informan en la misma, 
14095 18-10N 
Escobar 27, piso alto, independiente, 
una cuadra del malecón, con sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartos grandes y demás servi-
cio, todo á la moderna, se alquila. La llave en 
los bajos. Informan Neptuno 56. » 
14071 8-9 
El fliieíio de las hermosas casas 
de inquilinato de Oficios 21, Inquisidor 35y 
JesúsMaría 6, acaba de hacerse también car-
go de los hermosos altos de Muralla esquina 
á San Ignacio, donde se alquilan tanto en éste 
como en las demás, hermosas habitaciones. 
Informan en las mismas. 14094 18-10N 
Se a lqui lan las casas Co lón 287Amis-
tad 42 y Castillo 22, todas en buen estado de 
limpieza y en precios módicos, las llaves á don-
de indica y para informes San Nicolás 86 
14034 8-9 
Vedado.-Se alquila cu la calle 11 en-
J y K y á una cu&dra de la Línea, una hermo-
sa casa con 4 habitaciones espaciosas y tode ei 
servicio corrospondiente. Iníormes al lado. ' 
14023 .20-8 
SE A R R I E N D A 
la finca £'Guanito," de 42 caballerías de tierra, 
situada a media legua del pueblo de Rancho 
Veloz, le cruza la línea del Central, "San Pe-
dro '̂ por sus terrenos, en 300 pesos anuales de 
renta; pagos por años adelantados. Informa-
rán en la Habana, el Dr. Carlos Armenteros, 
Prado 44, y en Rancho Veloz el Sr, Eloy Novoa 
14012 26-8 N 
Se alquilan los bajos de la casa Te-
niente Rey num. 14, propios para almacén y la 
casa num. 10, del Campamento de Columbia, 
en Buenavista. Informan en la Notaría del 
Sr Antonio G. Solar, Aguacate número )28. 
13974 26-8 Nbre. 
Se alquila la casa Escobar 102 
entre Reina y Salud, con sala, paleta, 5 cuar-
tos bajos y 2 altos, comedor, cocina, baño, pa-
tio y traspatio; pisos de mármol y mosaicos. La 
llave en Rayo 17, bajos. 13948 15N8 
E n el Vedado se alquila la casa le-
tra B, situada en lo más pintoresco de la loma. 
Calle I entre 17 y 19 próxima á la linea de 17 y 
con el frente á la brisa; la llave en la c óntigua 
letra C. Demás informes Cuba 71 esduina á 
Muralla. 13B74 15-5 Nv 
MURALLA 18̂  
Espaciosos altos esquina á Habana se alqui-
lan espaciosas y frescas habitaciones amuebla-
das, á precios excesivamente económicos. Ex-
ct lentes baños, ducha, inodoro piso mosaico. 
Esta casa es conocida d- casi todos los viajan-
tes, y muy propia para personas de negocios, 
por estar inmediata á los Bancos, parques y 
tranvías. 13879 15̂ 5 
Se alquila la casa calzada del Monte 
437, de construcción moderna, con 6 habitacio-
nes, sala, comedor y servicio sanitario, liifor-
man en Habana 38: Domingo Morales. 
13818 15-4 
Si* alquila en esta espléndida casa San 
Ignacio 10, departamentos para escritorio, ele-
gantes habitaciones altas y bajas con ó sin 
muebles. Se exijen personas de moralidad. 
13765 13-3 Nv 
" L A S T U L L E R I A S " 
HEREDEROS D E JAIME VIVER.—Fres-
cas habitaciones con magnífico servicio.—Se 
encuentra en el punto más céntrico de la ciu-
dad, á una cuadra de parques y teatros, pa-
sándole los tranvías de todas las líneas por su 
frente.—Excelente comida á precios módicos. 
—Monserrate 91, entre Obrapía y Lamparilla, 
Habana.—José Sainz, Encargado general. 
C-2045 26-27 Oc 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones á caballeros sólos ó matri-
monios sin niños y que sean personas 
de moralidad, Teléfono 1639. 
13162 26-021 
Vedado."En la calle 11 entre B . y C . 
se alquilan tres casas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño é inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan. 
13099 26-20 Ot 
Dinero é Hipotecas. 
Sin intervención de corredor se dan 
•f3S00 oro español en lí hipoteca sobre fincas 
urbanas en esta ciudad, al 8 p.§ anual pór dos 
años. Títulos al corriente. Reina 121 álas 12 ó 
de 3 á 4. 14501 4-17 
Dinero en hipotecas sobre casas pu-
diendo devolver cantidades parciales. Vendo 
en Colón y en Monserrate varias casas de re-
gular precio. Tacón 2, bajos, de 12 á 3. J . M. V 
14415 6-16 
Dinero en hipotecas sobre fincas rús-
ticas en la provincia de la Habana, Matanzas 
y Pinar del Rio. Tacón 2, bajos, de 12 á 3. 
J. M. V. 14416 6-16 
Hipotecas al 7 por IOO, sobre fincas 
en esta ciudad, que sean buenas garantías, y 
para el campo, á módicos interés, con buena 
garantía. Cuba 48. 14406 8-16 
MtaiBicasyeslaiciisis 
E n el Vedado. Venta de dos solares. 
El n. 8 de la manzana 104 y el n. 7 de la man-
zana 8, éste en la calle 23 y el otro en la de 19, 
ambos con frante al mar y entre las calles 6 y 
8, tienen un costado cercado. Informes Cien-
fuegos 6, José García. 14512 8-17 
Se vende un tren de lavado por tras-
ladares su dueño al café E l Casino. Está en 
muy buenas condiciones, acreditado y con 
buena marchantería. Pueden pasar á verlo y 
tratar á Bernaza 64. 14479 8-17 
VEJSTA O SOCIO 
se vende un colmenar ó se admite un socio. 
O-Reilly 13, altos n. 9. 14433 8-16 
Se vende la casa Maloja número 55 
con sala, zaguán, recibidor, cinco cuartos ba-
jos y tres altos, baño, inodoro, cocina y tres 
patios: puede verse de 12 á 4. Informan Cam-
panano 123. 14383 
Vendo en la calle del Principe á dos 
cuadras del Malecón, una cindadela números 
29, 31 y 33, con dos mil y pico de metros cua-
drados de terreno. De 6>< á 10^ por mañana 
en la cindadela y el resto del día en Estrella 
111, café. 14424 8-16 
Vendo una esquina de 20 metros de 
frente por 83 de fondo, antigua, cerca de Pra-
do, pro pia para fabricar una casa grande ó 
tres chicas, en |22.000. Tacón 2, de 12 á 3. J. M 
V. 14417 4-I6 
S E V E N D E N 
dos solares de centro, contiguos, en el Vedado 
en la Línea, juntos ó seoarados. Informes: ca-
lle 11 núm, 33. 14418 4-16 
Se vende una casa en la calle Corrales 
una cuadra de Monte, con sala, comedor, seis 
cuartos bajos, 2 altos, cloaca, inodoro, baño, 
etc., todo nuevo, con 40 varas de fondo y libre 
de gravamen. Precio |5.000. Informan Drago-
nes 86, botica. 14414 6-16 
Se vende en proporción una casita de 
mampostería á menos de media cuadra de la 
calzada del Monte y en lugar céntrico. Infor-
ma Carranza en Romay números 24 y 26. Sin 
intervención de corredor. 14401 4-16 
Atenc ión . -Buena ocasión.—Se vende 
barata la fonda La Reforma, situada en Amis-
tad y Dragones. Informan en la misma y en 
la bodega de la esquina, por haber comprado 
su dueño la fonda de Prado 3. 14386 8-16 
A LOS FARMACEUTICOS. 
BUEN NEGOCIO. 
Se vende una botica en esta capital. Se ven-
den los armatostes, mostradores, dispensario, 
pomería etc. y un buen surtido de drogas, pro-
ductos químicos y patentes, una. botica com-Elet a para quien quiera establecerse. Informan rínea 84. Vedado, de 12 a 1 y de 6 a 7 de la tar-
de. 14455 8-16 
Puesto de frutas 
Se vende uno en buen punto por tener que 
ausentarse su dueño. Informan San Mieuel 
núm. 187. 14378 4.15 
POR TENER QUE AUSENTARSE 
para España su dueño se vende un café con 
local espléndido para anexarle otra industria, 
punto de gran movimiento y demás porvenir, 
buen contrato, patentes y contribuciones al 
corriente. R. Prado. Cuba y Teniente Rey. 
14394 . 4-l6 
S E V E N D E 
la casa de alto y bajo Príncipe Alfonso 49, 
frente al Parque de Colón. Informan Aguila 
n. 242. 14355 4-15 
C A L Z A D A D E L A R E I N A 
en el punto más alto é higiénico de la Habana 
se vende una gran casa eon 13 varas frente por 
40 de londo, moderna y con pisos de marmol, 
mosaicos é hidráulicos, sala, zaguán, gran sa-
leta, cinco hermosos y frescos cuartos, salón 
de comer, cocina moderna con horno, traspa-
tio, inodoros, cuarto de baño y ducha, etc.. en 
los bajos y seis cuartos más en los altos, uno 
con balcón á la calle, pluma de agua redimi-
da y sin gravámenes. Se trata directamente 
con el que desée comprarla,de 11 á l y de 4 á 8 
diariamente en Reina 118. 
14372 4-15 
SE VENDEN DOS CASAS 
una en la calle de Manrique de dos ventanas y 
zaguán, 4 cuartos bajos y dos altos, 16 varas de 
frente por 35 de fondo, con el apua redimida, 
libre de gravámen en |10.600.—OTRA en laca-
lie de Escobar cerca del Malecón de alto y ba-
jo fabricación moderna, renta 16 centenes, su 
precio $S,000 reconocer $300. Informa su dueño 
en Salud núm. 62. 14297 8-13 
Se vende latinea Blanquitaen el Cal-
vario, kilómetro 10, en el punto más saludable 
de los alrededores de la Habana; con dos ca-
ballerías, buenas fábricas, caballerizas, corral, 
animales, etc. San Lázaro 332. 14j99 4-13 
Se vende un tilbury casi nuevo, do 
buen fabricante, se dá barato por no necesi-
tarlo su dueño. Informes Reina 115. 
14080 8-9 
AUTOMOVILES 
Franceses, alemanes, belgas, único agente de 
los afamados automóviles Dorracq 190o, silen-
ciosos, sin mal olor, funcionan con alcohol. 
Charrdn Giradot, Rochet Sheider, Dion Bou-
ton, Germain, Mercedes. 
Para informes Aguiar 15, José Muñoz. 
14059 S"9 
IIBLBEI 
EEÁLGÁGIOI D E M U E B L E S 
Finos y corrientes y de lámparas. Teniendo 
que hacer importantes reformas en el local, 
gran parte de las existencias se echarían á per-
der, por eso he resuelto realizarlas á mitad de 
precio. SALAS, San Rafael 14. 
14485 8-17 
L A G A R D E N I A 
Aguiar 71 
Se vende esta casa de Modas con ó sin mer-
cancías. Facilidades para el comprador. Por 
su situación céntrica y concurrida es propia 
para cualquier giro. Razón en la misma. 
14293 4-13 
S E V E N D E 
sin intervención de tercera persona, la casa 
Santos Snarez 22, en Jesús del Monte. En la 
misma se darán pormenores. 
14208 8 -12 
S E V E N D E N 
dos casas baratas en la calle de la Picota nú-
meros 47 y 49. Informará José Peña, calle 15 
núm. 40, Santiago de las Vegas, 
14196 8-12 
G U A N A B A C 0 A . 
Se vende una casa moderna calle Marti, á 
dos cuadras de la plaza ,de dos ventanas, gran 
sala, saleta, 4 cuartos, patio y traspatio con 
caballeriza y zaguán. Se vende ó se alquila otra 
á cuadra y media de la plaza de dos ventanas, 
sala, saleta y 4 cuartos grandes, próxima al 
tranvia. Eléctrico. Informan plaza del Merca-
do, n. 14. > . 14217 • . ' 15-12 Nv 
V E D A D O . - S e vende sin intervención 
de corredor una casa que está rentando 16 
centenes al mes y tiene un solar anexo. Da-
rán razón Habana 65%, sastrería. 
14167 15-11 
Se venden dos casas baratas sin in-
iervención de seganda perdona. Una f4.000, la 
otra $5,000. Informan en Suárez 50 á todas ho-
ras. 14147 8-10 
Gran caía con local espléndido para 
anexarle otra industria, punto de gran movi-
miento y de mas porvenir, buen contrato, pa-
tentes y contribuciones al corriente. M. Pe-
re ira^ÓbispoT, 14038 8 -9 
E N 2 5 C E N T E N E S 
Se vende un MOTO PIANISTA premiado en 
las Exposiciones de París de 1889 y 1900, con 
18 piezas. Todo el mutiflo puede tocar el piano 
con esto aparato sin saber música. 
SALAS-—San Rafael 14. 
14488 8-17 
40 CENTEN 
Se vende un magnifico A N G E L U S 
con 30 piezas, niaynifico aparato pa-
ra tocar ei piano sin saber inüsica, 
además tiene óreran. S A L A S , San 
Rafaeljl4. 14487 _ 4 - 1 7 _ 
A D O R N O S D E C R I S T A L 
Centros de mesa. Juegos de tocador y consol a, 
Jarrones de todos tamaños, cuadros de porce-
lana y jardineras, propio para regalos, hay 
gran surtido, desde |2 plata, en "LA ESME-
RALDA,^'Angelas 28. 14519 15-17 Nv 
INTER1SA A TODOS 
los que necesiten de muebles, tomen nota de 
estos precios, y que hagan una visita á esta 
ca'-a, que no perderán el tiempo. 
Juegos de sala á escojor, desde $ 24 
Juegos de comedor, fresno 6 no-
gal | 40 
Juegos de cuarto, (gran surtido .. $ 90 
lo mismo se venden piezas sueltas da todas 
clases, pidan precios y se convencerán.— "LA 
ESMERALDA," Angeles 23, Teléfono 1131, 
IÍ518_ 15-17 Nv 
CATRES á $1-50 PLATA 
En "LOS AMERICANOS," Muralla 79. se 
liquidan 50 catres plegadizos, americanos, con 
bastidor de alambre, al ínfimo precio da $1-50 
plata, por no ser de nuestro giro. 
C-2204 4-17 
B U E N A OCASION 
Se vende la acreditada casa de modas "La 
Primavera" Informan en Muralla 49. 
14054 26Nb-9 
E n el mejor punto de la calle del Obis-
se vende un establecimiento de ropa sastrería 
y camisería, exsisiencia ó sin ellas por ausen-
cia de su dueño, muy barato Obispo 30 sastre-
ría, informan. 14028 8-9 
Solares. E n el Vedado hay varios 
para elegir á .$2 oro espoñol el metro sin gra-
vámen ó á deducir el censo de su importe, ra-
zón Neptuno 255 A, 13954 26-8 Nv 
Se vende sin intervención de corredor 
la espaciosa casa A costa 66 de 12x40, dos ven-
tanas, zaguán, aguá redimida; propia para 
persona de gusto. En la misma informarán a 
todas horas. 13804 l5St4 
(I 
C a m a d e C e r r e r 
Se vende una hermosa cama americana de 
cerrar, de madera de rosa, coa su gran espejo 
ovalado de buena luna bicelada, costó flOO y 
se dá en 8 centenes, por no necesitarla. Puede 
verse en Villa Regina, calle 17 y H. Vedado. 
C-2203 4-17 
Buena ocasión 
Se venden muyibaratos un juego de muebles 
y un escaparate de colgar y varios muebles 
más. Zulueta 71, alto^ 14*51 4-17 
PARA3ÁNSS EN ESQÜÉLETir 
para vestirlos las familias á su gusto, los vende 
SALAS desde un peso en adelante. San Ra-
fael 14. • 14184 8-17 
¡Horrorosa oransa! Se vende nn pia-
no "alemán" de cuerdas cruzadas que costó 
$800 y se da en |400, se oamhfa por una duque-
sa ó un milord Empedrado 17. 
14459 • 4-lfi 
Se vende nmy barato un Jueg-o de sa-
la Reina Regente, uno de comedor y uno de 
cuarto, lámparas, sillas, una vajilla de loza y 
todo lo demás de la casa. Muy barato. Es-
trella 75. 14450 4-16 
ÜuU Se vende un pi ccioso juego de tapíce-
se venden solares con frentes á las calzadas ^ A ? . ^ 0 ^ 6 í*c¿bir de/fail&' e?tá ^ P 1 * ^ 
mente nuevo. Informes á todas horas en Be-de Luyanó y calzada de Concha, al contado, á censo y á plazos, pagando 10 pesos mensuales. 
Informan Galiano 9. Lamparilla 90, Muralla 58 
13786 15St3 
Se arriendan y venden al contado, admitien-
do plazos por una parte relativa caso de con-
venir, varias fincas y solares ubicadas en el 
pueblo de ]ya Mangas y su término; para uno 
ú otro extremo dirigirse á D. Antonio Lamas, 
en las Mangas, y en esta capital A. Alonso, 
Lamparilla 94. 
Fincas que se citan. 
En el pueblo de las Mangas, calle Real n. 12, 
un solar de 15 metros de frente por 39 de fon-
do. Vega ' San Juan" de una y sexto caballería 
con inclusión de un solar con frente á la carre-
tera Real. Finca " E l Carmen" de 4 cabrllerías. 
Potrero "La Fé" de 7 caballerías, linda coa el 
anterior y á iguales distancias del pueblo de 
las Mangas y paradero del ferrocarril. Vega 
" E l Encanto", linda con los potreros "Veri", 
"San Miguel" y "Gloria". E n el barrio San 
Juan potrero "San Antonio Chiquito" de 9% 
caballerías y anexos tres solares con frente al 
camino Real de San Juan, linda con el hoy 
demolido ingenio "Nueva Empresa", y dista 
una legua corta del paradero de Punta Brava. 
También se venden en esta capital un solar 
fabricado con 28 habitaciones, produce buena 
renta y está bien situado; un solar esquina en 
la calzada de Concha de 10 metros frente por 
46 fondo. Trato directo sin intervención de co-
rredores. Lamparilla 94. 13726 26-2 Nv 
0 [ ANIMALES 
C A B A L L O S . 
Los que deseen comprar buenos caballos y 
muy baratos esperen hasta el lunes 21 que lle-
gará el vapor de New-Orleans con una parti-
da de caballos escogidos para realizarla en se-
guida. Los hay de brazo. 
14465 4-17 
S E VEN1>E 
un bonito caballo criollo, moro de conchas, de 
tiro. Cienfuegos y Monte, casa de cambio. 
14283 8-13 
Un magnífico perro mastín, excelen-
te guardián, para patio 6 finca; grande, joven, 
nobl' / fiero. Se vende en cuatro centenes. 
Cali j & n. 36, esquina á Baños, Vedado. 
14304 4-13 
S E V E N O E 
un bonito caballo de tiro seda barato, infor-
man calle 2 n. 1 Vedado. 14227 8-12 
Caballos criollos.-Se venden dos de 
monta de inmejorables condiciones. Para tra-
tar en Industria 112 á todas horas. 
14152 8 11 
S E V E N D E 
un precioso caballo de tiro, al comprador se 
le regala un faetón limonera y su escaparate. 
Informan Belascoain 24. 13915 26-6 N 
iascoaín 11. 14344 4-15 
ü i E m u mm f y s 
sin antes visitar la casa SALAS, San Rafael 14, 
que los da nuevos, con derecho á la propiedad 
pasando $10-60 ORO AL MES, 
14362 4-15 
MESAS DE COMER 
con tres tablas á ocho pesos. SALAS, SAN 
R A F A E L 14. 14364 8-15 
S E V E N D E N 
unos armatostes y vidrieras. Sirve para cual-
buier giro. Se da barato. O'Reillv 32, al lado 
de la Ferretería. 14335 4 15 
PIANOS DE ALQUILER 
á tres pesos; afinaciones gratis. 
R A F A E L 14. 14365 
SALAS, SAN 
8-15 
m mm iiEs del mi 
ni americanos sin visitar la casa SALAS, San 
Rafael 14, que es la casa que más barato vende 
Confronte sus precios con otras casas. 
14363 4-15 
Muebles exquisitos.—A particulares 
únicamente se venden los de una familia ex-
tranjera, propios para personas de gusto y en 
perfecto estado. Quemados de Marianao, ca-
lle del General Maceo o, de 8 á 10 a. m. Domin-
go también de 114. Los carritos pasan por la 
casa. 14301 4-13 
José Suárez . - -Afamado pintor y do-
rador de camas de hierro y bronce, se hace 
cargo nuevamente de toda clase de trabajos 
difíciles en las mismas, dejándolas como nue-
vas. O-Reilly 100, interior, sastrería. 
14188 8-11 
Bernaza 55- Se realiza una existencia 
del taller de instalación de esta casa, tales co-
mo lámparas de eristal, inodoros, tubería para 
desagüe bomba de tabla y pozo y otros objetos 
concernientes al ramo é igualmente vidrieras, 
muestrarios, fetc 14047 8-9 
PÍANOS 6 A V E A U 
Elegante modelo de cuerdas cruzadas, mue-
ble de cedro enchapado de PaUsaadro, garan-
tizados los vende 
ANSELMO LOPEZ, 
O b r a p í a n ú m . 2 3 
Almacén de Música, Pianos &.--Pia-
nos de alquiler. 
S E A F I N A N Y COMPONEN. 
C 2118 alt 13-1 N 
oe mmm 
S E V E N D E 
un faetón de señora con sus arreos, puede ver-
le á todas horas en la Calle 17 entre J y K, Ve-
uaüo, José Tavel. 14470 4-17 
lYERüADERA &AIGAI 
Limoneras F U E R T E S Y VISTOSAS desde 
fl0.60. 
^Troncos E L E G A N T E S desde 137.10. 
SMonturas cómodas y elegantes desde $8.48. 
O r a n H i p ó d r o m o 
HAb.' N 85. 14516 8-17 
Se vende un familiar, un f a e t ó n prín-
cipe Alberto, un tilbury, un cabriolet. un brek 
chico, dos carros americanos, un vis-a-vis pro-
pio para el campo y una carretela. Monte 268, 
esquina í Matadero, taller de carruajes, frente 
de Estanilo. 14064 8-9 
Se vende en $(J50 oro español un bo-
nito familiar francés, de vuelta entera y zun-
chos de goma, pudiendo convertirle en faetón 
cuando se quiera. Puede verse en Industriu 150. 
fc todas horaf. 13973 26-8 Nbre. 
SE AMUEBLAN GASAS 
6 habitaciones en alquiler por meses. Venta 
de muebles por juegos ó piezas sueltas á elegir 
en varios estilos. Nuestros precios son econó-
micos. Vázquez Hno. y Cía. Neptuno 24. Telé-
fono 1584, 13751 13-3 Nv 
S U A R E Z 45. 
Participa á su numerosa clientela que ha Sueste á la venta magníficos ABRIGOS de to-as clases, nnevos y de uso por menos de la 
mitad de su valor; F L U S E S y medio FLUSES, 
T R A J E i de SMOKIN y CHAQUET de casi-
mir, desde 3 pesos á 3 centenes, que valen 8, 
confeccionados en las mejores sastrerías de la 
Habana. Pantalones de casimir de $1 á 3. SOM-
BREROS baratísimos y ropa interior de supe-
rior calidad. 
Para señoras un sartido de cortes de V E S -
TIDOS de SEDA, oían, lana, franela, cotan-
zas, warandoles, «feo., &c. VESTIDOS hechos, 
AB11IGOS flamantes, BOAS, SAYAS negras 
deide |1 á 10; camisones, enaguas, chambras 
y batas de dormir bordadas, nuevo y de uso. 
MANTAS y CHALES de BURATO, cajas de 
PAÑUELOS de OLAN y SEDA, M A N T E L E -
RIA nueva, ROPA de CAMA de inmejorable 
calidad. 
Haced una visita á este establecimiento y 
encontrareis infinidad de objetos útiles en una 
casa. En MUEBLEá hay para todos los gus-
tos y todas las fortunas. Pianos, máquinas de 
coser, lámparas de cristal, &c, No olvidarse 
que LA ZlLlA está en Suárez 45, entre Apo-
daca y Gloria. 13990 13-6 N y 
Cuchillos mesa f 8-00 docena 
Cuchillos postre; f 7-0) 
i. ucharas mesa $ 7_00 " 
Cucharas postre | B-5(j " 
Tenedores mesa # 7-03 " 
Tenedores postre | 6-:)0 " 
Cucharitas cafó $ 3-75 
Tenedores ostiones | 4-24 * 
Trinchantes cucharon 33.—Cabiartos 
ensalada.—Tonácillas para azfioar. 
J. BORBOLLA 
C O M P O S T E L A olí 
0-2181 
A L 58. 
1 N 
M U E B L E I S Y P R E N D A S 
Especialidad en juegos de cuarto, sala y co-
medor; lo mismo en mimbres, sillería y piezas 
sueltas. También se hacen por encargo con 
inmejorables maderas del país. 
j&e compran y camWan prendas y muebles. 
62, M m 62. cutre Galiano y S. Nicolás. 
13^42 ; J ^ o i o 
P R E N D A S 
Los que de.'ieeu comprar, hacer ó ootnpoaer 
una prenda á la perfección y á módico praoio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Ueill/, 
So comprau brillantes, oro y plata. — P j l i j 
Prendes. _ J C 2101 26- 1 N 
GANGA Y OCASION 
Muebles-Virtiulí .s il'.i 
Nadie compre sin antes hacer una visita S 
esta fábrica y almacén, donde hay gian surti-
do de todo, listo, y de todas clases más barato 
que nadie. Una visitu y se convencerán. Vir-
tudes 93, Teléf. 1225. 14149 8-11 
(tocador de Piano rnecfinico) aplicable á todo 
piano ios vende tí. Custín. Habana Ül. 
13255 30 20 Oc 
Fábrica de Muebles, Virtudes N. Oíí. 
Novios á casarse. Se liquidan los existentes 
á mitad de precios. Juegos de cuarto y come-
dor, de nogal, cedro, roc-ple gris y majagua, 
superiores, últimos modelos. Los h icemos sin 
ningfm compromiso para el comu udorsi no 
queda satisfecho. Fábrica: VIRTUDES 93, 
Teléfono 122ó. Hacer una visita á la casa es 
provechosa. 14292 alt 13 11 Nb 
L a L i b e r t a d . 
Gran rábricaúde CJimas de a) tdera 4 
$8*50 
Camitas y cunas |4 y 4.24. 
Camas Imperiales |21,20. 
Neveras, Mambreras y bastidores. 
Se hacen a gusto de! ma rchante. Todo con 
esmero y casi regalado. Sü^No olvidarse que 
es Monte SO; Teléfono 1179. 13516 26 Ot28 
Alemanes de varios tamaños. Venden E . 
CUSTIN, HABANA 94. 
13250 30-20 Oc 
de poco uso, y en buen estado. Venden, B. 
CUSTIN. HABANA 94. 
13251 80-20 Oo 
y discos, gran surtido. Vende, E . CUSTÍN. 
HABANA 91. 
Ig252 30-20 Oo 
de alquiler de varios fabricantes, donde, B. 
CUSTIN. HABANA 91. 
13253 1 30-20 Oc 
para aprender inglés. Venden E. CUSTIN. 
HABANA 91 
13251 30-20 Oo 
PIANOS A PLAZOS 
R o s e i i e r , S t a u b & C o . , O e h l e r , 
B l i i t l i n e r . 
En ca as m acizas de cn oba, fno orear i el 
Comején). 
E . Ci i s t ih . - -HABANA 94. 
13243 - 3()-20Ot 
la maravilla de la Exposición de San Luis, par» 
tociu1 á manó y mecanioamante, los vende EJ. 
Cusiín. Habana 94. 13256 30-20 Oc 
E MAQUINARIA. 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l i I D e t x x c l y . 
El motor mejor y mas barato para extraer 
el agua délos pozos y f levarla á cualauier alta-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 39 
Habana. C. 2116 alt 1 N 
S E V E N D E 
una hermosa caldera de vapor de 40 caballos 
de fuerza con su chimenea y donky. Egldo 17. 
14258 8-13 
Se vende una paila de vapor vertieal 
de 9 caballos y 1 motor de 6, está todo en buen 
estado y está trabajando San Cristóbal n. 2, 
Cerro á todas horas. 14287 4-13 
Carriles de uso de vía aneha 
y estrecha. Los hay para usar como vía y 
otros para fabricación. Informes León G. Leo-
ny, Mercaderes 11, Habana. 
14111 8-10 
E l mejor depurativo de la Sangra 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
¡MAS DE 40 AñOá DK CURACIONES SORPREN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llagas. Herpes, etc., etc. 
ly en todas las enfermedades provenientas 
¡de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Sr rende entortas lashotira*. 
C-2123 alt 26-1 N 
NO MAS IMPOTENCIA 
NI VEJEZ PREMATÜRá 
CON EL ELIXIR DE L A I S 
Se vende en la Botica del Ldo. TREMOLS. 
Estévez núm. 2, esq; á Monte. 14157 8-11 
¡Atención señores! 
Industriales y comerciantes llegó la hora de 
que podáis conocer al reputado y moderno ca-
rruagista Francisco Suero Juncal; el cual 03 
ofrece sus servicios en Zulueta y Colón al lado 
del Trust. 13424 26-270 
S E V E N D E N 
P O L i f f l E T R O S D E SOMBEÁ 
con Balanza y todos los accesorios. Pesa, Si-
ropes, Vinos y Alcoholes. 
Estuches de Dibujo, Niveles, Pantómetros, 
Teodolitos, Jalones, Miras, Parlantes y toda 
clase de aparatos de Optica. 
Física y Matemáticas.—"EL ALMENDA RES» 
OBISPO NUMERO 54. 
2071 13-1° 
J a r d i n E L C L A V E L . 
Casa especial de plantas. 
M E L O C O T O N E S Y P E R A S ingerta» 
dos, 
CIRUELOS en grandes cantidades. 
Plantas de salón, álamos, plantas de jardin y 
frutales del pais de todas clases, en las mejores 
condiciones. 
Vaya ó escriba por informes. Adolfo Castillo 
n? 9. Telefono 1051. Quemados de Marianao. 
13613 26-m-80 28-t-30 
Imprenta 3 Estereotipia del DIAlOOlli LA MAKM . 
